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T i e m p o s ^ u e v o s 
Pl asunto de l d í a en I t a l i a , y p o r el 
nflralelismo de su p o l í t i c a c o n l a de Espa-
ST debe ser lo en n u e s t r o p a í s , es el p r o -
cto de r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n . Al l í , 
ye a q u í , r i ge los des t inos nac iona l e s 
00 Gobierno c i r c u n s t a n c i a l , de c o n s t i t u -
S n t r a n s i t o r i a ; a l l í , c o m o a q u í , con m u -
danza de los accidentes , g o b i e r n a u n a d ic -
tadura; a l l í , c o m o a q u í , es fo rzoso v o l v e r 
,una>i n o r m a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l , y n o lo 
a " ía u n estado de de recho i ne s t ab l e ; a l l í , 
sorno a q u í , l ú c h a s e con l a d i f i c u l t a d enor-
me, e n o r m í s i m a , de «ccons t i t u i r» u n sis-
tema po l í t i co , de d i c t a r u n a C o n s t i t u c i ó n 
aue s u s t i t u y a n a l r é g i m e n que m u r i ó en 
Ital ia el d í a de l a m a r c h a sobre R o m a , 
V en E s p a ñ a e l 13 de s e p t i e m b r e . 
Más avanzado el p roceso i t a l i a n o que 
el e s p a ñ o l , r e g í s t r a n s e en é l v a r i o s c a m -
bios radicales del s i s t e m a e l e c t o r a l y , aho-
ra ' un i n t en to r e f o r m a d o r de m á s a l t o 
vuelo: el que afecta a l c ó d i g o f u n d a m e n -
tal. I nd i scu t ib l e es el i n t e r é s que p a r a 
España e n c i e r r a el suceso; n o el de ta l l e 
ni e l ,desar ro l lo de los p r i n c i p i o s b á s i c o s 
de la r e fo rma—que en esto n o h a b r á , se-
guramente, i d e n t i d a d en t r e las c i r c u n s t a n -
cias de ambos p a í s e s y las n o r m a s j u r í d i -
cas que a a q u é l l a s c o n v e n g a n — , pe ro s í 
en los p r i n c i p i o s m i s m o s , en el pensa-
miento i n n o v a d o r . 
En el p royec to r e d a c t a d o p o r l a C o m i -
sión de «dos diez y o c h o » , p r e s i d i d a p o r 
el ex m i n i s t r o G e n t i l e — y del que s ó l o co-
nocemos i n c o m p l e t o s e x t r a c t o s p u b l i c a d o s 
por la P r e n s a i t a l i a n a — , des tacan es-
tas ideas d i r e c t r i c e s : 
Robustec imiento del Pode r e j ecu t ivo . 
Reacc ión c o n t r a los excesos de la de-
mocracia p o l í t i c a . 
Abandono de l a r e p r e s e n t a f o ó n p r o p o r -
cional. 
Avance del p r i n c i p i o c o r p o r a l i v o , de re-
presen tac ión p o r clases. 
Al Poder e j ecu t ivo se le robus tece con -
cediendo ai R e y (o lo que es i g u a l , a l Go-
bierno responsable) i n t e r v e n c i ó n t a n dec i -
siva en la c o n s t i t u c i ó n de las C á m a r a s , 
que no llega a m e n o s que a a t r i b u i r l e la 
designación de las pe r sonas que h a n de 
constituir p l Senado, s i q u i e r a h a y a n de 
ser elegidas e n t r e c a t e g o r í a s o g r u p o s 
determinados p o r la l ey , y ce r cenando las 
prerrogativas p a r l a m e n t a r i a s m e d i a n t e la 
concesión a l G o b i e r n o de l a f a c u l t a d de 
aplazar la d i s c u s i ó n de los v o t o s de cen-
sura; la l i m i t a c i ó n de é s t o s a l m i n i s t r o que 
a él dé o c a s i ó n , s i n e x t e n d e r sus efectos 
a todo el G o b i e r n o ; la e x i g e n c i a , en el 
mismo caso, de l a m a y o r í a a b s o l u t a de 
votos (no l a m a y o r í a de los e m i t i d o s ) ; l a 
apelación al Senado c u a n d o el G o b i e r n o 
sea derrotado en l a C á m a r a ba ja , y l a 
actuación, en f i n , pa ra r e s o l v e r l a a n t i -
nomia entre a m b a s C á m a r a s , de u n a 
asamblea m i x t a de senadores y d i p u t a -
dos, en la cua l , p o r deber los p r i m e r o s su 
nombramiento a l G o b i e r n o , el triunfo de 
éste es mAs que p r o b a b l e . 
El retroceso en el c a m i n o de las r e i v i n -
dicaciones d e m o c r á t i c a s s i g n i f í c a s e p o r l a 
reducción en u n 50 po r 100 de los d i p u -
tados elegidos po r s u f r a g i o u n i v e r s a l , d i -
recto, y por l a d e s a p a r i c i ó n xlc u n a pree-
minencia, y a t r a d i c i o n a l , de l a C á m a r a 
baja: la necesidad de que sea e l la la p r i -
mera en conocer de las leyes f iscales . 
La r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l se a b a n -
dona para v o l v e r a l co leg io u n i n o m i n a l y 
al voto de m a y o r í a . Re pasada h e m n s de 
mostrar nues t ra d i s c o n f o r m i d a d a este 
respecto; la r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
se apoya en s ó l i d o p r i n c i p i o de j u s t i c i a . 
La r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a se e s t a tu -
ye sobre la c l a s i f i c a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n 
de» clases, r eg ida p o r el p r i n c i p i o u n á n i -
me entre los esc r i to res c a t ó l i c o s y t a m -
bién defendido p o r a l g u n o s p u b l i c i s t a s y 
políticos de i zqu ie rda , que se f o r m u l a a s í : 
la s ind icac ión l i b r e d e n t r o de l a c o r p o r a -
ción obl iga tor ia . L a s clases socia les c l a s i -
íícanse en tres g r u p o s : p ro fes iones l i b r e s . 
Industria y comerc io , a g r i c u l t u r a . Cada 
una de ellas se s u b d i v i d e en c a t e g o r í a s 
diversas. 
No vamos a e n t r a r en u n e x a m e n a f o n -
do de la r e fo rma , en t re o t r a s razones por -
que aún no conocernos su t e x t o í n t e g r o , 
y no basta conocer los p r i n c i p i o s : p r e c i -
sa saber su a p l i c a c i ó n y d e s a r r o l l o . P e r o 
si advertimos en el p r o y e c t o i t a l i a n o c o i n -
ciaencias con tesis de fend idas en r e i t e r a -
os c a m p a ñ a s de E L D E R A T E , u saber : 
ronustecimienlo de l Pode r e j ecu t i vo , d i s -
^njución de los fueros de l a d e m o c r a c i a 
Política, r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a . S e ñ a -
vdA Sla dón( í e l le í5an estas c o i n c i d e n c i a s 
fá ii 6 emPiezan las fhsc repanc ias n o es 
cmV11*™' RePe t imo8 Que el t ex to í n t e -
* o del proyecto nos es desconocido , 
la ^ c r t o Que—es o p o r t u n o a d v e r t i r l o — 
tendencia c o n t r a el i m p e r i o de l a dfe-
En T50^ n0 08 c x c l u s i v a m e n t e i t a l i a n a , 
se plnfa,erra se h a pensado, y d i s c u t i ó -
en i r a cuan(l0 m í s t e r A s q u i t h e n t r ó 
a ésf , m a r a de los L o r e s , en d e v o l v e r 
con!» ,as P r o r r o g a t i v a s c u y a p é r d i d a se 
C m en m i - Como c n A l e m a n i a , n n á -
cia rn es fuerte >" d e f i n i d a la t enden-
los ¿ o r P 0 r a t > v i s t a , a c t u a l m e n t e c o m o en 
ción H \ v •riUe se f i i s c u , i e r a l a C o n s l i t u -
tar en ¿ , !ma^, y nue a ú n IoPró i n se r -
el Con/ ' rnmn fle su i n f l u e n c i a , 
Amnlî 0 de Econorr"'a del R e i c h . 
tes cu-iín''11108 cs , í ls P r i m e r a s i m p r e s i o -
Ms y "f10 P e c a m o s n o t i c i a s m á s p r e c i -
Üana Lo í l c e r c a de l a r e f o r m a ¡ t a -
lar (ig r Ir!JP0rla hacer c o n s t a r v dc-
planteada i VC 08 qne cn I,n,ii1 est<''1 yíl 
hecho i ro fnr rn i l ' 'onst i tuciona ' ! , c o m n 
^ ' a sirir, 1° ns,;'1 Pn E s p a ñ a , a u n q u e n o 
. írente ,epalmente " ' ' l u d a d a . 
ema, es'i 0Se ]locIia- a ese g r a v e p r o -
[ ¡ * k ina'vnS,e c o n , c m p l a r la a g r u p a c i ó n 
d en dos r'0 rlc 108 c i u d a d a n o s espafio-
t "^íean " ^randes n ú c l e o s : el de qu ienes 
1 g^en 4 i n ' ' e s f a u r a c i ó n del r é -
, lcoino m y COnsifleran la s i t u a c i ó n ac-
¡ ? o más ,tnaerrrj p a r é n t e s i s que, m á s p r o n -
d ^üar f.f e' h o b r á de c e r r a r s e p a r a 
o?E8Pafia v ,0 0llns <1icen' l " b i s t o r i n 
^ b l a r ' ^ , ro ' opuesto, que no q u i e r e 
(Co7»íinií Clerre dc o q u c l P a r é n t e s i s ' 
a' ^'"aí de la 2.» co lumna . ) 
H i n d e n b u r g ha j u r a d o 
su c a r g o ayer 
Los 
dentes 
comunistas promueven inci-
~ al empezar la ceremonia 
Proclama al pueblo y al Ejército 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 12.—Minutos antes de las doce 
el m a r i s c a l H i n d e n b u r g . precedido po r ei 
presidente del Reichstug, en t r a en el s a l ó n 
de sesiones pa ra j u r a r l a C o n s t i t u c i ó n re-
p u b l i c a n a . 
Asis ten a l a ce remonia casi todos los d i -
putados y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , que se 
a p i ñ a en las t r i b u n a s . T a m b i é n e s t á l l e n a 
l a t r i b u n a d i p l o m á t i c a , figurando, en p r i -
m e r t é r m i n o , los embajadores de las g r an -
des potencias a l iadas . 
A l en t r a r el m a r i s c a l los d ipu tados co-
munis ta s p r o m u e v e n u n a lboro to , ahogado 
p ron to por los aplausos de los d e m á s par-
t idos . Por fin, los a lborotadores abandonan 
l a sala. 
E n med io del m á s p r o f u n d o s i lenc io e l 
presidente del Reichstag y d i p u t a d o socia-
l i s t a Loebe d i c e : 
«En las elecciones celebradas el 26 de 
a b r i l , l a n a c i ó n a l emana h a elegido a us-
ted pa ra presidente del I m p e r i o , e l cargo 
m á s a l to y m á s respetable de l a r e p ú b l i -
ca. S e g ú n el a r t í c u l o $2 de l a Cons t i tu -
c i ó n , usted debe j u r a r el respeto a l a Cons-
t i t u c i ó n ante los representantes del p a í s , 
a los que y o he r e u n i d o en el Reichstetf 
pa ra este acto s o l e m n e . » 
Y despué4- de en t regar a l m a r i s c a l una 
h o j a con l a f ó r m u l a del j u r a m e n t e , con-
t i n ú a : 
« P i d o a usted que preste j u r a m e n t o . » 
E l m a r i s c a l H t n d e n b u r g a ñ a d e a l a fór 
m u í a c o n s t i t u c i o n a l l a f ó r m u l a r e l ig iosa , 
como lo a u t o r i z a el m i s m o a r t í c u l o 42, y 
j u r a en los s iguientes t é r m i n o s : 
« J u r o por Dios Todopoderoso, que cono-
ce todos los pensamientos , consagrar m i s 
fuerzas a l a p rospe r idad del pueblo ale-
m á n , acrecentar sus beneficios, apa r t a r de 
él todo d a ñ o , g a r a n t i r l a C o n s t i t u c i ó n y 
las leyes del I m p e r i o , l l e n a r cn conc ienc ia 
todos los deberes de m i cargo y hacer 
j u s t i c i a a todos. Que Dios me ayude en 
m i s f u n c i o n e s . » 
D i s c u r s o de Loebe 
T e r m i n a d o el j u r a m e n t o , el presidenta 
del Heichs tag l anza l a p r i m e r a ac lama-
c i ó n a l nuevo presidente del I m p e r i o . A 
c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i a u n breve discurso 
expresando su esperanza y sus deseos de 
que el m a r i s c a l consiga d u r a n t e el t i e m -
po de su p res idenc ia l a r e s u r r e c c i ó n y l a 
r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de A l e m a n i a , 
empezada y a en t i empos de su predece-
sor, y que de este m o d o el pueblo a l e m á n 
recobre su l u g a r en el conc ie r to pacif ico 
de las naciones con los m i s m o s derechos 
que todas el las. 
H a b l a e l m a r i s c a l 
E l m a r i s c a l c o n t e s t ó dando las grac ias 
a l presidente y a l a C á m a r a p o r su c a r i -
ñ o s o r e c i b i m i e n t o , y a ñ a d i ó : 
«El HíM 'chstag y el pres idente del I m p e -
r i o e s t a r á n Unidos, porque los dos h a n 
s ido elegidos po r el p u e b l o ; pero m i e n -
t ras en l a C á m a r a h a b r á s iempre d iscu-
siones y diversos puntos de v is ta , el pre-
sidente del I m p e r i o s ó l o t e n d r á u n pensa-
m i e n t o y u n a tarea que c u m p l i r : s e r v i r 
a l pueblo, co locando su persona po r en-
c i m a de todos los p a r t i d o s . » 
L A T O M A D E P O S E S I O N 
D e s p u é s de estrechar la» m a n o de Loebe. 
el ma r i s ca l s a l i ó del Reichs tag a c o m p a ñ a -
do por el canc i l l e r , y d e s p u é s de r ev i s t a r 
l a c o m p a ñ í a de l a Re ichswehr que le r i n -
d i ó honores, se d i r i g i ó en a u t o m ó v i l a l 
Pa lac io de l a Pres idencia , en med io de 
g landes ac lamaciones de l a m u l t i t u d , que 
se a p i ñ a b a en las aceras. Daba escolla i l 
a u t o m ó v i l u n destacamento de caba l l e rh i 
de l a Re ichswehr . 
A l a en t rada de l Pa lac io p res idenc ia l os 
peraba a H i n d e n b u r g el presidente in te-
r i n o del Reich,. doctor S imons . L a cere-
r r o n i a de l a entrega dc poderes fué sen-
c i l l a y se h i zo r á p i d a m o n t e . 
P R O C L A M A S A L P ü E P > L O Y A L 
E J E R C I T O 
El mar i sca l H i n d e n h u r g l i a pub l i cado h o y 
dos p roc lamas . L a p r i m e r a , d i r i g i d a a l 
pueblo, a f i r m a e n é r g i c a m e n t e su v o l u n t a d 
de c u m p l i r el j u r a m e n t o prestado, ve lando 
por el bienestar del pueblo a l em. in . c u m -
p l i endo l a C o n s t i t u c i ó n y~s iendo j u s to pa-
r a todos los a loñTanes s in e x c e p c i ó n . 
L a segunda p r o c l a m a , d i r i g i d a a l E j é r c i -
to , hace u n l l a m a m i e n t o a l a d i s c i p l i n a y 
a l a f i d e l i d a d de las t ropas pa ra que le 
ayuden en el c u m p l i m i e n t o de su m i s i ó n , 
s i rv i endo a l pueblo y a l Estado, y c u m -
p l i endo a s í el j u r a m e n t o que han prestado, 
t an to el pres idente del I m p e r i o como los 
soldados. 
E L I N C I D E N T E C O M U N I S T A 
B E R L I N , 12.—El nuevo presidente de l I m -
per io fué acogido con grandes i m p r o p e r i o s 
de los d ipu tados comunis tas . L a voz de los 
protestantes d o m i n a a todo r u m o r : « ¡ V i v a 
l a r e p ú b l i c a s o v i é t i c a ! ¡ A b a j o l a Monar -
q u í a ! » Los pa r t i dos nac iona l i s t as p r i m e r o , 
d e s p u é s todos l o s ' p a r t i d o s burgueses, se le-
v a n t a n c o n t r a el g r i t e r í o c o m u n i s t a y con-
siguen ahoga r lo . 
E L K R O N P R I N Z P O R L A U N I O N 
B E R L I N . 12.—Durante u n a m a n i f e s t a c i ó n 
o rgan izada po r l a A s o c i a c i ó n l a Bande ra 
del Reich de Oaels. el K r o n p r i n z r e c i b i ó 
a una C o m i s i ó n de manifes tantes y les de-
c l a r ó que debe precederse a u n a p o l í t i c a 
de acuerdo soc ia l , y l a m e n t ó que una cues-
t i ó n de banderas v a y a a d i v i d i r l a n a c i ó n 
en dos cuerpos combat ientes . 
C O R T E S I A 
P \ R I S 12—El M a l i n dice que los Go-
biernos de P a r í s , Londres . Roma Bruse-
las v W á s h i n p t o n h a n resuelto a b o l i r l a 
cos tumbre d i p l o m á t i c a , y no f e l i c i t a r a l 
ma r i s ca l H i n d e n b u r g a l hacerse ca rgo de 
sus nuevas funciones . 
Las potencias se l i m i t a r á n a darse por 
enteradas, t a n p r o n t o como se haga l a ra-
t i f i c a c i ó n de nnderes. 
La emisión de obligacionesjCaillaux ha presentado s u p lan f inanc ie ro 
de la Compañía del Norte 
Informe favorable de ia Comisión 
especial del Consejo S. Ferroviario 
Cien millones a negociar inmediata-
mente y otros cien en abril de 1926 
A y e r t a rde se r e u n i ó l a C o m i s i ó n es-
pec ia l de l Consejo Supe r io r de F e r r o c a r r i -
les que fué des ignada p a r a d i c t a m i n a r so-
bre l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por l a Compa-
ñ í a del Norte de que se le a u t o r i z a r a p a r a 
e m i t i r obl igac iones por 200 m i l l o n e s de pe 
setas. 
L a Ponencia , f o r m a d a por los s e ñ o r e s 
conde de F o n t a u y don L u i s Mora les , d ic-
t a m i n ó sobre l a u t i l i d a d e i m p o r t a n c i a de 
las obras p a r a las que se r e c l a m a esa 
c a n t i d a d y sobre las sumas asignadas n 
las mi smas , dec la rando que e s t á p l ena 
mente ju s t i f i cado que l a C o m p a ñ í a de l 
Norte necesita i n v e r t i r 120 m i l l o n e s de pe 
setas en el espacio de dos a ñ o s . 
E l d í a 9 se r e u n i ó l a C o m i s i ó n p a r a t ra -
t a r de ese d i c t a m e n , y el s e ñ o r G i l Cle-
mente sostuvo e l c r i t e r i o — c o i n c i d i e n d o 
con el voca l obrero s e ñ o r S á n c h e z F e r r e r -
de que l a Caja F e r r o v i a r i a es l a que debo 
subven i r a esas necesidades, por lo que 
c o n v e n í a ped i r a l Gobie rno que cuan to an-
tes funcionase l a Caja, y que, ent re t a n 
to, no se autor izase l a e m i s i ó n . 
Ei s e ñ o r Garre , subd i rec to r de l a Corr>-
p a f i í a . d e f e n d i ó l a necesidad de a tender 
i n m e d i a t a m e n t e con l a e m i s i ó n a l a rea-
l i z a c i ó n de obras de a m p l i a c i ó n y m e j o r a 
c u y a u r g e n c i a e s t á demos t rada en el i n 
fo rme , y sostuvo l a procedencia de conce-
der l a a u t o r i z a c i ó n ped ida p a r a e m i t i r 
200 m i l l o n e s y negociar i n m e d i a t a m e n -
te 129. 
Los s e ñ o r e s Mora les , representante del 
Estado, y G o n z á l e z (don J o s é M a r í a ) , por 
los usuar ios , e s t i m a r o n que si l a Caja 
estuviese func ionando o fuera posible qu--; 
en u n p lazo breve poseyera recursos, n>y 
c a b r í a l a menor d u d a sobre l a conven ien 
c i a de que e l l a fuera l a que p r o p o r c i o n a r a 
los medios que l a C o m p a ñ í a del Norte 
neces i ta ; pero como t a l cosa no ocur re 
ante los apremios de m e j o r a r y a u m e n t a r 
el t r á f i co procede a u t o r i z a r l a e m i s i ó n , y i 
que a e l lo no se oponen los estatutos de« 
nuevo r é g i m e n , en los que se p r e v é el 
caso que ahora se presenta. 
E n l a s e s i ó n de aye r i n s i s t i e roa todas 
las representaciones en sus respectivos 
puntos de v is ta , y el s e ñ o r G a r r i d o , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los intereses ag r í co l a1 - , 
aceptando l a necesidad, u r g e n c i a y conve 
n i enc i a de r e a l i z a r las obras precisas par í 
m e j o r a r el t r á f i c o , e s t i m ó que no d e b í a 
au tor izarse l a e m i s i ó n hasta t an to que se 
requi r iese f o r m a l m e n t o a l Gobierno p a r í 
e m i t i r l a Deuda f e r r o v i a r i a , y que s ó l o 
en caso de n e g a t i v a del Gobierno , p o d r a 
autor izarse la p e t i c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
del Norte . 
T ras l a r g o debate, se p r o c e d i ó a l a vo-
t a c i ó n , que d i ó el s iguiente r e s u l t a d o : Vo 
t a r o n a f avor del i n f o r m e los s e ñ o r e s V a l , 
m a y o r . Mora les , G o n z á l e z (don l o s é Ma-
f i a ) , Coderch, Garre y ronde de F o n t a u . 
y en con t r a , los s e ñ o r e s G i l Clemente . 
S á n c h e z Fe r re r y G a r r i d o . 
Q u e d ó , po r t an to , aprobado el I n f o r m - ; 
en el sent ido de que debe autorizarse, a 
l a C o m p a ñ í a de los f e r roca r r i l e s del Nor-
te para e m i t i r obl igac iones por 200 m i l l o -
nes de pesetas, de los cuales p o d r á nego-
c ia r i n m e d i a t a m e n t e 100 mi l l ones , y los 
ot ros ion el d(a 1 de a b r i l de 1926, si pa ra 
esa fecha no f u n c i o n a a ú n l a Caja Fe-
r r o v i a r i a . 
E l s e ñ o r G i l Clemente a n u n c i ó u n vo to 
p a r t i c u l a r . 
E l asunto s e r á t r a t ado en el p leno dei 
Consejo que se c e l e b r a r á el d í a 22. 
(En segunda p lana , los fe r rocar r i l e s que 
p iden las p rov inc i a s . ) 
tponc 'ao anhelo en la iudelmida p e r m a -
n e n c i a del D i r e c t o r i o en e l Poder . 
N i lo u n o n i lo o t r o . D u r e el D i r e c t o r i o 
c u n n t o deba d u r a r . N o p o n g a m o s p lazos 
a l a v i d a de l G o b i e r n o c i v i l , con p r e s i -
denc ia m i l i t a r , que a l D i r e c t o r i o s u s t i t u -
y a Pero n o p e r d a m o s de v i s t a l a nece-
s idad abso lu t a de v o l v e r a « u n a » n o r m a -
l i d a d c o n s t i t u c i o n a l . Y es y a h o r a de pre-
p a r a r l a P o r lo menos , de i r « h a c i e n d o » 
u n p e n s a m i e n t o y t r a z a r las l í n e a s gene-
ra les a que esa n u e v a n o r m a l i d a d h a de 
acomodarse . T a l es, a n u e s t r o j u i c i o , l a 
l e c c i ó n que ofrece e l e j e m p l o . d e I t a l i a . 
E l a ñ o d e t r e c e m e s e s 
Las compañías ferroviarias inglesas 
votan a favor 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 12.—Las C o m p a ñ í a s f e r r o -
v i a r i a s inglesas h a n contes tado a l cues t io-
n a r i o e n v i a d o p o r l a Sociedad de N a c i o -
nes respecto a l a r e f o r m a d e l c a l enda r io , 
d e c l a r á n d o s e favorab les a l a ñ o de t rece me-
ses de v e i n t i o c h o d í a s , con u n d í a indepen-
d i e n t e a l final de l a ñ o . — S . B . R . 
En Inglaterra se suprimen 
las escuelas mixtas 
Desde los once años habrá separación 
completa de sexos 
—o— 
L O N D R E S , 12.—Se h a d e c i d i d o s u p r i m i r , 
a p a r t i r de l a ñ o p r ó x i r r í o , las escuelas m i x -
tas en l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y s u s t i t u i r l a s 
po r cursos separados de n i ñ o s y n i ñ a s dc 
m á s de once a ñ o s . 
U n a s u p r e m a s e n s a c i ó n d e 
b i e n e s t a r s e o b t i e n e u s a n d o 
E L J A B O N 
Y 
L A C O L O N I A 
H ELENIA 
y l a c r e m a d e n t í f r i c a 
BLAN-KOR 
Cree que habrá que pedir al país cerca de 4.000 millones anuales. Aumen-
to del impuesto sobre la renta, los valores muebles, el tabaco, los bene-
ficios de las Compañías de seguros y las Compañías petroleras. Se 
disminuirá el impuesto sobre las sucesiones 
. 00 
Perfumería FAUBEL 
M A D R I D 
T A R I S , 12.—El m i n i s t r o de Hac ienda , a l 
i n f o r m a r h o y ante l a C o m i s i ó n de Hacien-
da de l a C á m a r a de Dipu tados acerca de l 
p royec to de presupuesto, h a exp l i cado que 
s i rechazara el Senado los ingresos vota-
dos p o r l a C á m a r a de D ipu t ados el pre-
supuesto r e s u l t a r í a con u n a f a l t a de recur-
sos ca l cu l ada en 1.150 m i l l o n e s , a l a c u a l 
cabe a d e m á s agregar o t r a de 1.240 m i l l o -
nes, l a cua l , po r proceder de l a a p l i c a c i ó n 
del p l a n Dawes, no puede ser i n c o r p o r a d a 
a l presupuesto, t oda vez que recursos de 
t a l í n d o l e t i enen que apl icarse , ante todo, 
a l a r e c o n s t r u c c i ó n dc las regiones l ibera -
das, y luego a l a a m o r t i z a c i ó n de las deu-
das i n t e r a l i a d a s . 
Po r o t r a par te , a n a d i ó el m i n i s t r o , h a b r á 
necesidad de i n c o r p o r a r a l presupuesto de-
t e r m i n a d o s gastos que c o n s t i t u y e n en l a 
a c t u a l i d a d cuentas especiales, cua l los re-
ferentes a las pensiones de gue r r a , o sean 
1.250 m i l l o n e s , o los de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de Comunicac iones , o sean 254 m i l l o n e s . 
E l presupuesto de 1925. que no puede 
a l imen ta r se s ino Unicamente p o r med io de l 
impues to , s u f r i r í a , por lo t an to , u n aumen-
to de cerca de 4.00Q m i l l o n e s . 
U n e m p r é s t i t o sobre el 
p l a n Dawcs . 
D i j o luego C a i l l a u x que p a r a l i q u i d a r de-
í i n l t i v a m e n t e él r emanente de reparac io-
nes cn las regiones l ibe radas el Gobierno 
piensa en hacer u n e m p r é s t i t o ga ran t i za -
do con los recursos f ac i l i t ados p o r e l p l a n 
Dawes. A d e m á s t iene pensado en u n a mo-
d i f l cac inn del r é g i m e n financiero de los fe-
r r o c a r r i l e s en el sent ido de exonera r a l Es-
tado de las cargas, por lo d e m á s m u y pe-
quenas, que sobre él posan p o r los t raba-
jos do p r i m e r a i n s t a l a c i ó n de las v í a s fé-
rreas. 
Cuando so h a y a l o g r a d o m i deseo en todos 
esos puntos , entonces p o d r á pensarse en 
abo rda r los grandes p rob lemas de l sanea-
m i e n t o dc l a m o n e d a y de las deudas. He 
concebido y a p a r a el lo u n p l a n , poro esti-
m o i n o p o r t u n o y b a l d í o d a r l o a conocer 
antes de haberse l og rado el e q u i l i b r i o del 
presupuesto. 
L a deudu 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a ca l cu l a que l a 
deuda conso l idada se eleva a 150.000 m i -
l lones y l a deuda a c o i t o plazo a 130.0()0 
m i l l o n e s . 
Asegura que lo que l l a m a p r o b l e m a de 
novaciones y amor t i zac iones de deudas ha 
de ser objeto de sus constantes preocupa-
ciones y que t a n p r o n t o como l legue l a 
h o r a convenien te se e m p r e n d e r á po* las 
necesarias etapas. P a r a l a p r i m e r a , a ñ a d e , 
el Gobierno ba de ped i r a l . p a í s u >os sa-
c r i f i c ios sup le tor ios m u y grandes , po.r es-
pero que esos sacr i f ic ios s e r á n solo «-o mo-
mento . 
En unos 35.000 m i l l o n ' , s e v a l ú a o' s e ñ o r 
C a i l l a u x las c u a n t í a s que so h a b r á n dc pe-
d i r al p a í s u n a vez real izadas en pre-
supuesto, todas las posibles o c o n o m í n s . 
e l fin de d a r a l E j é r c i t o , con e l m e n o r efec-
t i v o pos ib le , e l m á x i m o de eficacia, e l Go-
b i e r n o p r o c u r a r á que l a a p o r t a c i ó n de la 
c i e n c i a a l a m i l i c i a sea lo m á s a m p l i a po-
s ib le . 
V A R I O S I N C I D E N T E S E L E C T O R A L E S ^ 
P A R I S , 11.—A pesar de haberse d i cho que 
no se h a b í a r eg i s t r ado inc iden te a l g u n o en 
las elecciones m u n i c i p a l e s se h a sabido lue-
go que en l a r u é Rechechoubard . a las dos 
de l a m a d r u g a d a y a consecuencia de* haber 
s ido a r r ancado u n car te l de p r o p a g a n d a del 
cand ida to E d o u a r d J o n á s . dos amigos su-
yos ag red ie ron a l au to r de l hecho, el c u a l 
se d e f e n d i ó a cuch i l l adas , h i r i e n d o de gra-
vedad a u n o de los amigos de d i cho can-
d ida to . 
T a m b i é n en Mar se l l a , y por haber sido 
expulsados de u n colegio e lec tora l dos 
m i e m b r o s pertenecientes a l C o m i t é de las 
l i s tas r epub l i canas , se p r o d u j o u n a peque-
ñ a c o l i s i ó n , r e su l t ando h e r i d o u n agente. 
E l agresor fué de tenido y , a l i n t e n t a r l ibe r -
t a r l e los que le a c o m p a ñ a b a n , se r e p r o d u j o 
l a con t ienda , cons igu iendo los revol tosos 
sus p r o p ó s i t o s . 
Nuevo rayo de la muerte 
En seis horas puede dejar el horizonte 
limpio de aeroplanos 
NUEVA Y O R K , 12.—Se dice que u n sabio 
a l e m á n h a i n v e n t a d o u n r a y o de l a muer -
te de u n a po tenc ia verdaderamente t e r r i -
ble. E l conocido y famoso r a y o de m í s t e r 
M a t i h e w s se nos aparece aho ra como u n 
r a y o m o d e s t í s i m o y comple tamente v u l -
gar . 
Se cuenta del nuevo que en el breve 
t i e m p o de seis horas y a lcanzando has ta 
u n a a l t u r a de 15.000 met ros puede redu-
c i r a conizas todo aerop lano que se cier-
n a sobre el h o r i z o n t e . 
A lgunos a f i r m a n que el t i empo de seis 
horas es excesivo p a r a u n r a y o y no es-
peran grandes cosas del Inven to . Ot ros d i -
cen, en c a m b i o , que l a l e n t i t u d se com-
pensa con e l r a d i o de a c c i ó n de 15.000 
• metros , a l t u r a a l a que n i n g ú n ae rop lano 
h a l legado t o d a v í a . La d i s c u s i ó n apas iona 
m u c h o . 
LO DEL DÍA 
Cien mil malhechores fichados 
por la Policía yanqui 
N U E V A Y O R K , 12.—El jefe de l a P o l i -
c í a n e o y o r q u i n a ha a n u n c i a d o a l a Confe -
r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de P o l i c í a l a p u b l i c a -
c i ó n dc u n a « G u í a » , que c o n t e n d r á IOO.OOC 
nombres , dando l a i d e n t i d a d de los asesi-
nos, t i m a d o r e s y ladrones per tenec ien tes a 
bandas i n t e r n a c i o n a l e s . 
r i r , , Los n u c ; o s , m P u é 8 t < " La real orden del 22 de abril 
E l Gobierno so d i r i g i r á a l a buena fo, a l a buena v o l u n t a d y al p a t r i o t i s m o de los 
c iudadanos . Todos los fraudes s e r á n r o p r i 
m i d o s con m a n o d u r í s i m a . Los i m p u c s 
tos cedulares sobro las rentas e ingresos 
s e r á n aumentados no tab lomontc , e x c e p t u á n -
dose t an s ó l o de l m i s m o los sueldos y sa-
l a r i o s menores do 25.0(Mi francos, poro no 
se a u m e n t a n ol impuc:sto genera l obre 
u t i l i dades . E l impues to sobre va lorns m u é 
bles franceses p a s a r á del 12 a l 20 po r 100 
y a d e m á s s e r á aumen tado el impues to so-
bro los va lores muebles ex t ran je ros . 
E l impues to sobre va lores muebles f ran-
ceses p a s a r á del 12 a l 20 po r 100. y a ú n 
m á s s e r á aumen tado el impuos lo sobre los 
va lores muebles ex t ran je ros . H a b r á tam-
b i é n aumen to en los precios de los taba-
cos. Los derechos de s u c e s i ó n s e r á n re-
formados , y med ian t e l a r e p r e s i ó n de l 
f raude en esta m a t e r i a , p o d r á l legarse a 
a m i n o r a r esos derechos que el s e ñ o r Ca i l -
l a u x es t ima excesivos. 
T a m b i é n dice el m i n i s t r o que se c r e a r á 
u n a caja n a c i o n a l do reaseguros, que se 
h a r á o b l i g a t o r i a p a r a todas las Compa-
ñ í a s , las cuales t e n d r á n que ingresa r en 
esa caja cuando menos l a m i t a d de l i m -
por te de las p r i m a s , porque C a i l l a u x e s t á 
convenc ido , cn efecto, que el Estado debe 
tener pa r l e en c ier tos snperbonofleios rea-
l izados por empresas y ent idades quo 
c o n s t i t u y e n m o n o p o l i o s dc h e c h o ; en caso 
parec ido e s t á l a i n d u s t r i a pe t ro le ra . 
A consecuencia del retraso en l a vota-
c i ó n del presupuseto, y a t end ida l a i m -
p o r t a n c i a de los v e n c i m i e n t o s previs tos , 
h a b r á necesidad, dice luego el s e ñ o r Ca i l -
l a u x , de r e c u r r i r o t r a vez en 1925 a los 
p roced imien tos de T e s o r e r í a . E l Gobierno 
cuenta con poder hacer frente a esos ven-
c imien tos , pero s iempre que el pueblo en-
Uito apor to su concurso a l a o b r a de pro-
gresi". a r e s t a u r a c i ó n de nuestras finanzas. 
E l m u i f t r o , lo m i s m o que el Gobierno, 
t iene l a segur idad do que el p a í s respon-
d e r á a l l l a m a m u n t o que se le d i r i j a . 
L A S D E U D A S I N T E R A L I A D A S 
P A R I S , 12.—El « M a t i n » d i ce que C a i -
l l a u x , d u r a n t e u n a c o n v e r s o c i ó n que cele-
b r ó ayer c o n el emba jador amer i cano , co-
m u n i c ó a é s t e su i n t e n c i ó n de e n t a b l a r una 
d i s c u s i ó n acerca d e l p r o b l e m a de las deu-
das t a n p r o n t o c o m o h u b i e r a quedado ase-
g u r a d a l a a p r o b a c i ó n de l presupues to qu» 
p r e s e n t a r á a las C á m a r a s , p resupues to que 
e s t a r á p e r f e c t a m e n t e e q u i l i b r a d o . 
Parece que e l m i n i s t r o de H a c i e n d a no 
e n t r ó en de ta l les acerca d e l p u n t o dc v i s t a 
f r a n c é s en l o que se ref iere a a q u e l l a cues-
t i ó n , l i c i t á n d o s e ú n i c a m e n t e a dec i r que, 
a su j u i c i o , h a b r í a que establecer una p r o -
p o r c i ó n e n t r e los pagos que haga F r a n c i a 
a sus acreedores y las sumas que debe re-
c i b i r de A l e m a n i a . 
« « « 
W A S H I N G T O N , 12.—Una elevada perso-
n a l i d a d de l a T e s o r e r í a h a dec la rndo que 
e l G o b i e r n o a m e r i c a n o no ha pensado has-
ta ahora p a r a nada en e l e n v í o de u n a no ta 
p i d i e n d o l a r e a n u d a c i ó n de las negociac io-
nes r e l ac ionadas c o n el p r o b l e m a de las 
deudas. 
E L S E R V I C I O M I L I T A R 
P A R I S , 12.—El « P e t i t P a r i s i é n » dice^que 
Ossola, subsecre ta r io de l a G u e r r a , ha de-
c l a r a d o que el G o b i e r n o e s t á a n i m a d o de 
los mejores deseos p a r a es tablecer e l ser-
v i c i o m i l i t a r de u n a ñ o . t a n p r o n t o como 
quede asegurada l a defensa n a c i o n a l sobre 
bases m u y s ó l i d a s , y c o m b i n a n d o las nece-
sidades con las pos ib i l i dades de l p a í s . Con 
L a J u n t a C e n t r a l dc A c c i ó n C a t ó l i c a de 
l a M u j e r h a v i s i t a d o a l p res iden te d e l D i -
r e c t o r i o p a r a e n t r e g a r l e u n a i n s t a n c i a p i -
d i endo la d e r o g a c i ó n de l a r e a l o rden de 22 
de a b r i l , c u y a a p l i c a c i ó n t r a e r í a como con -
secuencia i n m e d i a t a e l c i e r r e de m u l t i t u d 
de escuelas, q u e d a n d o m i l e s de n i ñ o s s i n 
e n s e ñ a n z a . 
E l e s t a t u t o d e T á n g e r 
P A R I S , 13.—El n u e v o e s t a tu to de T á n -
ger , e laborado , c o m o es sabido, d e s p u é s de 
las negociac iones ang lo f r ancoh i spanas , que 
t e r m i n a r o n en d i c i e m b r e de 1923. e n t r a r á 
en v i g o r e l 1 de j u n i o . Se r e c o r d a r á q u e 
I t a l i a h a b í a p resen tado c o n t r a este e s t a tu to 
a lgunas objec iones . Sus reservas no i m p i -
den la pues ta en v i g o r d e l es ta tu to , y a u n -
que no se a d h i e r a a é l , l a s i t u a c i ó n de los 
d e m á s firmantes no se m o d i f i c a . 
N U E V O C R U C E R O R A P I D O 
F E R R O L , l l . — H a n comenzado los pre-
pa ra t ivos p r e l i m i n a r e s p a r a el l a n z a m i e n -
to del c rucero r á p i d o A l m i r a n t e Cervera . 
A l acto de la b o t a d u r a s e r á n I n v i t a d o s 
sus majestades los Reyes y e l subsecreta-
r i o de M a r i n a . 
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Noticias 
P R O V I N C I A S . — T o d a España pide ferro-
carriles.—Atracadores detenidos en Bi lbao. 
Los Reyes l l e g a r á n a Barcelona el d í a 26 
(página 2). 
E X T B A N J E I I O . — H i n d e n b u r g j u r ó ayer su 
cargo de presidente de la repúbl ica .—Cai -
l laux ha presentado su plan financiero.— 
Ha fallecido el general" M a n g í n (páginas 1 
y 2) .—Según P a i n l e v é la s i t uac ión en el 
Marruecos f rancés es delicada.—Nueve pe-
nas de muer to por el atentado de Sofía.— 
Una p e r e g r i n a c i ó n leonesa recibida por el 
Papa (página 3). 
—co»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Moteo- | 
rológico Oficial .) — Tiempo probable pa ra" 
hoy: En toda E s p a ñ a , buen tiempo. Tem-
peratura m á x i m a en M a d r i d . 15,2 grados, 
y m í n i m a , 3,5. En provincias l a m á x i m a 
fué de 20 grados en M á l a g a , y l a m í n i m a , 
1 bajo cero en Teruel . 
Advertencia serta 
E l Sindicato Católico de los Ferrovia-
rios españoles ha dado a conocer a la 
clase su resuelto propósito de no acu-
dir en lo sucesivo a las elecciones para 
la designación de los Tribunales del tra-
bajo ferroviario creados por real decre-
to de 23 de diciembre de 19*23. 
Creemos que el Directorio debe refle-
xionar sobre el alcance de la negativa 
del Sindicato a colaborar en la obra con-
ciliadora que la ley asigna a los Tribu-
nales paritarios en los ferrocarriles. £ n 
primer término, son varios miles de fe-
rroviarios los que voluntariamente rehu-
yen ingresar en esos organismos. En se-
gundo lugar, el que se inhibe es un Sin-
dicato, son obreros y agentes organiza-
dos que tienen un ideal social y poseen 
prácticas societarias, no individuos suel-
tos. 
Por último, el Sindicato que renuncia 
al derecho de la elección es un Sindicato 
catól ico; es decir, un elemento de paz 
social, esencialmente conciliador y ani-
mado de un espíritu de justicia, sin du-
da el más adecuado, para ejercer en 
representación de la ciase obrera un ofi-
cio de armonía en el seno del Tribunal 
paritario. 
¿Qué causa aleja a los ferroviarios ca-
tólicos organizados de los Tribunales 
creados por el Directorio? L a convicción 
de que el sistema de sufragio individual, 
directo y restringido, produce el falsea-
miento de ía elección, primero, y luego' 
la irresponsabilidad de ios vocales. O t n 
cosa acontecería si las Sociedades ¡'̂ "al-
íñenle reconocidas designaran uno o va-
rios vocales y la masa amorfa eligiese 
los restantes por sufragio directo, según 
la fórmula que propuso a los Poderes pú-
blicos el Sindicato católico a r a í z del de-
creto de noviembre de 1923. 
No es fácil comprender las razones que 
aconsejaron el sufragio individual en 
esta materia, que, como todas las qué 
pertenecen a la vida del trabajo, está do-
minada por el espíritu de ^oc iac ión . Fo-
mentar y estimular este espíritu dc aso-
ciación es uno de los postulados de la 
política social moderna, y uno de los me-
dios más seguros y eficaces dc conseguir-
lo consiste en el reconocimienlo del Sin-
dicato como representación legítima de 
la clase, con preferencia siempre, y a 
veces hasta con exclusión, a los indivi-
duos aislados. 
Plantea la actitud del Sindicato Cató-
lico de Ferroviarios el importante pro-
blema dc la representación obrera en los 
organismos oficiales de carácter corpora-
tivo. ¡Ojalá sirva de acicate la negativa 
dc los ferroviarios católicos p:'.ra qiif 
se acometa una revisión de los métodos 
electorales vigentes en España! 
Un juicio autorizado 
E n «La Nación», de Buenos Aires, el 
actual ministro de Instrucción pública 
francés, monsieur De Monzie, ha traza-
do una semblanza política de don Fran-
cisco Cambó, del mayor interés, por la 
calidad de uno y otro personaje, no me-
nos que por la agudeza y el noble afecto 
a nuestra Patria, que resplandecen en el 
trabajo. 
Monsieur De Monzie, en efecto, es una 
figura de mucho relieve en la política 
francesa. A él acudió Herrlot para que 
sustituyese a monsieur Clementel en el 
ministerio de Hacienda, persuadido de 
que el nombre de De Monzie era una 
garantía de acierto ante la opinión pú-
blica, justamente alarmada por la polí-
tica financiera del ((cartel». Por otra par-
te, De Monzie siente un interés no exento 
de simpatía por las organizaciones de los 
católicos, dentro y fueru de su país. 
E n el articulo a que nos referimos da 
pruebas de una clara comprensión de las 
cosas y los hombres de España. Una 
afirmación estampa antes de analizar las 
características del señor Cambó, que cons-
tituye una verdad, no siempre proclama-
d a entre nosotros. De Monzie reconoce 
que España cuenta con primeras figuras 
políticas de positivo mérito. E l testimo-
nio es autorizado, y conviene tenerlo pre-
sente cuando se trate de hacer tabla ra-
sa de nuestros valores en el arte de Go-
bierno. 
Una cosa son los hombres y otra el 
sislema en que se movían. Condenar éste 
es bueno y necesario, pero aplicar idénti-
co juicio a todos los políticos sin excep-
c i ó n es la mayor de las iniquidades y la 
m á s insigne torpeza. Entre los hombrea 
del viejo régimen hay un acopio de cien-
cia , de técnica, de laboriosidad, de pa-
triotismo y de honradez, que sólo desde-
ñ a r í a un pueblo inconsciente o manirroto. 
Del mismo modo que serla insensato ne-
g a r las grandes doles de gobernante del 
general Primo de Rivera. 
Dc Monzie, c o n la ecuanimidad de jui-
c i o de los espectadores neutrales, procla-
m a esa realidad satisfactoria, y con el 
m i s m o espíritu de justicia ve cómo, «en 
medio de esa ((élite», la figura de don 
Francisco Cambó se destaca con rasgos 
acentuados». 
Cuáles son estos rasgos, según De Mon-
zie, puede verse ' en los párrafos siguien-
tes: 
« C a m b ó es el m i s m o en l o m o r a l como 
en l o f ísico; este Greco de C a t a l u ñ a es 
cxcepc iona lmentc sensible a las emocio-
nes de la idea, pe rd idamen te i n q u i e t o del 
espacio y del t i e m p o ; este r e g i o n á l i S -
ta es el c i udadano m á s comple to de l uni-
v e r s o ; s in cesar se l e ve, y a en cami-
n o de la A m é r i c a de l Sur . a las fronte-
ras de U. R. S. S.. y a descansando des-
p u é s de u n a encuesta en A l e m a n i a pa ra 
emprender i n m e d i a t a m e n t e u n a t r a v e s í a -
has ta el p r ó x i m o Or iente , co r r i endo a l es-
p e c t á c u l o de las revoluc iones , como se 
apresuran a los estrenos teatrales los mi-
nis t ros de nues t ras democrac ias atenien-
ses. Se rehusa a p a r t i c i p a r en los arre-
glos de l a m i o p í a nac iona l i s t a , en el mis -
m o m o m e n t o en que s e r v í a a las r e i v i n -
dicaciones nac iona l i s t a s y t razaba el plan 
do u n a vasta c o o p e r a c i ó n i b é r i c a , en la 
r 
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que e l c o m p l e m e n l o e c o n ó m i c o de P o r t u -
g a l e q u i l i b r a r í a l a p r o d u c c i ó n creciente 
de l a i n d u s t r i a ca ta lana . ' L á s o l u c i ó n del 
p r o b l e m a c a t a l á n esta en L i s b o a » , le gus-
t j r epe t i r . Recoge' y desa r ro l l a l a tesis 
f v - f n i d a hacia. '1S98 en el " I d e a r i u m Es-
p i ñ o l » po r ese asombroso Ange l Ganive t , 
q u i e n , s i n duda , t e n d r á a l g u n a revancha 
de g l o r i a p ó s t u m a a l raodo de G o b i n e a u : 
E i p a ú a y P o r t u g a l deben t r a b a j a r p a r a 
r e a l i z a r su c o m ú n dest ino, y , antes que 
n a d a , v a l o r i z a r j u n t a s esas c a í d a s de l 
T a j o y del Duero , c u y a e x p l o t a c i ó n en 
c o m ü n puede t r a n s f o r m a r y embellecer 
u n a g r a n parte de l a P e n í n s u l a ; C a m b ó 
.negocia con el doc tor Egas M o n i s , m i n i s -
t r o de P o r t u g a l , p a r a p lan tea r las bases 
de esa gigantesca empresa^ de l a que h o y 
n o queda ot ro rasgo que l a o b r a de Egas 
M o n i s «Un a ñ o de p o l í t i c a » , y en l a de 
•Carneó, t i t u l a d a m e l a n c ó l i c a m e n t e : «Ocho 
meses en el m i n i s t e r i o de F o m e n t o » . 
T o d a E s p a ñ a p i d e í e r r o c a r r i l e s 
E B • 
J a é n o f r e c e d i e z m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
R e q u e n a - B a e z a , y u n m i l l ó n p o r c a d a q u i n c e k i l ó m e t r o s d e 
r e c o r r i d o e n l a p r o v i n c i a d e l d e J a é n a G r a n a d a 
•• 
, . . . L e n í n le i m p r e s i o n a . M u s s o l l n i le fas-
c i n a . Pero C á m b ó PS l a t i n o y l ó g i c o : e l 
fracaso del c o m ú n mo, las va r iac iones 
de l fascismo le hacen res is t i rse a t o m a r 
como ejemplos tales modelos . Todos esos 
r e v o l u c i o n a r i o s no son, a sus ojos, m á s 
.que convu l s iona r io s . N i n g u n o de ellos h a 
encon t r ado l a f ó r m u l a que asegura l a d i -
r e c c i ó n de u n a sociedad h u m a n a , cuando 
de l o que se t r a t a es. n o y a de gobernar , 
de o p r i m i r o de l i b e r a r a l a sociedad, 
s i no de a d m i n i s t r a r l a . E n este p u n t o e l 
r e a l i s m o C a m b ó CÍÍSÍ se confunde con 
el r a c i o n a l i s m o de M a u r r a s , sa lvo en que 
el ex m i n i s t r o de l r e y Al fonso X I I I no nos 
presenta a l Rey como c o n c l u s i ó n . ' 
: Q u é nos ofrece? "He a q u í e l s is tema 
p r e s i d e n c i a l amer i cano nac ido n a t u r a l -
.meriTe, e s p o n t á n e a m e n t e , en esos p a í s e s 
en que l a C o n s t i t u c i ó n n o h a s ido u n 
t r a t a d o de paz entre e l pueblo vencedor 
y . el. ' Soberano v e n c i d o . » Este sistema, 
. a d ó p t a d o o adaptado p o r las rept ib l ioas 
sudamer icanas , es e l que h a dado mejo-
ren pruebas y el que c o n t i n ú a dando, 
c o n t r a l a r e v o l t í c í ó n y l a d i c t a d u r a , e l 
p r e s e r v a t i v o m á s e ñ e a z . C a m b ó no d u d a 
en su e l e c c i ó n ; no t o m a el mode lo a con-
d i c i ó n y , bajo reservas. Sus escritos, dis-
cu r s ivos hasta entonces, se hacen firmes 
y pe ren to r ios p a r a sostener su preferen-
c i a d o c t r i n a r i a . L a v i d a m o d e r n a exige l a 
democrac i a y l a v e l o c i d a d ; ahora b ien , 
« ó l o A m é r i c a es i g u a l i t a r i a y p r o n t a ; l ú e 
v'go es preciso i m i t a r a A m é r i c a . Este s i 
ü.ogiSmo resume todo su r a z o n a m i e n t o . » 
La segunda vuelta 
vipa r e f e r i m o s a la s egunda p a r t e de 
l a s e l e c o i o n e é m u n i c i p a l e s f rancesas . L a 
segunda, e d i c i ó n p o d r í a m o s l l a m a r l a , e n 
c u a n t o toca a c i e r t a s i n í o r m a c i o n e s de 
u n a p a r t e do l a P r e n s a . Y t a m b i é n segun-
d a e d i c i ó n en c u a n t o nos revela, que l a 
p r i m e r a c o n t e n i a n u m e r o s a s e r r a t a s . 
, L o que se nos d i j o de l a p r i m e r a v u e l 
' t a a sen taba en dos p i a r e s : u n a i m p r e s i ó n 
geaieral de c o n j u n t o que acusaba u n t r i u n -
fo de l r t ca r t e l» y u n a l b o r o z a d o c o m e n t a -
r i o que s a l u d a b a e l r e t roceso de los co-
m u n i s t a s . H o y s s i í b e m o s que l a i m p r e s i ó n 
d e c o n i u n t o la d i o el m i n i s t e r i o del I n t e -
r i o r a base de los da tos de 380 A y u n t a - ' 
m i e t i l o s . en t r e los 37.000 que t iene F r a n -
d a . .Y nos e n c o n t r a m o s c o n que los co-
munic t -y^ . que e n m siete en e l A y u n t a -
m í ¿ n t o df, P a r í s , son a h o r a ocho, y que 
e n de^ártámttnitd d e l Sena g a n a n t res 
M u n i c i p i o s . 
Conv iene a p u n t a r esto, n o pa ra d a r l e 
•un v a l o r d e f i n i t i v o — q u e s e r í a caer en el 
' •mismo e r r o r q u e s e ñ a l a m o s — , s ino p a r a 
Stóteatuar í a cau te l a a n t e c i e r t a s i n f o r m a -
í c i ó i i e s y c i e r tos a l b o r o t o s p r e m a t u r o s . L o 
r n á s s e g u r o ' q u e se sabe h a s t a a h o r a de 
las elecciones m u n i c i p a l e s f rancesas es 
'que. no se puede d a r a ú n una. i m p r e s i ó n 
.'de c o n j u n t o . £ n a l g u n a s i n f o r m a c i o n e s 
se o M d a que m u c h o m á s i n f o r m a t i v o que 
« . s e g u r a r que h a t r i u n f a d o e l ' «ca r t e l» es 
d e c i r c u á n t o s de sus --^ndidafos h a n sa-
l i d o v i c t o r i o s o s y q u é n ú m e r o de v o t o s 
h a n ob ten ido . C u a n d o se conozcan estos 
-datos y los c o r r e s p o n d i e n t e s de l b loque 
n a c i o n a l n o h a b r á duda pos ib le . Y esos 
d a t o s de c o n j u n t o s o n p r e c i s a m e n t e los 
'que i g n o r a m o s . 
L a e s t a d í s t i c a o f i c i a l de las cabezas de 
d i s t r i t o d i s ta m u c h o de t e n e r la s i g n i f i c a -
c i ó n que se le a t r i b u y e . C o n la r n i s m a l ó -
gica, que se deduce de e l la , que c u a n d o 
e n la oabeza de d i s t r i t o la m a y o r í a es 
c a r f e l i s t a el d i s t r i t o é & t i c p se p r o n u n c i a 
p o r el c c a r t e l " . p o d r í a « f i r m a r s e que l a 
j m a v o r í a de l b loque n a c i o n a l l o g r a d a e n 
P a r í s — p o r q u e en P a r í s h a t r i u n f a d o lo 
q u e e r a a n t a ñ o el b loque n a c i o n a l - s i g n i -
f i c a el t r i u n f o del m i s i n o en F r a n c i a . 
R e p e t i m o s , c o m o a r a í z de l a p r i m e r a 
¿ v u e l t a , que n i a f i r o l a m o s n i n e g a m o s e l 
^ t r i u n f o del - c a r t e l » , p o r q u e nos f a l t a n 
d a t o s p a r a e m i t i r j u i c i o en u n sen t ido o 
'en otno. E l d í a que poseamos los dnfns 
c o m p l e t o s t e n d r e m o s o c a s i ó n de nuevo co-
m e n t a n o y de s a c a r l a s consecuencias 
p o l í t i c a s que e n r e a l i d a d se deduzcan de 
•esta e l e c c i ó n . C o m o no t enemos en e l l a 
n i n g ú n i n t e r é s d i r e c t o , n o h e m o s de for-
m u l a r a p r e s u r a d o s j u i c i o s de acue rdo c o n 
n u e s t r o s deseos. 
L A L U C H A P O R L A V I D A 
Gada d í a se hace m á s d i f í c i l , a causa 
de l a u m e n t o en el n ú m e r o de conduc-
tores de a u t o m ó v i l e s 
PARIS , l í — S e ha pub l i cado una esta-
d í s t i c a c o m p a r a t i v a de las l icencias con-
r ed idas p a r a c o n d u c i r a u t n m ó v i l e s en 
F r a n c i a . E n l í e 2 eran 1 3 0 . 8 1 3 l as personas 
au io r i zadas p a r a esa f u n c i ó n de que de-
.pende l a . v i d a de tan tos c iudadanos . E n 
l<m a s c e n d i ó el n ú m e r o a 1 8 0 . 2 3 2 . y en 
1 9 2 4 a tó2.Ó67. Se dice que en I K J el n ú -
•mero se rá m u c h o m a y o r . 
Los p e r i ó d i c o s parisiense? encuen t ran 
que es p e q u e ñ í s i m o el n ú m e r o de atrope-
l l o s en c o m p a r a c i ó n con el n ú m e r o de 
-personas au to r i zadas p a r a conduc i r auto-
m ó v i l e s 
La ex emperatriz Zita enferma 
(RADIOGRA>3A ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
X A U E X , 12 — S e g ú n u n t e l e g r a m a de Es-
i p a ñ a , la ex e m p e r a t r i z Z i t a se e n c u e n t r a 
g r a v e m e n t e e n f e r m a c o n p n e u m o n í a y 
p l e u r i t i s . — T . O. 
E L P A D R E D E C O O L I D G E 
ÑAUEN". 12.—Un despacho de W a s h i n g -
t o n d ice que el padre de l p res iden te Coo-
l i d g e ha s u f r i d o u n a taque de a p o p l e j í a 
c u a n d o daba su paseo c o t i d i a n o . — T . O. 
Dempsey se retira del boxeo 
Pueden romperle las nnrices 
—o— 
/ NUEVA Y O R K , 1Í.--K1 f i n i n e n t o c i r u j a n o 
doc tor Jorge W . P l é r c e h a declarado que 
; l a hermosa na r i z que a p l i c ó en el ro s t ro 
de l a c k Dempsey n o pe rmi t e a é s t e e x h i -
birse en el Tii\g. 
E l c i tado ó r g a n o nasal e s t a r í a a merced 
de t n a l q u i o r p u ñ e t a z o , a causa de su f ra -
g i l i d a d , y por esta r a z ó n e l c a m p e ó n m u n -
d i a l abandona e l boxeo. 
A N D A L U C I A 
C A D I Z , 12.—En el Gobie rno c i v i l se h a 
presentado u n escri to del A y u n t a m i e n t o de 
M e d i n a S idon ia , p i d i e n d o que se s u s t i t u y a 
l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l de M o r ó n a Algec i -
ras po r e l L l r e r a a A lgec i r a s , pasando por 
Arcos de M e d i n a S i d o n i a , a d h i r i é n d o s e d i -
cho A y u n t a m i e n t o a las restantes pe t ic io-
nes de l a l í n e a M a d r l d - R u r g o s - C ó r d o b a y 
P u e r t o l l a n o . 
E l A y u n t a m i e n t o de C á d i z , po r su par te , 
se, adh ie re t a m b i é n a este p royec to y p ide 
l a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l d i rec to Cá-
d i z - M á l a g a y el e s t r a t é g i c o de l a base na-
v a l de San Fe rnando a M á l a g a , pasando 
por M e d i n a S idon ia , c l a s i f i c á n d o s e esta l í -
nea den t ro del p r i m e r g r u p o . E l A y u n t a -
m i e n t o de C o n i l p ide u n r a m a l que v a y a 
hasta esta p o b l a c i ó n . 
* * * 
H U E L V A , 12.—El Consejo p r o v i n c i a l de 
F o m e n t o h a acudido a l a i n f o r m a c i ó n 
ab i e r t a po r el Consejo S u p e r i o r Fe r rov ia -
r i o s e ñ a l a n d o l a u r g e n c i a de l a cons t ruc 
c i ó n de l de H u e l v a - A y a m o n t e y p i d i e n d o 
que e l de F regena l a Boza sea considera-
do de I n t e r é s n a c i o n a l . 
« « « 
JAEN, 12.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l p ide 
que e l f e r r o c a r r i l Baeza-Requena, par te de 
c u y o t razado afecta a esta p r o v i n c i a , co-
mience en J a é n y s iga p o r M a n c h a Real y 
Ubeda p a r a en t ra r en l a p r o v i n c i a de A l -
bacete po r V i l l a r r o d r í g o . , Ofrece c o n t r i b u i r 
a l a c o n s t r u c c i ó n de l a Inea con diez m i -
l lones de pesetas, y s o l í c i t a ser l a conce-
s i o n a r i a de esta par te de l t r azad^ . Ofrece 
t a m b i é n da r casa g r a t i s y 5.000 p e ' s e t á s ' d e 
g r a t i f i c a c i ó n a los i ngen ie ros a los que se 
encomiende el es tudio de l t end ido , s iem-
p re que el estudio se h a g a en el p lazo de 
seis meses. 
» !»I * 
J A E N . 12.—La D i p u t a c i ó n h a presentado 
u n escri to a l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre 
f e r r o c a r r i l e s sol ic iTando que l a l í n e a de 
J a é n a Granada sea con a r r eg lo a l t razado 
J a é n - L o s V i l l a r e s . F a r i l l e s , V a l d e p e ñ a s de 
J a é n . A l c a l á l a Real y Granada . Ofrece u n 
m i l l ó n de pesetas p o r cada 15 k i l ó m e t r o s 
de r e c o r r i d o en l a p r o v i n c i a . 
A R A G O N 
Puente de S á n M i g u e l y Comi l l a s de u n a 
l o n g i t u d t o t a l de 200 k i l ó m e t r o s . 
L a C á m a r a de Comerc io h a pedido que 
se declare de c a r á c t e r preferente l a l í n e a 
M a d r i d - B u r g o s . ; 
E X T R E M A D U R A 
CACEHES. 13.—A l a i n f o r m a c i ó n abier-
ta en e l Gobierno c i v i l sobre e l antepro-
yecto de l Consejo Supe r io r F e r r o v i a r i o se 
h a n presentado numerosos in fo rmes que 
afectan a l t razado de l f e r r o c a r r i l de ca-
r á c t e r n a c i o n a l de T a l a v e r a de l a Reina 
a V i l l a n u e v a de l a Serena, y a los regio-
nales de C á c e r e s a C i u d a d Real , po r He-
r enc i a del Duque, y de Ciudad-Rot t r igo 
a R í o T a j o . 
M U R C I A 
HUESCA, 12.—La D i p u t a c i ó n p ide l a cons-
t r u c c i ó n de los f e r roca r r i l e s c a n t á b r i c o s a l 
M e d i t e r r á n e o p o r S a n g ü e s a , L a F e ñ a , Hues-
ca, H u e r t o y Sergua. T a m b i é n se p ide el 
de l a f r o n t e r a francesa a Levan te po r Or-
m a . Huesca, H u e r t o , S a r i ñ e n a y Caspe, y 
e l p r o v i n c i a l de Sergua a F r a g a . 
<k « « 
Z A R A G O Z A , í i . — E n C a l a m o c h a h u b o e l 
d o m i n g o u n a asamblea p a r a t r a t a r d e l fe-
r r o c a r r i l de V i v e l a C a l a m o c h a , a p r o b á n -
dose las s igu ien tes conc lus iones : 
P r i m e r a . Que t e n i e n d o en c u e n t a que 
e l p r o y e c t o d e l f e r r o c a r r i l V i v e l - C a l a m o -
cha e s t á aprobado p o r u n a l ey , y que d i c h a 
l í n e a a t r av ie sa u n a de las reg iones m á s 
r i cas de l a p r o v i n c i a de T e r u e l , debe i n -
c l u i r s e en el p l a n de f e r r o c a r r i l e s do cons-
t r u c c i ó n u rgen te , deses t imando , po r t an to , 
el V h e i - C a m i n r e a l , cuyos es tudios n o se 
h a n hecho a ú n , y q u e a d e m á s r e s u l t a m á s 
l a r g o y m á s costoso, Sin u t i l i d a d p a r a l a 
r e g i ó n n i p a r a l a n a c i ó n . 
Segunda . Que d i c h o f e r r o c a r r i l se sa-
que i n m e d i a t a m e n t e a subasta p a r a que 
se c o n s t r u y a s in p é r d i d a de t i e m p o , t o d a 
vez que h a y C o m p a ñ í a s c o n s t r u c t o r a s que 
r e s u l t a r í a n m u y benef ic iadas a l poder d is -
poner de c a r b ó n m i n e r a l en g r a n c a n t i d a d , 
d i s m i n u y e n d o , po r t a n t o , l a i m p o r t a c i ó n , 
que t a n t o p e r j u d i c a a l a e c o n o m í a na-
c i o n a l . 
T e r c e r a . Que t e n i e n d o en c u e n t a que 
en e l p l a n d e l Consejo S u p e r i o r F e r r o v i a -
r i o figura el f e r r o c a r r i l S i g ü e n z a a M o l i n a , 
se c o n s t r u y a a q u é l , c u m p l i e n d o l a l e y de 
f e r r o c a r r i l e s secundar ios , y s iga e l t razado 
M o l i n a - C a l a m o c h a p a r a c o n t i n u a r c o n e l 
de M o n t a l b a - A l c a ñ i z y e m p a l m a r l u o g o c o n 
el que t e r m i n a en San Car los de l a R á -
p i t a , c u m p l i e n d o l a l e y de 1915, que c o n -
cede u n r a m a l a C i fuen t e s -Ca lamocha . 
Estas conc lus iones s e r á n env iadas en 
b r eve a l D i r e c t o r i o . 
» « » 
Z A R A G O Z A , 12.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l h a acordado te legraf ia r a Ins genera-
les Vives y M a y a n d í a i n t e r e s á n d o l e s en 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l C a m i n r e a l -
Zaragoza , 
C A S T I L L A L A N U E V A 
C I U D A D R E A L , 11.—En l a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a a b i e r t a en e l G o b i e r n o c i v i l acerca 
d e l p l a n f e r r o v i a r i o se h a n ped ido las cons-
t rucc iones de los s igu ien te s f e r r o c a r r i l e s : 
Do C i u d a d Real a C a r r i ó n y T O J r t dba de 
C n l ^ t r a v a , de A l c á z a r de San Juan a T a l a -
ve ra de l a Re ina , de D a i m i e l a A l c á z a r , de 
C á c e r e s a C i u d a d R e á l , p o r H e r r e r a d e l 
D u q u e , y de L o g r o s á n ( C á c e r e s ) a A l -
m a d é n . 
Po r su par te , e l Consejo p r o v i n c i a l de 
F o m e n t o , r e u n i d o en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
a c o r d ó s o l i c i t a r 237 k i l ó m e t r o s de l í n e a s , 
co r respondien tes a los s igu ien te s fexroca-
r r i l e s : 
D e P u e r t o l l a n o a C ó r d o b a , de Guada la -
j a r a u A l c á z a r de San Juan , de Manzanares 
a L a Roda, estos nac iona les : de C i u d a d 
Rea l a T a l a v e r a de l a Re ina , por N a v a h c r -
mosa; de I n f a n t e s a l a G i n e t a y de M a l a -
gon a A l c á z a r de San Juan , é s t o s de c a r á c -
t e r r e g i o n a l . 
L a M e m o r i a d e l Consejo de F o m e n t o , p o r 
acuerdo de l m i s m o , se p u b l i c a r á impresa 
pa ra c o n o c i m i e n t o de l a p r o v i n c i a . 
C A S T I L L A L A V I E J A 
A V I L A , 12.—Las pe t ic iones f o r m u l a d a s 
p o r esta p r o v i n c i a sobre los f e r roca r r i l e s 
q'ue le in teresan pueden f o r m u l a r s e a s i : 
L a D i p u t a c i ó n y los pueblos s o l i c i t a n l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a l í n e a de Alberche a 
M a l p a r t i d a por el n o T i e t a r . L a D i p u t a -
c i ó n y m á s dp 1 5 0 pueblos p i d e n que el 
f e r r o c a r r i l de A v i l a a B é j a r po r P i e d r a h i -
t a sea sus t i t u ido por el de B é j a r a Cas-
t e j ó n por Barco de A v i l a , P i e d r a h i t a , A v i -
l a Segovia y A l m a z á n , con c a r á c t e r , no 
r e g i o n a l , s ino n a c i o n a l . 
* * « 
BURGOS, 12.—La C o m i s i ó n burga lesa de 
i n i c i a t i v a s f e r r o v i a r i a s p ide en su i n f o r -
me los s i gu i en t e s : 
De M a d r i d a Burgos , de Burgos a Sa-
h a g ú n y e l n a c i o n a l de Trespaderne a 
M i r a n d a . 
A l i n f o r m e v a n anejos u n m a p a cu ida-
dosamente fo rmado y va r ios cuadros com-
para t ivos . 
* * * 
B A L E N C I A , 12.—Las corporac iones y en-
t idades s u l i c i t a n l a c o n s t r u c c i ó n del testo* 
c a n i l Pa lenc ia -Guardo , que f i g u r a en el 
p l a n genera l , y que se i n c l u y a en el m i s -
m o el de P a l f i u i a - A r a n d a , a h o g á n d o s e asi-
n i i snu) por el de Burgos a S a h a g ú n . 
» :=€ « 
SANTANDER, 12.—Los proyectos fer ro-
v i a r i o s de esta p r o v i n c i a son doce, s iendo 
u n o de los m á s i m p o r t a n t e s e l dé Gama, 
S a n t o ñ a , L i é r g a n e s , C a b e z ó n , C a b u é r n í g a , 
C A R T A G E N A , 1 2 . — M a ñ a n a presenta-a e;* 
te A y u n t a m i e n t o en e l Gobierno c i v i l l a pe-
t i c i ó n p a r a que se c o n s t r u y a el f e r r o c a r r i l 
de Car tagena a A l i c a n t e , pasando >r los 
pueblos de l a costa, ent re ellos L a ' l i i u ó n . 
Los A l c á z a r e s , San Javier , San Pedro, To 
r r e v i e j a , G u a r d a m y Santaol la . 
E l , alcaide de Yec la h a env iado u n tele 
g r a m a a d h i r i é n d o s e a l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a l í n e a f é r r e a entre M u r c i a , F o r t u n a y Ye 
c í a p a r a un i r se con l a l i n e a de Cartagena 
a M a d r i d . 
* * • 
M U R C I A . 12.—El Consejo p r o v i n c i a l de Fo-
men to y l a Real Sociedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del P a í s h a n so l ic i t ado que se con-
v i e r t a en proyec to d e f i n i t i v o e l antepro-
yecto f e r r o v i a r i o f o r m a d o con r e l a c i ó n a 
esta p r o v i n c i a , i n c l u y e n d o e l f e r r o c a r r i l de 
Caravaca a Baeza con c a r á c t e r n a c i o n a l ; 
a m p l i a n d o de Caravaca a Puebla de D o n 
F a d r i q u e on l a l í n e a de Baza a L a E n c i n a 
y de Baza a Requena ; que con c a r á c t e r 
n a c i o n a l SH i n c l u y a e l f e r r o c a r r i l de V í o l m a 
de Segura a L a E n c i n a p o r F o r t u n a , Aba-
n i l l a . P inoso y Yec la . Que a i c o n s t r u i r l a 
doble l i n e a de C h i n c h i l l a a Car tagena «e 
i n c l u y a e l f e r r o c a r r i l de A l g u a z a a Cieza 
p o r C e n l i , A rchena , V i l l a n u e v a y A n a r a n . 
Que e l r a m a l de A l c a n t a r i l l a a R i b e r a de 
M o l i n a enlace con el de Caravaca a M u r 
c í a y M o l i n a . C o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l 
costero de Car tagena a A l i can t e , pasando 
p o r L a U n i ó n , Los A l c á z a r e s , T o r r e v i e j a 
y Santa Po la . Que se haga de v í a ancha el 
f e r r o c a r r i l de V i l l e n a a Cieza y l a i n c l u -
s i ó n de l a l í n e a de H e l l í n a A l i c a n t e , p ro -
l o n g a d a has ta u n i r s e con l a de Baza a Re-
quena . 
Se exc i t a l a a c t i v i d a d en l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a l í n e a de M u r c i a a C a r a v á d á y t rozo 
de F o r t u n a . 
C o n s t r u c c i ó n de l de Car tagena a A g u i l a s 
c o n e l i*amal de L a P i n i l l a a T o t a n a y 
Baza a L a E n c i n a , p o r Calasparra . Cieza, 
J u m i l l a , Yecla y u n i ó n de l a e s t a c i ó n de 
M a d r i d a Zaragoza y A l i can t e con l a de 
F o r t u n a a Caravaca. 
N A V A R R A 
P A M P L O N A , 12.—A l a i n f o r m a c i ó n sobre 
e l an teproyec to de l Consejo Supe r io r Fe-
r r o v i a r i o , ab ie r t a en e l Gobierno c i v i l , h a n 
c o n c u r r i d o los A y u n t a m i e n t o s de todos 
los pueblos interesados en los t razados. 
Todos s o l i c i t a n que e l f e r r o c a r r i l de Pam-
p l o n a a S a n t e s t é b r i n p o r U l z a m a sea elevado 
de l a c a t e g o r í a de l o c a l en que lo l nc )uye el 
an teproyec to , a l g rupo de los regionales , é n -
t re los que f i g u r a b a con a n t e r i o r i d a i a l p l a n 
e laborado p o r e l Consejo Super io r . T a m -
b i é n p i d e n que se d é pre fe renc ia a l a cons-
t r u c c i ó n del r a m a l de Latasa a Santeste-
ban , s iendo La tasa en el t razado u n a esta-
c i ó n de l f e r r o c a r r i l de P a m p l o n a a San 
S e b a s t i á n . 
E l A y u n t a m i e n t o de T u d e l a p ide l a cons-
t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l Calatayud-Caste-
j ó n , hac iendo resa l t a r los beneficios de to-
do o r d e n que r e p o r t a r í a , pues f a c i l i t a r í a 
las comun icac iones de N a v a r r a con \ n-
c í a , p e r m i t i r í a l a m e j o r e x p l o t a c i ó n di tts 
m i n a s de l a f a l d a diel M o n c a y o . d> Lrran 
r iqueza , y h a r í a ^que este m o n t e quedase 
ab ie r to a l t u r i s m o . 
Es te l la s o l i c i t a l a i n c l u s i ó n de l a l í n e a 
de Es te l la a M a r c i l l a entre los f e r r o c a r r i -
les de i n t e r é s l o c a l . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , en su i n f o r m e , 
p ide l a c o n s t r u c c i ó n de los s iguientes fe-
r r o c a r r i l e s : nac iona les , e l de Jaca a San-
g ü e s a de 73 k i l ó m e t r o s de r e c o r r i d o ) ; re 
g iona les , e l de P a m p l o n a i - E s t e l l a - L o g r o ñ o 
(117 k i l ó m e t r o s ) , e l de S á d a b a a S a n g ü e -
sa ( 5 6 ) , el de P a m p l o n a a Los A l d u i d e s (30 
k i l ó m e t r o s ) , e l de C a s t e j ó n a C a l a t a y u d 
( 1 0 0 k i l ó m e t r o s ) , e l de T a r d i e n t a a Caste-
j ó n (100 k i l ó m e t r o s ) y el de A l m a z á n a Cas-
t e j ó n (130 k i l ó m e t r o s ) ; locales , e l de Este-
l l a a M a r c i l l a ( 5 4 k i l ó m e t r o s ) , e l de P a m -
p l o n a a S á n f é s t e b a n ( 7 0 k i l ó m e t r o s ) . E n -
tre los de c a r á c t e r r e g i o n a l aboga por l a 
i n c l u s i ó n del de V i t o r i a a Este l la . 
E n su i n f o r m e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
hace elogios de l an teproyecto , que e s t ima 
m u y acertado, de l Consejo S u p e r i o r Fer ro -
v i a r i o , pero, n o obstante, f o r m u l a a lgunas 
ac larac iones sobre v a r i o s de los proyec-
tos. Las m á s I m p o r t a n t e s son é s t a s : 
Sobre e l f e r r o c a r r i l Jaca S a n g ü e s a p ide 
que l a v í a sea de u n me t ro de a n c h u r a . 
Respecto de l a l í n e a de P a m p l o n a a Los 
A l d u i d e s es t ima que debe ser po r su im-f 
p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a i n c l u i d a entre los 
f e r roca r r i l e s de i n t e r é s n a c i o n a l y en cuan-
to a l a de A l m a z á n - C a s t e j ó n s o l i c i t a que 
casi todo su t r ayec to sea el del r á p i d o 
P a r í s - M a d r i d y a ñ a d e que p o r su u n i ó n con 
los f e r roca r r i l e s de B i l b a o y Barce lona de-
be ser dec la rada n a c i o n a l . 
S o l i c i t a , po r ú l t i m o , l a D i p u t a c i ó n en su 
i n f o r m e l a c o n s t r u c c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s 
de M e n d i g o r r í a a M a r c i l l a y el de Carcast i -
Uo a M a r c i l l a , ambos con c a r á c t e r (le t r a -
zados do i n t e r é s n a c i o n a l . 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 12.—Las aspi rac iones de l a 
r e g i ó n en m a t e r i a f e r r o v i a r i a , s e g ú n se 
desprende de las i n fo rmac iones presentadas 
en los Gobiernos c iv i l e s de V a l e n c i a y Cas-
t e l l ó n , se concre tan en los s iguientes p ro -
yectos : 
A p o y o dec id ido a cuantos f e r roca r r i l e s 
c rucen pueblos de estas p r o v i n c i a s y e s t é n 
i n c l u i d o s en e l p l a n del Consejo Supe r io r . 
Que se declare de i n t e r é s n a c i o n a l ol pro-
yecto de C a m i n r e a l a Zaragoza , ca r i f i cado 
como de i n t e r é s p r o v i n c i a l . 
E l f e r r o c a r r i l d i rec to de V a l e n c i a a Ma-
d r i d , s i n p re juzga r t razado, pero cond ic io -
nado a que n o h a y a enlaces y tenga en l a 
t o t a l i d a d de su r eco r r i do u n a e x p l o t a c i ó n 
ú n i c a . 
E l f e r r o c a r r i l de p e n e t r a c i ó n de C a s t e l l ó n 
hac i a el cent ro de A r a g ó n , u n i a n d o Zarago-
za a l puer to castelloncnse', s i n p r e juzga r 
t razado. 
D e s v i a c i ó n del f e r r o c a r r i l V a l de Z a f a n 
a l pue r to de V i n a r o z , en l u g a r de San Car-
los de l a R á p i t a . 
E l f e r r o c a r r i l Hequena a Baeza, c o m u n i -
cando d i rec tamente Va lenc i a con A n d a l u -
c í a , y el de T e r u e l - L é r i d a , por Caspe. 
V A S C O N G A D A S 
B I L B A O , 12.—Los in fo rmes que m a ñ a n a 
d í a 13 so p r e s e n t a r á n a l a i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a ab ie r t a en e l Gobierno c i v i l se re-
fieren : uno a las' comunicac iones con Na-
\ a r r a y o t ro a l f e r r o c a r r i l H a r o - B é j a r o 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 4.* c o l u m n a ) 
N o pasan los c o n v o y e s 
e n e m i g o s 
o • 
Importante «razzia» en el aduar 
de Melusa 
L a c o l u m n a Saro l l e g ó has ta A i n Z e i n t u n g 
s i n n o v e d a d 
—o— 
E n l a Pres idenc ia de l D i r e c t o r i o f a c i l i -
t a r o n anoche cop ia del s igu ien te telegra-
m a de l a zona o c c i d e n t a l : 
«La c o l u m n a de H 'ga ia , a l mando d e l 
genera l Saro, l l e g ó a Z e i n t u n g . » 
Síi i m p i d e el paso de va r i o s convoye^ 
T E T L ' A N , 12.—La g u a r n i c i ó n de l blocao 
H e v i a d i v i s ó en las o r i l l a s de l r i o H a i r a , 
t e r reno rebelde, u n convoy , que p r e t e n d í a 
a t ravesar nuestras l ineas . E n v i s t a de el lo 
r o m p i ó e l fuego de ame t r a l l ado ra s c o n t r a 
a q u é l , pon iendo en d i s p e r s i ó n a los que 
le c o m p o n í a n , no s i n que t u v i e r a n que su-
f r i r a lgunas, bajas. 
E n las i nmed iac iones de Cuesta Colora-
da i n t e n t ó t a m b i é n el enemigo pasar u n 
convoy , i m p i d i é n d o l o los certeros dispa-
ros de nues t ra a r t i l l e r í a . 
L a p o s i c i ó n de A l a l e x , de l a c i rcuns-
c r i p c i ó n del Fondak , a b r i ó fuego c o n t r a 
u n r e b a ñ o que los rebeldes ba jaban a pas-
t a r a l t e r reno l l a n o . 
Desde l a p o s i c i ó n de Segulet se o b s e r v ó 
q t ié los rebeldes se ded icaban a l pastoreo 
y faenas a g r í c o l a s , s iendo puestos en dis-
p e r s i ó n con fuego de ame t ra l l ado ras . 
Las escuadr i l l as de A v i a c i ó n de Santa 
R a m e l b o m b a r d e a r o n eficazmente los po-
blados de T a g a r a n y H a m m a , p roduc ien -
do incend ios y bajas, v is tas . 
U n g rupo de h a r q u e í i o s de l a que m a n -
da e l c a p i t á n C a s t e l l ó , h i z o u n a i n c u r s i ó n 
p o r e l campo rebelde, pene t rando en e l 
adua r de Melusa , r azz i ando el numeroso 
ganado que a l l í se encon t raba . 
E n l a m á ñ a n a de h o y s a l i ó nuevamente 
de l c ampamen to de Rega la l a c o l u m n a que 
m a n d a el gene ra l Saro, rea l i zando u n a 
m a r c h a t á c t i c a con d i r e c c i ó n a P u n t a A l -
tarese. pe rnoc tando s in n o v e d a d en A ; n Ze i -
t u n , desde donde p r ó s e g u i r á l a m a r c h a . 
Se sabe por conf idencias l legadas ciel c a n 
po occ iden ta l que e l resto de l a f a m i l i a 
de l d i f u n t o c h é r i f B a i s u n i , que quedaba en 
X a u e n , se ha" t r a s l adado a A x d i r , l l evando 
cuantos enseres p o s e í a n , empleando <'n el 
t r a s l ado g r a n n ú m e r o de a c é m i l a s . 
E n l a pasada noche f u é t i ro teado l i g e r a 
mente e l blocao Serra , de l a c i r c u í c r i n 
c i ó n de l Fondak , po r u n p e q u e ñ o g r u p o 
rebelde que p r e t e n d í a e x p l o r a r l a v i g i l a n -
c i a de nuestros soldados, a fin de ¡rué- s i 
los v e í a n descuidados poder pasar unas 
cargas de v í v e r e s a l c ampo rebelde. F l cer-
te ro fuego de los blocaos i nmed ia to s i m p i -
d i ó los in ten tos de l e n e m i g o . Duran t e este 
t i ro teo se o b s e r v ó que desde un p u n t o deter-
m i n a d o se h a c i a fuego con ins i s t enc ia so 
bre el blocao, y que p o r los i nd i c i a s , se 
t r a t aba de u n m o r o a l l í apostado. 
Los cent ine las le acecharon , y t a n p r o n -
to como o f r e c i ó a l g ú n b lanco , d i s p a r a r o n 
sobre é l . Esta m a ñ a n a , a l hacer l a des-
cub ie r ta , se e n c o n t r ó en aque l l u g a r el 
c a d á v e r de u n m o r o con a r m a m e n t o y 
otros efectos, los cuales f u e r o n entrega-
dos a l o f i c i a l i n t e r v e n t o r p a r a su i d e n t i -
ficación. 
E n uso de u n l a r g o p e r m i s o , m a r c h a r á 
p r ó x i m a m e n t e a l a P e n í n s u l a el delega-
do genera l de l a A l t a C o m i s a r í a , s e ñ o r 
Saavedra Magda l ena . 
A t r a c a d o r e s d e t e n i d o s 
e n B i l b a o 
B I L B A O , 12.—Esta m a ñ a n a , a l rededor de 
las seis, e l d rogue ro s e ñ o r Bobine t , que 
v i v e en l a ca l le de L a L a g u n a , a d v i r t i ó 
que l l a m a b a n en l a p u e r t a de en t rada de 
su d o m i c i l i o . A c u d i ó a a b r i r , y a l f r an -
quear el paso, tres hombres p a r a él des-
conocidos p e n e t r a r o n con toda rap idez , y 
u n o de ellos, i r r u m p i e n d o en u n a hab i t a -
c i ó n p s ó x i m a a l a pue r t a , se a p o d e r ó de 
u n sobre que c o n t e n í a 900 pesetas. 
E l s e ñ o r Rob ine t d i ó grandes voces, a 
las que a c u d i ó u n agen te ; pero los a t ra -
cadores h u y e r o n , perseguidos por el guar -
d i a , que de m o m e n t o no pudo dar les a l -
cance. 
M á s tarde f u e r o n detenidos como presun-
tos autores de l robo cua t ro i n d i v i d u o s , l l a -
mados Pab lo F e r n á n d e z , M i g u e l M a r t í n e z . 
I g n a c i o G a r c í a y A l e j a n d r o Serra, todos 
ellos de Santander , de donde l l e g a r o n esta 
m a ñ a n a . 
Conducidos a l a C o m i s a r í a , d e c l a r a r o n 
que, en efecto, h a b í a n l l egado de San tan-
d e r ' c o n 60 pesetas, y que como no t u v i e -
r o n d i n e r o p a r a regresar , v i s i t a r o n a l se-
ñ o r B o b i n e t en s ú p l i c a de que les f a c i l i t a -
se a l g u n a c a n t i d a d con que poder empren-
der e l v ia je . Negaron t e r m i n a n t e m e n t e que 
h u b i e r a n comet ido el robo que se les i m -
pu taba . 
No obstante, parece que se t r a t a de los 
autores de l audaz a t raco, pues e l d rogue-
r o h a c r e í d o reconocerles . Los cua t ro dete-
n idos parece que e s t á n fichados como gen-
te malean te . 
E l g e n e r a l M a n g í n j E L D í R E C T O R l n 
ha m u e r t o 
E l d í a 2 6 i r á n l o s R e y e s 
a B a r c e l o n a 
Habrá una fiesta marítima en el puerto 
B A R C E L O N A . 11. — E n C a p i t a n í a gene ra l 
se h a n r ec ib ido no t i c i a s oficiales dando 
cuenta de .que los Reyes n o l l e g a r á n a Bar-
ce lona has ta e l d í a 26 de l cor r ien te . 
Vendrán t a m b i é n e l pres idente de l D i -
rec to r io y e l subsecre tar io de Fomento , ge-
n e r a l Vives . 
t 
A p r o v e c h a n d o e l paso po r M a d r i d p a r a 
e n t r e g a r d iversos encargos de Per las Ta-
p ó n , su p r o p i e t a r i o , A v e l i n o S-Isasia, j o -
y e r o es tab lec ido en V i t o r i a , Da to , 24, r e -
c ibe a los s e ñ o r e s c l i e n t e s en M a d r i d , H o -
t e l R o m a ( G r a n V í a ) , de once a u n a y de 
tres a s iete t a rde . D U R A N T E T R E S O 
C U A T R O D I A S U N I C A M E N T E , a p a r t i r 
de hoy. Col la res , pesetas 65; c a l i d a d Ba-
r ró le especial , desde 130; parejas perlas , des-
de 30. T R E S O C U A T R O D I A S U N I C A -
M E N T E . 
H a r o - M o n t e r r u b i o - R i o j a . Esto por l o que 
respecta a f e r roca r r i l e s regionales . 
Con r e l a c i ó n a los p r o v i n c i a l e s se p ide 
l a c o n s t r u c c i ó n de l de M u n g u í a - B e r m e o y 
del ue Pedernales-Bermeo. T a m b i é n se so-
l i c i t a l a p r o l o n g a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de l 
T r i a n o hasta Cast ro-Urdia les . 
• •* * 
V I T O R I A , 11.—La sociedad a n ó n i m a «Fe-
r r o v i a r i a s a l a v e s a s » con a d h e s i ó n de las 
corporac iones p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l y Cá-
maras de l a P f b p l e d a d í de Comercio y A g r í -
co la h a presentado u n d i c t a m e n p i d i e n d o 
se declare n a c i o n a l el f e r r o c a r r i l de Iza-
r r a y que su c o n t i n u a c i ó n a Are las se I n -
c l u y a como l o c a l , s e g ú n a c e p t ó la Compa-
ñ í a ' de l Nor te . Se r ecomienda t a m b i é n l a 
i n c l u s i ó n en los f e r r o c a r r i l e s nac iona l ' s la 
r e f o l m a de l de V l t o i ¿ a a Los M á r t i r e s en-
tre A n g u e l a y Escor iaza , y cSmo r eg iona-
les el enlace a l f e r r o c a r r i l de l U r o l a en 
A z p e i t í a . 
P A B I S , 12.—A conseluencia de u n oramie 
de u r e m i a h a fa l lec ido el gene ra l M a n g i n . 
* * St 
N. de l a R — E l genera l M a n g i n n a c i ó en 
Metz en 1870. Sti f a m i l i a t e n í a u n a l a r g a 
t r a d i c i ó n m ü l t a r : u n t io suyo c a g ó en A r -
g e l i a cuando era genera l a los cuaren ta y 
c inco a ñ o s ; o t ro , teniente corone l , > los 
t r e in t a y cua t ro a ñ o s , p e r e c i ó en C h i n a ; 
dos hermanos of ic ia les suyos caye ron en el 
T o n k i n . E n 1889 e l co rone l A r c h i r í a r d le 
l l a m ó a su lado en el Senegal . Desde enton-
ces el nombre de M a n g i n v a u n i d o a l de 
casi todas las p á g i n a s m á s g lor iosas de l a 
h i s t o r i a m i l i t a r g c o l o n i a l de F r a n c i a en 
los ú l t i m o s cuaren ta a ñ o s ; apenas hay u n o 
solo de los grandes jefes G a l l i e n i , H u m b e r t , 
L y a u t e y , que no rec lamasen e l concurso del 
i lus t r e soldado. D e l Senegal a l S u d á n , de 
a l l í , y a de capifCm, a f o r m a r par te de l a his-
t ó r i c a e x p e d i c i ó n del c a p i t á n M a r c h a n d a 
F a c h o d a ; dos a ñ o s d e s p u é s , d i p l o m a d o con 
l a L e g i ó n de. H o n o r y comandan te a los 
t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , es env iado a l T o n -
k i n ; en 1905 o t r a vez a l Senegal, y seis 
a ñ o s d e s p u é s , como corone l , a Mar ruecos . 
F n este p a U d i r i g i ó las operaciones d u r e n -
te dos UJ'IOS con é x i t o creciente . Pero se 
t ra taba de u n a g u e r r a c o l o n i a l , en l a que 
las bajas cuen tan d o b l e ; a d e m á s las ideas 
re l ig iosas de M a n g i n no p o d í a n ser de l agra-
do de, los p o l í t i c o s de P a r í s ; se e x p l o t ó 
r o n t r a él las p é r d i d a s suf r idas po r las t ro-
pas francesas en los combates con t r a los 
T a d l a y se le d e s t i t u y ó . A f o r t u n a d a m e n t e , 
estaba ya propuesto su ascenso, y no hubo 
t i empo a es torbar lo . E n agosto de 1913 as-
c e n d i ó a genera l de b r igada . 
Duran t e la g u e r r a europea M a n g i n , que 
e m p e z ó m a n d a n d o l a oc tava b r igada , era 
jefe de e j é r c i t o antes de a ñ o y med io . F u é 
u n o de los pocos que, des t i tu ido , pudo reha-
b i l i t a r se . F n l a desgraciada ofens iva de N i -
velle en 1916 se h izo responsable de las ba-
jas a M a n g i n , cuando precisamente sus efec-
t ivos eran los que menos h a b í a n su f r ido . 
P a i n l e v é lo d e s t i t u y ó , pero C l e m e n c e a ú v o l -
v i ó a dar le el m a n d o , y en l a cont raofen-
s iva francesa de 1918 M a n g i n fué e l i n i -
c i ador del ataque e l 18 de j u l i o . 
T e r m i n a d a la gue r r a , se le n o m b r ó jefe 
de l e j é r c i t o de o c u p a c i ó n en A l e m a n i a , car-
go que a b a n d o n ó u n a ñ o dé ' spués po r d iver -
gencias con el Gobierno respecto a l a po-
l í t i c a que se d e b í a seguir . Despuis h izo u n 
v ia je o f i c i a l a A m e r i c a de l Sur. 
L a p r e o c u p a c i ó n d o m i n a n t e en M a n g i n f u é 
l a o r g a n i z a c i ó n de l e j é r c i t o c o l o n i a l f r an -
c é s . E n 1910 y a e x p o n í a sus ideas en el 
l i b r o L a F o r c é Noi re , y pos te r io rmente en 
diversos trabajos. Esc r i t o r f ác i l , sus dos ú l -
t imas publ icac iones son el re la to de su v i a -
j e a A m é r i c a , A u t o u r d u con t i nen t l a t í n y 
o t ro t i t u l a d o C o m m e n i f i n i t l a guer re . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
BARCELONA, 11.—Hoy h a fa l lec ido en el 
H o s p i t a l M i l i t a r . d e esta p laza e l jfenieitfe 
de H ú s a r e s de la Pr incesa don Es tan is lao 
O r o v i o , a consecuencia de l a ca lda que 
s u f r i ó e l s á b a d o cuando efectuaba prue-
bas h í p i c a s en el H i p ó d r o m o . 
9 « 
B A R C E L O N A , 12—Una C o m i s i ó n de muje -
res cor tadoras de carne en los mercados 
ha v i s i t ado a l gobernador para q u e j á r s e l e 
de l a f recuencia con que son cast igadas 
con m u l t a s . 
* * * 
CORUJA, 11.—El c a p i t á n genera l de l a 
r e g i ó n , s e ñ o r Berenguer, ' estuvo, en San-
t iago v i s i t a n d o los edif ic ios m i l i t a r e s y 
rev i s tando las fuerzas de l r e g i m i e n t o de 
Zaragoza. R e g r e s ó a l anochecer. 
* * * 
CUENCA, 12.—Se c e l e b r ó u n acto d é pro-
paganda s a n i t a r i a , c o n asistencia de' los 
doctores Decref y Palanca , ambos de Ma" 
d r i d . 
K l doctor Decref d i ó u n a conferencia a 
los exploradores.^ 
F E R R O L , 11.—Los tahoneros h a n elevado 
el prec io del pan . Las piezas de pan espa-
ñ o l de 400 g ramos se v e n d e r á n en lo su-
cesivo a 30 c é n t i m o s , y a 35 las de p a n 
f r a n c é s de 500 g ramos . E l prec io de l pan 
de f a m i l i a s s e r á de 65 c é n t i m o s k i l o . 
E l v e c i n d a r i o h a protes tado de l a lza . 
* * * 
L A C A R O L I N A , 12.—Con g r a n a n i m a c i ó n 
h a comenzado h o y l a fe r i a . La concur ren -
c ia de ganado, especialmente vacuno , es 
e x t r a o r d i n a r i a . 
* * * 
L E R I D A , 12.—La c i u d a d c e l e b r ó ayer con 
e x t r a o r d i r n a r i a b r i l l a n t e z l a fiesta de su 
P a t r ó n , San Anas tas io . Var i a s bandas m i -
l i t a r e s r e c o r r i e r o n las calles. E n l a Cate-
d r a l hubo u n a solemne f u n c i ó n r e l ig iosa , 
en l a que ofició de pon t i f i c a l e l P re lado , 
doctor M i ral les . 
« Sp K 
M U R C I A , 1 2 . — E l A y u n t a m i e n t o de Cara -
vaca, r e u n i d o en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
a c o r d ó n o m b r a r h i j o a d o p t i v o y p r e d i l e c t o 
de l a c i u d a d al Ob i spo de Jaca, c u y o n o m -
bre ha sido dado a l a p laza N u e v a de aque-
l l a p o b l a c i ó n . 
* « * 
P A L M A D E M A L L O R C A , 11.—Se c e l e b r ó 
l a c o r r i d a a beneficio de l a A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa, p res id iendo d i s t i n g u i d a s s e ñ o -
r i t a s . 
Carra lafuente estuvo regu la r . Salas b i en 
y M e l c h o r D c l m o n t e super io r con l a capa 
y ovac ionado a l co locar u n pa r de bande-
r i l l a s . Los toros , del m a r q u é s de V i l l a m a r -
ta , c u m p l i e r o n . 
« « « 
S A N T A N D E R , 11.—En l a D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l se c e l e b r ó e l acto de en t regar a l 
poeta don J o s é del R í o S á i n z el l i b r o de 
sus versos, c u y a e d i c i ó n h a s ido costeada 
por aque l la c o r p o r a c i ó n . 
* & * 
SAN S E B A S T I A N , 12.—Ha l legado a esta 
c a p i t a l e l p r i n c i p e d o n L u i s F e r n a n d o de 
B a v i e r a , de i n c ó g n i t o . A c o m p a ñ a d o de l ge-
n e r a l O b r e g ó n , r e c o r r i ó l a c iudad , v i s i t a n -
do los edif icios p ú b l i c o s . 
A las seis de l a t a rde r e g r e s ó a B i l b a o 
en a u t o m ó v i l . 
m m m 
Z A B A G O Z A , 12.—El v i c a r i o c a p i t u l a r h a 
r ec ib ido u n a c o m u n i c a c i ó n de l gene ra l 
M a y a n d í a n o t i f i c á n d o l e haber s ido aproba-
d a o t r a s e c c i ó n de las obras de l P i l a r , po r 
u n v a l o r de 17.638 pesetas. 
Ladrón descubierto y detenido 
A n i c e t o C a b a ñ e r o Palomares , que se ha-
l l a a l s e rv i c io de l I n s t i t u t o C a t ó l i c o de 
A r t e s e I n d u s t r i a s , de l a ca l l e de A l b e r t o 
A g u i l e r a , n ú m e r o 25. s o r p r e n d i ó en el co-
m e d o r d e l m i s m o a u n i n d i v i d u o que sus-
t r a í a va r io s c u b i e r t o s de p l a t a . F o é a de-
tener lo , y e l r a t e r o le htZÜ f r en t e , l i i r i i ' n -
do le l evemen te en l a n a r i z . 
F u e r o n avisados los guard ias , y dos de 
t'stos r edu je ron al l a d r ó n , l l e v á n d o l e hac ia 
l a C o m i s a r í a d e l d i s t r i t o . A l pasar p o r l a 
c o l l c de las Negras e l sujeto _echó a co-
r r e r , cons igu i endo los gua rd i a s y u u t r a n -
s e ú n t e apoderarse de é l n u e v a m e n t e . 
U n a vez en l a C o i u r s a r í a , r e s u l t ó Haiuarse 
G r e g o r i o S á i n z Pardo , de t r fc inta y 
E l 
che 
Exped ien tes de G u e r r a 
genera l Val lespinusa r r , ^ - , 
e ñ e , a las nueve m e L cuarToTeStó 
sejo h a b í a as is t ido el si,bseC Co£ 
r r a pa ra despachar uumerosol l * t G ^ 
de Guerra , que fueron aprobado^ 
H o y se c e l e b r a r á Consejo en Pa, 
A las diez y med ia de la m a ñ a n , ? 1 0 
c e l e b r a r á consejo en P a l a c m el ni.'16 ^ 
m i l i t a r , bajo l a pres idenc ia del r T 1 ^ 
L a r e n o v a c i ó n de l c o n c i e r t o econ-i • 
c o n las Vascongadas n6aUco 
A y e r ce lebraron una reunión n r 0 • 
t é c n i c o s de Hacienda, s e ñ o r í S!?* ^ 
Lemus , N a v a r r o Be v e r t e r ' V ^ H ^ Í ^ 6 5 ^ 
s e ñ o r e s 
t r a t a r de l a r e n o v a c i ó n d e / c o a ^ ' J ^ 
m i c o con las Vascongadas COn<> 
D e s p u é s de a lgunas reuniones a las 
que a s i s t i r á n t a m b i é n otros funcionar ios c 
z a r á n las conversaciones con los Pe-
tantes de las Dipu tac iones iePreson 
Despacho y v i s i t a s 
Con el presidente de l Di rec tor io ñk* 
l a r o n a y " 
n o de l a 
pa-c h ayer por l a m a ñ a n a en e - , 
r i o de l a Guerra todos los s u b i e r e ^ 
V i s i t a r o n d e s p u é s a l presidente el ¡ 1 ^ 
r a l B o r b ó n y C a s t e l l v í . y u n a C o m l ^ r í 6 : 
E n l a Pres idenc ia es tuv ie ron ayer el « k 
secretar io de Estado y el s e ñ o r Dómine 
P r i m o de R i v e r a en l a Emba jada ingieSa 
A las ocho y - m e d i a s a l i ó anoche el 1, 
n e r a l P r i m o de R i v e r a p a r a trasladarse , 
-la E m b a j a d a inglesa, donde se celebró u 
banquete de ga la en h o n o r de los Reyes 
E l s e ñ o r A u n ó s a Valenc ia 
Con objeto de as i s t i r a l a I n a u g u r a d a 
de l a F e r i a de Muest ras y dar una con? 
renc ia en l a C á m a r a de Comercio anoíh» 
m a r c h ó a Va lenc i a el subsecretario del T r l 
bajo. ra" 
E l s e ñ o r A u n ó s r e g r e s a r á por Barcelona 
con el fin de as is t i r t a m b i é n a la inan 
g u r a c i ó n de l á E x p o s i c i ó n del Automóvil 
E l p re s iden te a C ó r d o b a 
Antes de que el presidente del Directorio 
emprenda su anunc iado v ia je a Barcelona 
a c o m p a ñ a n d o a los Reyes, i r á a Córdoba 
con objeto de as is t i r a l a b e n d i c i ó n y en-
t rega de l a bandera de aquel S o m a t é n 
E l genera l P r i m o de R i v e r a l l e g a r á a la 
c i u d a d anda luza per l a m a ñ a n a y regre-
s a r á a M a d r i d el m i s m o d í a por l a noche 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguienteg de-
cretos : 
G U E R R A . — Disponiondo que el general de 
d i v i s i ó n , en s i t u a c i ó n de pr imera reserva, don 
José Pu l le i ro Moredo pase a la de segunda re-
serva por haber cumpl ido la edad reglamen-
ta r ia . 
I dem que el general de brigada don Carloi 
Gómez A l b e r t i cese en e l cargo de segundo 
jefe del Gobierno m i l i t a r de Cádiz y paso & 
la s i t u a c i ó n de p r imera reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 
Promoviendo al empleo de general de bri-
gada a l coronel de C a b a l l e r í a don Carlos de 
León Dór t i cos . 
Nombrando general de la segunda división 
a l general de d iv i s i ón don José Rodríguez la-
sademunt, que actualmente manda la noveni 
d i v i s i ó n . 
Disponiendo que el general de brigada don 
E m i l i o Rui/ . López pase a s i tuac ión do pri-
mera reserva por haber cumpl ido la edad re-
glamentar ia . 
I d e m que el general de brigada doa Itafael 
Coollo y Ol iva r , conde de CoeDo do niortuya/, 
pase a s i t uac ión de p r imera reserva., a soW 
c i t u d propia. 
Promoviendo a l empleo de general ie bri-
gada a l coronel de Estado Mayor don Leoca-
dio López l iópez . 
N o m b r a n d o ' jefe del Estado Mayor de la 
C a p i t a n í a general de la octava región al gv 
neral de brigada -don Leocadio López Lípei. 
Proponiendo para el mando del regimiento 
de Cazadores de Talavera, n u m e r ó 15, al wro-
nel de C a b a l l e r í a don E m i l i o Martínez díl 
Solar. 
Idem e l destino a l Estado Mayor Central 
del E j é r c i t o del comisario de Guerra de pri-
mera clase don José Casado Pardo. 
Idem para la conces ión del empleo inme-
diato al a l férez do I n f a n t e r í a (escala de reser-
va) don Antonio Marmolejo y al snboticial de 
la misma A r m a don Juan González Cascado 
por í né r i t o s de c a m p a ñ a . 
I dem la conces ión de la cruz laureada de 
San Fernando a l teniente de Infantería, f&' 
l lccido, don José Lucona Gómez. 1 
Idem la conf i rmación de la Medalla Milit»f 
otorgada al teniente coronel de Infantería 
(hoy coronel) don Manuel González Carrasco. 
Idem la ídem de la í d e m al teniente coro-
nel de I n f a n t e r í a , fallecido, don Claudio Tem-
prano Domingo. 
Idem la í d e m de l a í d e m al comandante de 
I n f a n t e r í a don José V á r e l a Iglesias, capitín 
don S imón Lapatza Valenzuela y teniente don 
Enr ique Muñoz J i m é n e z . 
I dem la ídem de la í d e m al capi tán de In-
f a n t e r í a don Antonio Gorós tegu i Robles. 
Idem la ídem de la í d e m al capi tán deAf-
t i l l e r í a , aviador, don Juan Lór iga Tabeada. 
—Idem la cbnces ión de la medalla de gwnj 
micntos por la Pa t r i a , pensionada, a un je 
y 10 oficiales heridos por el enemigo en «P 
raciones de c a m p a ñ a . 
Idem igual condecorac ión a 10 oficiales 
r idos por el enemigo en operaciones de ca 
p a ñ a . . ]cJ 
Idem igual condecorac ión a siete ofici ^ 
heridos por el enemigo en operaciones de 
p a ñ a . p ^ , . 
Idem a los coroneles de Ar t i l l e r í a don * ^ 
cisco de Leguina P i ñ a l para el mandft del ^ 
gimiento mix to de A r t i l l e r í a de ^^r!"^. 
nueva c r e a c i ó n ; don Federico Gómez Mem ^ 
Gades para el de 1 a Comandancia^ l l e ra , 
A r t i l l e r í a de M e l i l l a y don Tomás 
J i m é n e z para el de la de Ceuta. • 
G R A C I A Y J U S T I C I A . - N o m b r a r d o ^ 
suplente de la Jun ta organizadora del 
j u d i c i a l a don Mariano Avellón y Q',e 
magistrado del T r i b u n a l Supremo 
La nueva casa soci¡ 
Sindicato C . A. de Gallur 
v, a veri'' ' 
Z A R A G O Z A , 1 2 . - E n Ga l lu r se na ^ 
cado l a i n a u g u r a c i ó n de l a nne ^ 
de l S indica to A g r í c o l a ^ o í ^ V n d i c a t f 
as i s t ie ron representaciones ael = ' agrí-
Centra l <\o A r a g ó n , de Asociaciones 
colas c a t ó l i c a s , de l C í r c u l o de L a D r » r . 
de Zaragoza y de los S i n d i c a o s a 
ta, Rorjas. M a g a l l ó n , P e í r o l a . ^ f ^ . 
A l a g ó n . Monza lba rba , R e m ^ f ^ a i po' 
D e s p u é s v.. - . Qind'cai". 
el p á r r o c o y c o n s i l i a r i o del bl"a- j sin-
d i ó cuenta del estado econornico o 
d ica to , que es m u y sat isfactorio. ^ 
valor de 
or«' 
dose reg is t rado en e l pasado,a_fi0^ un»5 
t imlento de fondos 
00.000 pesetas 
por 
de edad. P a s ó d e s p u é s a l Juzgado de 
H i c i e r o n uso de la pa labra ^ r s l n d i c e -
dores, representantes de - ' 'P ' ; "0 ' gereo* 
tos de l a r e g l ó n y . fllialmf^:D',.0 1 ^ ; 
del Centra l de A r a g ó n . J ^ 1 
p a c i ó n del pn .b l e . na remo a c h ^ cer 
a l u d i ó ni r u m o r que viene ^ " ^ i ^ p o ^ 
ca de que l a n i p u t a c u - n jnen^a ]ad 
del 50 por 100 P^r icUi tor f ; u n g ravamen ^ 1 ^ , fl£,ri 
,1.. repiolacha, y e x c i t ó a ^ s ^éndo6« 
a defender sus intereses, opom 
g u a r d i a . t a l proyecto . 
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P r o t e s t a n t i s m o > 
p a n a m e r i c a n i s m o 
, el mundo sabe que «panamcricn 
T o d 0 v también .doctrina de Monroe 
ois,n;^y aunque los yanquis afirmen l< 
jjgI1Ifica, 8 laMhegemonía de los Estado 
contra"^ toda la Aniéricaí. Cuando 
^ í n ' n se discutía en el Senado norte-
en l?20nfs ¡ ios Estados Unidos debían 
ai:ier,Cnfrar^n la «Liga de las NacionesD, 
o D0, Q Oios tropezazan en los periódicos 
•jucstros j c o n frases corno é s t a : 
3e N u e w aueremos en América un Tri -
^ ^ f a r b i t r a j e , si los Arbitros aquí s o 
^ ¿ s o t r o s ? » Lo cual no deja lugar 
aíUdo'la hegemonía se impone siempre 
bre de una civilización superior, 
eD ^ n í a i a s económicas o políticas, que 
c0D fl decir lo mismo para los que la 
viene n • v ésta es «la prosa vil», trági-
ej cruel casi siempre, el portillo ñe-
ca y ¿onde entran en los altos idea-
^rfvilizadores todas las escorias y pcr-
165 idades humanas. Las mejores esen-
V de lo que constituye la civilización 
ciaS. a se vician con esas ambiciones 
CrlS|a convertirse en la barbarie opuesta. 
h esta perversión de lo bueno no se 
P 6 librado ninguna nación civilizadora, 
vahora le loca en América a los Estados 
^Entre las grandes hipocresías que 
t lleva consigo, la más lunesta es Ja 
c hace de la Religión un inslruinonto 
¡»" c-jptación de riquezas, cosa q-io en 
^da la América hispana echan en cnra 
¿L hombres de nuestra raza a los yan-
¡s No hace mucho se ha reunido en 
¡Scllps (Uruguay) un Congreso r c l i j ' 
cn el cual, a pesar de esc calificativo, 
lán tenido voz y voto ateos, budistas, «i-
brepensádores, etc., con la partin-.l.u:-
de que las cuestiones tratadas vc-
Hian ya estudiadas e impresas en los Es-
tados Unidos, y la mitad de los congre-
sistas eran ((extranjeros», es decir, de a l l í 
fuisirio. 
Tampoco la publicidad ha sido garan-
UB p^ra Q"6 n0 se alarmase Ia opinión 
Bjadaiuericana; pues las sesiones se han 
ílevádQ en mucho secreto y con unas pre-
cauciones de sigilo que han excitado la 
ínayor desconfianza. Lo que llegó a cono-
tiwicnlo púbiieo fueron las conclusiones 
ddealesi del Congreso, y entre ellas és-
la, que no tiene desperdicio: «Puesto 
hue ¡a América del Sur carece de me-
dios propulsores que vivifiquen la con-
ciencia pública sobre los grandes prin-
cipios morales, y que, por consiguiente, 
le cabe al pulpito cristiano una respon-
sabilidad mayor, recomendamos que se 
riegue a los pastores prediquen ocasio-
naimente sermones especiales sobre cucs-
lUies morales de palpitante interés para 
la vida de toda la comunidad.» 
Pero a vuelta de eslas intonciones mo-
rulr.udoras (prescindamos ahora de lo 
pculeucioso y pedantesco del acuerdo en 
un país católico como el Uruguay), se es-
ludiuion teii:us más práctico*, como el 
«hinaniericanismo construclivu^, el «Pan- ! 
Bmwic&uismo y la doctrina de Monroei), I 
e'.ciHm. Un ubispo yanqúi inaugura o 
cieña las sesiones; éstas licnen lugar 
e;) un insliluto yanqui, el rninislro yan- , 
qui liíiicaineiite comunica los resullados ! 
del Congreso a la Prensa yanqui; y por- j 
que un dipulado pregunta en el Parla- j 
menlo qué alcance lienen esas conclu- ¡ 
siones sobre el apanainericanismo», los l 
periódicos yanquis, el New York Times, \ 
como más autorizado, se- revuelven con-
tra él, alinnando que el «panamericanis-
moi une ya a las naciones de toda la i 
América «con vínculos de fraternidad». I 
Que nb lo digan en Santo Domingo, 
¿Qué pretenden, pues, esos Congresos , eñ"rébe~ldía7 Otros dos cómplices han" sido 
religiosos, fomentados y convocados por { condenados a seis y tres años de prisión, 
los yanquis en la América española? Des- ¡respectivamente. 
de luego, implantar su protestantismo y i Los condenados serán ahorcados en 
H I N D E N B U R G E N L A I N T I M I D A D : E L A B U E L O 
El mariscal Mindenburg retralaclo con sus nieios a; día siguiente de su elección para la presidencia de 
Alemania, que ha jurado ayer. (Del «The Üuslrated London News»). 
Nueve penas de muerte por Un ex diputado inglés deja P e r e g r i n a c i ó n leonesa S S ^ u t S f h 
el atentado de Sofía 
El Gobierno msjicano e^tá dispuesto 
a expulsar al embajador ruso si se 
hace propaganda comunista 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 12.—El T r i b u n a l m a r c i a l de So 
f í a ha condenado a muer te a nueve de los 
compl icados en el atentado de l a Cate-
d r a l ; de é s t o s , c inco h a n sido juzgados 
la 
el comunismo 
Se siente orgulloso de su patria y 
no quiere someterse a Moscú 
en R o m a 
Ayer fué recibida por el Pontífice 
LONDRES, 12.—El ex d ipu t ado c o m u n i s t a 
Newbold , p r i m e r representante que t u v o e l 
c o m u n i s m o en l a C á m a r a inglesa , conoci-
acabar, si fuera posible, con el catolicis 
mo heredado de España, sin duda por-
que la Iglesia católica «carece de medios 
propulsores que vivifiquen la conciencia 
Pública». Para ello fundarán también en 
el Uruguay otra iglesia nacional como la 
de Méjico, de la que hemos hablado en 
olra ocasión. 
Sin embargo, hay algt» más bajo e in-
moral en esus propagandas, que si fue-
ran sinceras, aunque equivocadas, cons-
"luirían cuando más uno de tantos ca-
sos de proselitismo herético y... fanáti-
J0- Pero el protestantismo es en la Amé-
rica española la máscara hipócrita del 
•Panamericanismo, es decir, de la pasión 
política y de la explotación económica. 
n esos Congresos se aprueban también 
conclusiones de índole amililar», efinan-
J'era» tiudustrial», etc., y eso es ya el 
janseísmo hipócrita y rapaz, elevado a 
LUM u ría de do&,na internacional que 
j w w llamarse «doctrina de Monroe o 
^tnna de Lulero o de Maquiavelo.. 
uesde cualquier punto de vista que nos 
' qtUemos. como católicos y como es-
renr- 110 Podemos con indife-
rim r f18 <conc!uis^i> de nuestra Amé-
nóL fblemente ,a Prosperidad eco-
uica y los beneficios de la higiene, 
fe PnixS, yan£luis onecen a cambio de la 
cilmenf tlenen sus atractivosJ y difí-
avanr P e e m o s contrarrestar sus 
inditf;,tS¿ Per0 hay a^0 en Ia vida de los 
rior n i y de l0s Pueb,0s que es supe-
tro di i prosPeridad material, aún den-
Poran- Varbres Puramente humanos; 
ô de u 0 •S,0n 189 ri(luezas el fin supre-
8i a loo . ^ ni aún la saIud misma. Y 
Uos ni 05 valores humanos que debe-
^ míSSerVar y deíe"der. añadimos la 
y de ^ l0S destinos de nuestra ra-
pUede serI1UeStra alma, nuestra defensa 
"«ción n,, yuSerá una ^ran victoria. L a 
el niundn i Sldo capaz de suscitar en 
las Dooirí «^^tra-reforma» y mantuvo 
ro8os a ¿ h " e S / a l Ó , Í c a s corilra l(>s podó-
l o en , 1 Proleslantismo, ha ven-
IOSBÍRI0C H0^1'6/116 derrota ; al cabo .le 
^ a lat . Cha' el P'-otestanlismo lia 
ÍecIararsl ^UertaS de Homa. ^ cual es 
T^nto 'enVencido ante los teólogos de 
^dofa ¡ m i anle la odiada. Pero ven-
Ü esta^860 de Ignál i0 de L(»'0,a-
pla^a p ú b l i c a . — T . O. 
X A E S C U E L A D E T E R R O R I S M O 
MOSCU, 12.—La escuela de « b o m b i s t a s 
a c t i v o s » de Smolensko h a ver i f icado sus 
e x á m e n o s de fin de a ñ o y h a enviado a 
c ie r to n ú m e r o de sus a l u m n o s d ip lomados 
a l e x t r a n j e r o p a r a que i n s t r u y a n en su 
especia l idad a los comunis tas que qu ie ran 
dedicarse a el la . 
Los nuevos « v i r t u o s o s de l a e x p l o s i ó n » 
se r e p a r t i r á n como s igue : seis p a r a F ran -
c ia , I n g l a t e r r a , I t a l i a y A l e m a n i a ; tres 
p a r a los Estados de l a P e q u e ñ a Entente 
y dos pa ra cada uno de los Estados bá l -
t icos . 
MEJICO 
E L G O B I E R N O N O T O L E R A R A 
L A P R O P A G A N D A 
M E J I C O , 12—Habiendo a f i r m a d o Chiche-
r i n que e l c o m u n i s m o t iene u n a fuerte 
o r g a n i z a c i ó n en M é j i c o , e l presidente de 
d i c h a r e p ú b l i c a h a declarado que nunca 
se t o l e r a r í a t a l p ropaganda en t e r r i t o r i o 
m e j i c a n o . 
E l Gobierno parece estar dispuesto a en-
t r ega r sus pasaportes a l representante de 
los soviets y a i n t e r r u m p i r t oda clase de 
re lac iones con l a U n i ó n de las r e p ú b l i c a s 
soviet is tas y social is tas . 
SUECIA 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 12.—El Papa ha rec ib ido 150 pe-
regr ines de l a d i ó c e s i s de L e ó n , p res id idos 
do po r el apodo de «el d ipu tado de M o s c ú » , por e] 0 b i 3 p 0 i n ionsef ior A lva rez M i r a n d a , 
cuando se sentaba en e l P a r l a m e n t o , h a . Fue ron presentados al P o n t í f i c e po r el mar-
abandonado el p a r t í l o porque dice que se , q u é s de v i l l a s i n d a , emba jador de E s p a ñ a 
siente o rgu l loso de ser ingles y l a m e n t a l a j c n el v a t i c a n o y por don Carmelo D l a y de l 
i n t e r v e n c i ó n de M o s c ú en los asuntes h n - ; Coiegio E s p a ñ o l . 
t á n i c o s 
Afiade qne no p o d r á n u n c a t o l e r a r l a su-
m i s i ó n a M o s c ú de los comunis tas b r i t á n i -
cos y que, aunque sigue siendo socia l i s ta , 
desea el a d v e n i m i e n t o del soc ia l i smo me-
diante los votos de los c iudadanos y no 
con las balas de las amet ra l l adoras . 
El teléfono Londres-Roma 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 12—Hoy se h a n hecho las prue-
bas del t e l é f o n o d i rec to entre esta cap i t a l 
y Londres.—S. 7. R. 
E l D í a d e l a P r e n s a 
M U C H O D I N E R O Y P O C O S S O C I O S 
E S T O C O L M O . 12.—El p e r i ó d i c o S t o c k h o l m 
T i d n i g e n es tudia l a p ropaganda comunis -
t a y se p r e g u n t a c ó m o en Suecia u n par-
t i d o que cuenta con menos de 5.000 m i e m -
bros puede edi tar a todo l u j o «El mate-
r i a l i s m o de la H i s t o r i a » , de B u k h a r i n , y 
l a « B i o g r a f í a de L e n i n » . Este ú l t i m o vo-
l u m e n , de 400 p á g i n a s , e s t á o rnado con 
i lu s t r ac iones , s i no Interesantes, por lo 
menos costosas. 
au*ilio vy eslá con ,losolros; y con 
Genios a L í)ara su ?loria podemos y 
?Ue 'a Pm. . el Puesl0 de combate 
^ Í O H ^ d l í01?».1108 ha s e r i a d o en 
ser su 
. s 
^üi. err0Pjecisanienle un famosísimo 
• Cardenal Gibbons. 
Manuel G R A N A 
P r e t e r i c i ó n i n j u s t i f i c a d a 
La C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Sindica-
tos C a t ó l i c o s h a elevado a l subsecretario 
del T r a b a j o u n escr i to de respetuosa la-
m e n t a c i ó n p o r l a n u e v a p r e t e r i c i ó n de que 
h a sido objeto con m o t i v o de l a V I I Con-
ferencia I n t e r n a c i o n a l de T r a b a j o que se 
c e l e b r a r á en Ginebra el mes ac tua l . 
Mien t ras se h a n o m b r a d o como conseje-
r o t é c n i c o a l s e ñ o r L a g u í a , de l a Confe-
d e r a c i ó n de Sindica tos l ibres , no se o t o r g ó 
a la C o n f e d e r a c i ó n de S ind ica tos Ca tó l i -
cos a n á l o g o beneficio, no obstante el n ú -
mero de las organizac iones que é s t a com-
prende, l a m a y o r a n t i g ü e d a d y sus ideas 
de o rden y paz soc ia l . 
Mani f ies tan que los S i n d í c a t u s C a t ó l i c o s 
de Obreros que se a g r u p a n en l a Confede-
r a c i ó n Nac iona l cons t i t uyen u n n ú c l e o de 
o p i n i ó n respetable, al que no se debe pre-
t e r i r n i despreciar , y que p ro fes iona l y 
t é c n i c a m e n t e e s t á en c o n d i c i o n t ^ de poder 
c o n c u r r i r a todos los si t ios que sea pre-
ciso p a r a i n f o r m a r , asesorar y represen-
t a r a l a clase t r aba jadora . 
E l C a r d e n a l - A r z o b i s p o de S e v i l l a h a p u -
b l i c a d o u n a c i r c u l a r , t r a n s m i t i e n d o e n 
n o m b r e de l S u m o P o n t í f i c e l a e x p r e s i ó n de l 
a g r a d e c i m i e n t o de l Padre c o m ú n de los 
fíeles, j u n t a m e n t e c o n su b e n d i c i ó n f ipostó-
l i ca , a todos los d i r ec to res de l a O b r a d e l 
D í a de la Prensa C a t ó l i c a y a cuan tos con 
sus dona t ivos h a n c o n t r i b u i d o a l r e s u l t a d o 
l i sonjero de l a co l ec t a o b t e n i d a el d í a 2̂  
de j u n i o de l a ñ o ú l t i m o en f a v o r de l a 
Prensa c a t ó l i c a y en beneficio de l a San ta 
Sede. 
« C o n e s p í r i t u de a p ó s t o l e s — d i c e — y con 
la savia de p iedad , n u t r i d a a l a b r i g o de l 
sagrar io , a p r é s t e n s e las huestes c a t ó l i c a s a 
secundar las i n i c i a t i v a s encaminadas a i n -
tensi f icar c u a n t o sea pos ib le los actos p ú -
bl icos que en los t emplos se es t ime opor -
t u n o o r g a n i z a r p a r a dar a conocer l a i m -
p o r t a n c i a r e l ig iosa , m o r a l y soc ia l , u e t i e -
ne l a Prensa c a t ó l i c a en E s p a ñ a , l a c u a l 
debemos a sp i r a r que crezca y a u m e n t e p r o -
g re s ivamen te pa ra l a defensa de los al tos 
intereses que puede y debe ampara r , de fen-
der y p r o m o v e r en b i e n de l a Ig les ia , de 
la R e l i g i ó n , de l a m o r a l y de los p r i n c i p i o s 
f undamen ta l e s de l a sociedad c r i s t i a n a y 
de la P a t r i a . 
C o m u n i o n e s numerosas , act^s solemnes 
de c u l t o , m í t i n e s de p ropaganda , colectas ¡ 
p ú b l i c a s , d i f u s i ó n de hojas vo landeras , p r e 
dicac iones especiales, estos y o t r o s medios 
que las c i r c u n s t a n c i a s y p r u d e n c i a aconse-
jen en cada l o c a l i d a d han de ser los i n s t r u -
mentos de a c c i ó n eficaz para que e l D í a 
de la Prensa en este a ñ o n o desmerezca de 
los an te r iores , antes b i e n los supere nn f r u -
tos y resul tados . Pero sobre todo ' o que 
m á s i n f l u i r á en e l l o s e r á l a actividad y la 
buena d i r e c c i ó n de las Jun tas d i rxesanas 
y locales. A el las nos d i r i g i m o s de espe-
c i a l m o d o como pres iden te de l a Asoc ia -
c i ó n N a c i o n a l de la P r e n s a , C a t ó l i c a . ¡Oja l? 
que este a ñ o , « A ñ o S a n t o » po r an tonoma-
sia, m a r q u e en la h i s t o r i a de l D í a de l a 
Prensa C a t ó l i c a u n p u n t o l u m i n o s í s i m a , 
que sea c n los sucesivos faro que i r r a d i e 
en E s p a ñ a y fue ra de E s p a ñ a d i recc iones y 
der ro te ros de eficaz; i n f l u j o c n p r o de l a 
causa de l a Prensa c a t ó l i c a . » 
C o m o en los a ñ o s an te r iores , el D í a de l a 
Prensa C a t ó l i c a h a b r á de ce lebrarse e l d í a 
29 de j u n i o , f e s t i v i d a d d « 
Pablo. 
Su San t idad les d i r i g i ó l a p a l a b r a d á n -
doles la b i enven ida , e l o g i á n d o l e s po r ha-
ber v e n i d o a las fiestas j u b i l a r e s y f e l i c i -
t á n d o l e s por l a p i edad y la fe que h a n 
demost rado. 
Les e x h o r t ó a man tene r los f ru tos reco-
P a i n l e v é d ice que la 
s i t u a c i ó n es del icada 
— o — 
Siguen los combates en el centro 
de la línea 
¡ P A R I S , l í . — I n t e r r o g a d o po r los per iodis -
t a s a la sa l ida del Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado esta m a ñ a n a . P a i n l e v é , acerca de l 
estado de las operaciones de Marruecos , 
. d e c l a r ó que l a s i t u a c i ó n , aunque estacio-
< na r i a , era del icada . 
S i n embargo , a ñ a d i ó , no presenta los s í n -
tomas de gravedad que en a ñ o s anter iores . 
Los puestos, ahora ais lados, s e r á n den t ro 
de poco comple tamente reforzados y apo-
yados con otros. 
Las operaciones l levadas a cabo hasta el 
presente h a n sido, en r e a l i d a d , de escasa 
i m p o r t a n c i a y que las t ropas francesas s ó l o 
h a b í a n su f r i do p é r d i d a s r e l a t i vamen te m í -
n imas . 
«Nos g u a r d a m o s con p r o c a u c i ó n — t e r m i n ó 
d ic iendo—duran te l a c o n c e n t r a c i ó n de tro-
pas de r e fue rzo ; pero se h a exagerado de-
ma? ado l a i m p o r t a n c i a de las operaciones 
en curso. Haremos e l esfuerzo que sea ne-
cesario, nada m á s . Reconozcamos que l a 
Prensa francesa y e x t r a n j e r a h a n ido de-
masiado de p r i s a y demasiado lejos. I m -
porta , ante todo, l l eva r a su ve rdadera i m -
p o r t a n c i a las operaciones que se s i g u e n . » 
C O M B A T E S E N E L C E N T R O 
D E L A L I N E A 
R A B A T , 12 . -E1 genera l C h a m b r ú n comu-
nica que en los sectores d e l genera l Co-
l o m b o , o sea del Este, y del co rone l Combay , 
o sea del Este, no se ha reg i s t rado n i n -
g u n a a c c i ó n . 
En camb io , en el sector del ¿ e n t r o l a co-
l u n . n a F r e y d c m b e r g h a a v i t u a l l a d o los 
puestos del l 'ed-Sahela. d e s p u é s de u n a 
a c c i ó n que d e s a r r o l l ó s e r o n g r a n e n e r g í a 
y rap idez , ñ o su f r i endo las fuerzas f r an -
cesas n i n g u n a baja . 
S e g ú n no t i c i a s de fuente i n d í g e n a , pare 
ce que en breve s a l d r á n a reforzar el fren-
te occ iden ta l nuevos cont ingentes r i f e ñ o s . 
L A A Y U D A D E F U E R A 
F E Z . 12.—Al p r i n c i p i o de los aconteci-
mien tos del R i f pudo creerse que l a I n -
c u r s i ó n de bandas en l a zona francesa no 
era m i s que l a m a n i f e s t a c i ó n de u n a tu r -
b u l e n c i a s in alcance genera l . H o y a nadie 
se le ocu l t a que se t r a t a de u n a ofens iva 
c o n t r a F r a n c i a , o rgan i zada con m é t o d o 
Este jefe, enorgu l l ec ido y ambic ioso , a l 
m i s m o t i e m p o que r e c i b í a a los per iodis -
tas franceses y les h a c í a protestas de 
a m i s t a d po r F ranc i a , c o n c e b í a el proyec-
t o de extender su i n f l u e n c i a m á s a l l á de 
las f ron teras del Ri f , y aconsejado y ayu -
dado p o r europeos de d iversa proceden-
cia , r eo rgan izaba sus t ropas ante i m p o r -
tantes operaciones p r ó x i m a s . 
» * « 
TANGER, 12.—Se ha s e ñ a l a d o l a presen-
c i a en e l R i f de va r io s s ú b d i t o s alemanes 
que v i s ten a l a usanza m o r u n a y usan 
nombres or ien ta les . 
L A S F U E R Z A S D E X A U E N 
R A B A T , 12.—Las concentraciones enemi-
gas en Xauen hacen suponer que e l p r i n -
c i p a l esfuerzo de los cont ingentes r i f e ñ o s 
a rmados , d i s c i p l i n a d o s y mandados a l a 
europea, se p r o d u c i r á en l a r e g i ó n del L z a u . 
A b d - e l - I v i i i n i n t e n t a r á hacer desbordar el 
a l a derecha francesa pa ra co r t a r l a v í a 
I f é r r e a de Fez a K e n i t r a y t o m a r po r l a 
i espalda a las l ineas francesas. 
D E L E N E M I G O , E L CONSEJO 
T A R I S . 12.—El P e t i í J o u r n a l hace obser-
v a r que antes de i n i c i a r su ofensiva , A b d -
ose en los m é t o d o s de l 
izo u n a sena prepara-
c i ó n d i p l o m á t i c a entre de te rminadas t r i b u s 
fieles a F ranc i a , y que a l m i s m o t i e m p o 
e m p i c ó el i n v i e r n o en c o n s t r u i r pis tas e 
i n s t a l a r u n a red de l í n e a s t e l e f ó n i c a s . 
Todos estos p repara t ivos se l l e v a r o n a 
cabo con u n a d i s c r e c i ó n verdaderamente 
no tab le , dado el t emperamen to de los i n -
d í g e n a s . 
P O I N C A R E R E C T I F I C A 
P A R I S , 12.—El p e r i ó d i c o L ' I I u m a n i t é pu-
b l i c ó esta m a ñ a n a con l a firma de B e r t h o n 
u n a r t í c u l o en el que se d e c í a , entre otraa 
cosas, que en 1023 el entonces m i n i s t r o do 
Negocios Ex t r an je ros , o sea P o i n c a r é l l a m ó 
secretamente a P a r í s a A b d - e l - K r i m y 1» 
propuso pres tar le todo su apoyo p a r a « e c h a r 
a los e s p a ñ o l e s a l m a r » . 
P o i n c a r é ha desment ido del m o d o máR 
t e r m i n a n t e semejante aserto, a f i r m a n d o a n » 
en m o m e n t o a lguno n i d i r ec t a n i i nd i r ec -
t amente e n t r ó en t ra tos con A b d - e l - K r i m 
g idos en esta p e r e g r i n a c i ó n del A ñ o Santo . v que es é s t a t o d a v í a l a h o r a en que I * 
Lí!^"6?^0,1^^. al 0bisP0^ a los P H ñ o r a s i A b d - e l - K r i m estuvo a l g u n a vez er 
esta c a p i t a l . 
Por o t r a parte , nad ie a c e r t a r í a a 
regr inos , a toda la d i ó c e s i s , a l Rey y a l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
En la sala D u c a l r e c i b i ó d e s p u é s a lo« 
e x p l i -
carse c ó m o P o i n c a r é hubiese pod ido l le-
peregnnos de l a A l t a Si les ia polaca , p re - j a a(]0ptar p a r a con E s p a ñ a esa a c t i t u d 
a d i d o s po r el a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de j * se ¿ '¿trlbny* en d icho a r t í c u l o , p u i * 
A S S S ^ n s e ñ o r I l l o n d , ^ dc lnarnis tosa hubiese 
A s i s t í a n a l a aud ienc ia el embajador dp estado en ab ie r ta 0 p 0 s i C i ó n con el t r a t ado 
P o l o n i a en el V a t i c a n o , m o n s e ñ o r Cieplack de m 2 í t r a t a d ú cn ei que precisamente 
y los Obispos de P z r e m y s l y P lock . ^ t a ^ su flrma el m s Z P o i n c a r é . 
El Papa p r o n u n c i ó u n discurso en i ta -
l i a n o , que fué t r a d u c i d o d e s p u é s a l polaco 
y al a l e m á n p o r m o n s e ñ o r I l l ond .—DoZ/ ina . 
E L S A N T O D E L P O N T I F I C E 
R O M A , 12.—Con m o t i v o de l santo del 
P o n t í f i c e se h a n rec ib ido en el Va t i cano 
m u c h í s i m o s te legramas de I t a l i a y del ex-
t r an j e ro , entre ellos los de todos los Jefe*; 
de Estado. Pre lados , muchos hombres po-
l í t i c o s y asociaciones c a t ó l i c a s . 
Los p l iegos colocados en l a a n t e c á m a r a 
p o n t i f i c i a se l l e n a r o n p r o n t o de firmas. E l 
c í r c u l o de San Pedro e n v i ó a l P o n t í f i c e 
una a r t í s t i c a c e s t i de flores.—Do^/ma. 
E L G E N E R A L D E L O S M E R C E D A R I O S 
R O M A , 12.—Presidido p o r el Cardenal V i -
co se h a r e u n i d o e l c a p í t u l o gene ra l de IOR 
Mercedar ios , e l i g i endo maes t ro genera l a l 
padre Juan Carmelo G a r r i d o , de l a pro-
v i n c i a de A r g e n t i n a , y p r o c u r a d o r genera l , 
a l pad re M i g u e l L ó p e z , ex p r o v i n c i a l de 
Cas t i l l a . Para asistentes generales h a n sí-
do nombrados los padres Pascual M a n c í n i . 
J o s é L e ó n P é r e z , V í c t o r B a r r i g a y Juan 
Nt iñez . E l padre Rodol fo C i u c h i n i h a sido 
con f i rmado en su ca rgo de secretar io gene-
r a l de l a o rden .—Daf f ina . 
Roban la vajlüa de plata 
de la Reina de Noruega 
OSLO, 12.—Los ladrones que l a noche 
pasada se i n t r o d u j e r o n en el Pa lac io Real 
y r o b a r o n l a v a j i l l a de p l a t a de l a Reina 
han s ido detenidos hov . 
L a L o g i a n e o y o r q u i n a r o m p e 
c o n l o s m a s o n e s b e l g a s 
Les acusan de ser ateos 
NUEVA Y O R K , 12.—Se a n u n c i a que han 
quedado rotas las f ra te rna les relaciones 
existentes en t re la Log ia m a s ó n i c a d é Nue-
va Y o r k y e l , Gran Or ien te , de B é l g i c a . 
Los masones n e o y o r q u i n o s aducen l a ra-
z ó n dc que los belgas h a n abandonado la 
creencia en Dios y que hacen caso omis-) 
de l a B i b l i a en sus ceremonias . 
No hace m u c h o t i e m p o se r o m p i e r o n por 
Pedro y San I i g u a l r a z ó n las relaciones con e l Gran 
Or iente de F r a n c i a . 
e s t a m p ó 
Ramón y Cajal académico de 
la de Ciencias de Budapest 
B U D A P E S T , 12.—La A c a d e m i a H ú n g a r a 
de Ciencias ha n o m b r a d o m i e m b r o s ex-
t ran je ros a l h i s t o r i a d o r n e e r l a n d é s doc to r 
N i c o l á s Yapiske y a l sabio e s p a ñ o l d o n 
Sant iago R a m ó n y Caja l . 
Construcción de escuelas 
en Madrid 
El alcalde visita al subsecretario 
de Instrucción Pública 
E l a lca lde , s e ñ o r conde de V a l l e l l a n o , 
a c o m p a ñ a d o de v a r i o s t en ien tes de a lca lde 
y concejales y l a J u n t a m u n i c i p a l de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , v i s i t ó ayer a l subsecreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a encarecer lo 
la neces idad de d o t a r a l p u e b l o de M a d r i d 
de l n ú m e r o de escuelas que son necesarias 
pa ra l a p o b l a c i ó n escolar que carece ac 
t u a l m e n t e de cen t ro s de i n s t r u c c i ó n . 
H i z o resa l ta r , no obs tante , e l progreso 
rea l i zado d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s , t an to 
por p a r t e de l Es tado c o m o d e l M u n i c i p i o , 
cons ignando é s t e p a r a e l presupues to de 
v i g e n c i a i n m e d i a t a l a c a n t i d a d de 400.000 
pesetas, en concepto de a n u a l i d a d , con des-
t i n o a la c o n s t r u c c i ó n de m á s g rupos esco-
lares. 
A ñ a d i ó el a lca lde que, u n a vez rea l izadn 
la necesar ia o p e r a c i ó n de c r é d i t o , d ispon-
d r á el A y u n t a m i e n t o p a r a aquel las a tencio-
nes de u n a c a n t i d a d que no b a j a r á de siete 
m i l l o n e ? de pesetas. 
E l conde de V a l l e l l a n o s o l i c i t ó d e l Go-
b i e r n o que se cons ignen p o r e l Estado, a 
los fines ind icados , o t r a s 400.000 pesetas, y 
t a m b i é n en concep to de a n u a l i d a d , ofre-
c i endo que t a l d e m a n d a n o e x c l u y e c ie r -
t a m e n t e l a c o o p e r a c i ó n m u n i c i p a l que sea 
pos ib le cn cesiones, ven t a s o p e r m u t a s d t 
solares y edi f ic ios pa ra e l me jo r e m p l a z r -
m i e n t o de los p royec tados g rupos escolares. 
E l s e ñ o r G a r c í a de L e á n i z p r o m e t i ó su 
c o o p e r a c i ó n y a y u d a a los p laus ib les de-
seos d e l M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o , que f u e r o n 
concre tados c n u n a i n s t a n c i a . 
D E L COLOR DE W C R I S T A L 
L a ru ta d e s c o n o c i d a 
Eugenio T r a b i l l a , l u g a r e ñ o c i n c u e n t ó n , 
ha l l egado a M a d r i d a t r a í d o po r el anunc io 
de los festejos de m a y o . Como és tos se 
han aplazado hast i el o t o ñ o , T r a b i l l a , que 
no puede quedarse en la Corte tanto t iem-
po, ha dec id ido o í r la conferencia que 
acerca de ellos d a r á el alcalde, y supone 
que se d i v e r t i r á l o m i s m o que si los pre-
senciara . E n t r e t a n t o ha quer ido ver la Ex-
p o s i c i ó n de l Tra je , po r c u r i o s i d a d de co-
nocer los trajes t í p i c o s de su pueblo, que 
no los ha v i s to en l a v ida , y como desco-
noce las calles m a d r i l e ñ a s , ha pensado en 
t o m a r u n t a x i pa ra no perderse. 
E n u m esquina cercana a l a fonda ha-
b ía uno , m u y rep in tado de verde. Se ha 
d i r i g i d o a él y ha d icho estas sobrias pa-
labras a l c h ó f e r : 
—A la E x p o s i c i ó n del Tra je . 
—¿Y d ó n d e e s t á eso?—ha preguntado el 
c h ó f e r con asombro . 
—Me creo que en l a Bib l io t eca Nac iona l . 
— ¿ U s t é sabe d ó n d e cae? 
— y o , no . 
—Caray; pues y o tampoco. 
— ¡ H o m b r e ! . . 
—Espere u s t é ; debe de ser por Ferraz . 
—Pues a r rea . 
A r r a n c a el au to , y recorre velozmente lo. 
bulevares. E l c h ó f e r v a c i l a ; mete el auto 
por w i a cal le , lo saca p o r o t ra , m i r a todos 
los letreros. . . P o r f i n , pa ra . 
— ¿ E s t a m o s ? — i n q u i e r e T r a b i l l a . 
—No caigo d ó n d e e s t á eso. 
—/.Vos hemos l u c i d o ! 
— P r e g u n t a r é . Oiga , g u a r d i a : ¿ p o r d ó n d e 
e s t á la B ib l io t eca Nacional? 
—L'n el pasco de Recoletos. 
— A h , y a s é : j u n t o al Palace. 
Y sale como una f lecha. L l e g a a la p l i -
za de C á n o v a s y se queda parado j u n t o a 
la fuente de Neptuno . 
— C r e í que era ese e d i f i c i o ; pero a h í dice 
*Hole l Ui tz*. E s t a r á m á s abajo. 
Y emprende p o r e l P r a d o hacia Atocha . 
Y pa ra el coche a l a puer ta . . . de l m i n i s t e -
r io de Fomen to . E l c h ó f e r se rasca l a ca-
beza, m u r m u r a n d o : 
—Pues no es a ^ u í tampoco. 
E l t a x í m e t r o m a r c a 17 pesetas 80 c é n t i -
mos. T r a b i l l ' i saca l a cabeza p o r l a venta-
n i l l a , y d ice : 
—Pero, o t^a usted, amigo.- ¿es que us ted 
no conoce e l p l a n o de M a d r i d ? 
—Yo no , s e ñ o r . ¿Y u s t é ? 
— Y o tampoco. Pero es que y o acabo de 
v e n i r de m i pueb lo . 
— r o t a m b i é n . 
— ¡ H a b e r l o d icho , y h a b r í a tomado o t ro 
t a x i ! 
^ - H u b i e r a sido i g u a l ; a casi todos nos 
pasa lo m i s m o . 
—¿Y c ó m o se las a r r e g l a n ustedes p a r a 
saber el camino? 
—Nos lo v a d ic i endo el v i a j e ro . 
^ - ¡ E s u n a c o m o d i d a d ! 
—Pero como u s t é t a m b i é n i g n o r a l ' ts ca-
lles, a h í e s t á el p rob lema . 
— ¿ Q u é le voy a hacer yo? 
^ - T a m b i é n u s t é p o d í a h a b é r m e l o adver-
t ido . 
—Eso; y h,abrlamos tomado pa ra los dos 
u h c icerone. Bueno , bueno; pues y a que 
me parece que estamos cerca de la. esta-
c i ó n , lo m e j o r es que me deje us ted en 
el la . Me vue lvo a casa. 
—C'o?no u s t é qu ie ra . 
—Pe?o es u n a ga i t a que los c h ó f e r e s n o 
sepan el p l a n o . Luego d icen que los de a 
pie no saben a n d a r por M a d r i d . ¡ P u e s m i -
ra que los de l vo lan te . . . Vaya , vaya , a ca-
si ta . P o r lo ú n i c o que siento m a r c h a r m e 
es p o r no ve r l a E x p o s i c i ó n . Me quedo con 
l a c u r i o s i d a d : ¿ c ó m o s e r á n los trajes de 
m i pueblo? 
E n el a n d é n T r a b i l l a , antes de sub i r a 
su depa r t amen to , t iene u n a s ú b i t a i n s p i -
r a c i ó n . Se l lega a l a l ocomoto ra y exc lama: 
—Oiga usted, m a q u i n i s t a : yo voy a l a es-
t a c i ó n de V i l l a p a r d i l l o s ; ¿ s a b e usted de 
f i j o , de f i j o d ó n d e e s t á t 
A su lado , u n g u a s ó n se r í e de l a pre-
g u n t a . E u g e n i o T r a b i l l a se vue lve a él y 
le e x p l i c a : 
—Es que n o v a y a a ser que tampoco este 
t í o sepa l l e v a r m e . Ya estoy escamado de 
los conductores que no s i b e n a d ó n d e con-
ducen . 
Tirso M E D I N A 
E s t a d í s t i c a equivocada 
Por el Negociado de A c c i ó n Socia l Agra-
r i a de l m i n i s t e r i o de Fomento , se h a p u -
bl icado , como saben los lectores de nues-
t r a « P á g i n a A g r í c o l a » , u n a e s t a d í s t i c a de l 
m o v i m i e n t o a g r a r i o en E s p a ñ a , s e g ú n l a 
c u a l los S ind ica tos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s 
existentes son 3.047 y los no confesiona-
les 2.405. 
Esta ú l t i m a c i f r a es evidentemente e r r ó -
nea. Los Sindica tos agrlcosas que h o y 
exis ten en . E s p a ñ a fuera de l a Con-
f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c a no l l egan 
a 200. 
E l e r ro r t iene u n a e x p l i c a c i ó n f ác i l , que 
se condensa e n estas p a l a b r a s : f a l t a de 
medios e s t a d í s t i c o s . E l negociado busca 
l a c o l a b o r a c i ó n de los interesados, y é s t a 
suele f a l t a r en u n p a í s de t an deficiente 
sent ido social como el nues t ro . L a Con-
f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a ha 
respondido env i ando u n a e s t a d í s t i c a ac-
t u a l de l a obra , y por eso los datos que 
a e l l a se ref ieren son, s i n duda , exactos. 
P a r a f o r m a r e l resto de l a e s t a d í s t i c a el 
negociado que l a f o r m a t iene que a c u d i r 
a los antecedentes que exis ten en el m i -
n i s t e r io sobre los Sindica tos , y este es e l 
o r igen del g r a n desliz padecido. En el 
m i n i s t e r i o consta el n a c i m i e n t o de los 
Sind ica tos , pero no su d e s a p a r i c i ó n . L a 
c i f r a , pues, de 2.405 cont iene todos los 
Sind ica tos cons t i tu idos hasta el d í a , apar-
te de los 3.047 existentes h o y en l a Confe-
d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a . Y a ú n 
h a y m á s . Esos 2.405 Sindica tos , en su i n -
mensa m a y o r í a d isuel tos , h a n ostentado 
c a r á c t e r c a t ó l i c o . 
E l ^ o ñ o r Sanz de B a r é s , secretar lo de 
la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a -
r i a , cuyos son estos datos, nos mani f ies ta 
que las c i f ras verdaderas son las s i -
guientes : 
Sindica tos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s v i v i e n -
tes, 3.047. 
S ind ica tos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s e x t i n g u i -
dos, m á s de 2.000. 
S ind ica tos a g r í c o l a s no confesionales, 
menos de 200. 
O í 
e r r u c a 
L A R O S A R I O S-A 
SANTANDER 
M i é r c o l e s 13 de m a y o <le 1925 (4, 
>' 
C r ó n i c a s munic ipa les 
El Estafuto y el Ensanche 
Hoy va a discutirse en la Comisión 
municipal permanente un dictamen pro-
cedente de la Comisión de Ensanche, que 
en la pasada sesión quedó sobre la me-
sa, y que se refiere a la apertura de una 
calle que va desde la puerta central del 
nuevo Matadero a la confluencia de los 
paseos de las Delicias, Blanco y del Mo-
lino. Por iniciativa del concejal señor Al-
dama, que con tanto entusiasmo defien-
de la íntegra aplicación del estatuto a las 
obras de ensanche y urbanización, se ha 
pedido a los letrados consistoriales un 
informe, que todavía no conocemos, acer-
ca del punto concreto de la posibilidad 
de aplicar a la apertura de esa calle el 
nuevo régimen de expropiación que deter-
minan el estatuto y el reglamento de 
obras y srrvicios municipales de 14 de 
julio de 1924. 
E s de esperar que la Comisión perma-
nente y el Ayuntamiento pleno, cuando 
llegue el instante de su intervención, es-
tudien con todo detenimiento este punto, 
del m a l pende, a nuestro entender, la 
posibilidad misma do llevar a feliz tér-
mino las obras del ensanche y del extra-
rradio de Madrid. 
E n lugar de la lenta y enojosa trami-
tación de los expedientes de expropiación 
forzosa, que establecían en materia de 
competencia de los Ayuntamientos los le-
yes de 1870, 1892 y 1895, ha creado la 
nueva legislación municipal un procedi-
miento rápido y expedito, que al mismo 
tiempo que salvaguarda los legítimos de-
rechos de los propietarios (dígalo el ré-
gimen de prescripción de los tasaciones, 
olvidado en las leyes anteriores) pone a 
las corporaciones locales al abrigo de 
ambiciones y codicias malsanas. Aproba-
do un proyecto, como el de apertura de 
la calle mencionada, que lleva aneja la 
declaración de utilidad pública, el Ayun-
tamiento requiere al dueño de la finca 
que se va a expropiar para que fije un 
precio, que se puede aceptar, si se esti-
ma justo. E n caso contrario, se formula 
por la Corporación una hoja de aprecio, 
que, caso de no convenirle, podrá im-
pugnar el propietario por medio de una 
tasación, en la que habría de declarar la 
renta bruta y líquida de la finca, la va-
loración aceptada por la Hacienda, el au-
mento de valor que haya podido obtener 
y los datos complementarios que estime 
convenientes. L a divergencia será zan-
jada por un tercer perito, nombrado por 
el juez de primera instancia del partido, 
o por un jurado especial, según los ca-
sos. Pero desde el momento en que la 
discrepancia se plantea, el Ayuntamiento 
puede expropiar la finca, previo depósito 
de la cantidad efectiva que se obtenga 
p(y la capitalización al 5 por 100 de la 
renta líquida asignada al inmueble con 
dos años de antelación a la fecha de ini-
ciación del proyecto, m á s el 10 por 100, 
a reserva de la tasación definitiva, con 
la correspondiente liquidación de intere-
ses. 
E s decir, que el estatuto y sus regla?-
montos, al permitir a los Ayuniamienfos 
adoptar en cuanto a los ensanches actua-
les el nuevo rapidísimo sistema de ex-
propiación, pone en sus manos un me-
rlo seguro de realizar esas obras en las 
mejores condiciones para los intereses del 
vecindario. 
. Se dirá, por lo que se refiere al expe-
diente que hoy ha de discutirse, que, fi-
jado el precio de expropiación en el acto 
de avenencia celebrado con arreglo a la 
anterior legislación, procede amoldarse a 
ésta en todos los demás trámites. A nues-
tro entender, no es preciso dilatar sin 
necesidad el expediente. Conseguido el 
acuerdo en una cifra, que parece suma-
mente razonable, los derechos del pro-
pietario están a salvo, y procede aplicar, 
con criterio de interpretación expansiva 
el artículo 114 del real decreto de 14 de 
julio de 1924, que permite acogerse al 
nuevo procedimiento expeditivo, que aho-
rrará la interminable tramitación ante 
rior. 
Al lomar este acuerdo, que indicaría el 
propósito de aceptar los nuevos moldes, 
la Comisión municipal permanente recti 
ficaría el erróneo criterio sostonido hace 
poco tiempo en materia de contribucio-
nes especiales, aplicables también al en-
sanche actual. 
Están en un error quienes creen que 
mientras subsista aplicado a los edificios 
del ensanche el recargo extraordinario 
del 4 por 100 de la riqueza imponible so-
bre el cupo de la contribución territorial, 
que estableció el artículo 13 de la ley de 
26 de julio de 1892, no pueden exigirse 
las contribuciones especiales del estatu-
to. L a prohibición de la simultaneidad de I 
ambos gravámenes existe en cuanto al ¡i 
{ C o n t m ú a a l f i n a l de la 2.» c o l u m n a ) 
E L . O E : B A T E M A D R I D . — A g p X V . — N ú , 
4-937 
S e g u n d o d í a d e 
c o n c u r s o h í p i c o 
Recibimiento entusiasta a los cam-
peones en Barcelona. El Sevilla F.C. 
jugará el viernes en Madrid 
CONCURSO H I P I C O 
E l resul tado de l a p rueba Nac iona l dis-
pu t ada ayer fué el s i g u i e n t e : 
1. A V I O N , de d o n A n t o n i o Moreno , m o n -
tado po r d o n A n t e n o r Be tancour t . U n m i -
n u t o t r e i n t a y nueve segundos dos q u i n -
tos. 
2. Bar ro te , m o n t a d o por su p r o p i e t a r i o , 
d o n L u i s Ramos. U n m i n u t o t r e i n t a y 
nueve segundos cua t ro qu in tos . 
3, A l l , de los s e ñ o r e s Her re ro -Magda le -
na, m o n t a d o por d o n J o s é H e r r e r o . 
4, M e t o n i m i a (p rop i e t a r io ) , de d o n Car-
los G. M a t u r a n a ; 5, L a m b r o (p rop i e t a r i o ) , 
de d o n A n t o n i o A. O s s o r i o ; 6, Pa lpo (pro-
p i e t a r i o ) , de d o n M a n u e l S e r r a n o ; 7, Olo-
roso (p rop i e t a r i o ) , de d o n R ica rdo Ramos, 
y 8, S a n t a d i l l n (p rop ie t a r io ) , de d o n F r a n -
csco Lobo . 
« • « 
Para esta ta rde , a las tres y med ia , O m -
nlum. 
«FOOTBAZ.Xii 
Resultados de los p a r t i d o s que po r fa l t a 
de espacio dejamos de p u b l i c a r a y e r : 
E n A l m e r í a : 
F O I T U N A F. C . - A l c a n t a r i l l a F . C 2—0 
E n J a é n : 
JAEN F . C . - E l e c t r o m e c á n i c a 2—0 
E n B a d a j o z : 
D E P O R T I V O E X T R E M E N O - E m e r i -
ta F . C 3—0 
E n B i l b a o : 
A i h l e t i c Club-Real Sociedad, de San 
S e b a s t i á n 1—1 
E n A l i c a n t e : 
D E P O R T I V O , de Car tagena-Club de 
N a t a c i ó n , de A l i c a n t e 4—1 
E n Y e c l a : 
C. D. E S P A N A - E s p a ñ a F . C 5 - 0 
E n L é r i d a : 
T a r r a g o n a F . C.-*Juventud r e p u b l i -
cana 3—3 
L E R I D A F. C. -Mart lnenc 3—1 
E n A l c o y : 
V A L E N C I A F. C . - A l c o d l á n 2 - 0 
E n M u r c i a : 
S T A D I U M , de C a r t a g e n a - E s p a ñ o l , de 
M u r c i a 2—2 
« « • 
B A R C E L O N A , 12.—El r e c i b i m i e n t o dis-
pensado esta noche a los jugadores de los 
Clubs Barce lona y J ú p i t e r , que h a n gana-
do los campeonatos de foo tba l l , series A 
y B , respect ivamente , h a superado en 
g r a n d i o s i d a d a todo c á l c u l o . 
E n el r á p i d o de las once de l a noche 
l l e g a r o n los equip iers , excepto S a m l t i e r . 
A l c á n t a r a y P ie ra , que h a n quedado en 
M a d r i d . En l a e s t a c i ó n y alrededores ha-
b í a congregadas unas 35.000 personas, que 
a l e n t r a r el t r e n en agujas p r o r r u m p i e r o n 
en ovaciones entusiastas. E l teniente de 
a lcalde s e ñ o r Del R í o r e c i b i ó , en n o m b r e 
de l a c u i d a d , a los excurs ion is tas . E n los 
coches de ga la cedidos po r el A y u n t a m i e n -
to se organtizO l a c u m i t i v a , que, f o r m a d a 
p o t m á s de 400 coches y a u t o m ó v i l e s , se 
d i r i g i ó a las Casas Consis tor ia les . 
F u e r o n rec ib idos po r el a lcalde acciden-
t a l , s e ñ o r P o n s á , y casi todos los conce-
ja les . D e s p u é s de los discursos de r i g o r , 
los jugadores , d i r ec t ivos y concejales fue-
* * * 
Pa ra los d í a s 15 y 16 del ac tua l , fiestas 
de San I s i d r o , t e n d r á o c a s i ó n l a ' a f i c ión 
m a d r i l e ñ a de presenciar dos i n t e r e s a n t í s i -
mos pa r t i dos entre el S e v i l l a F . C , cam-
p e ó n de A n d a l u c í a , y el R a c i n g Club . 
E l «match» España-Suiza 
BERNA, 12.—Ante el v i v í s i m o i n t e r é s des-
per tado en Suiza p o r e l p a r t i d o de foot-
b a l l entre Suiza y E s p a ñ a , que se j u g a r á 
el d í a 1 de j u n i o en Berna , l a C o m p a ñ í a 
de f e r roca r r i l e s federales o r g a n i z a trenes 
especiales desde todas las c iudades i m p o r -
tantes hasta esta c a p i t a l . 
Sociedades y conferencias 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A 
A c e r c a de l t ema « L o s p r i n c i p i o s de nues-
t r a m o d e r n a hac i enda m u n i c i p a l » d i ser te 
d o n Blas V i v e s , a c a d é m i c o de n ú m e r o . 
A n a l i z ó las ramas p r i n c i p a l e s de l a t r i -
b u t a c i ó n m u n i c i p a l , de ten i i ' i idose en e l r é -
g i m e n de las c o n t r i b u c i o n e s especiales, lo« 
derechos y tasas, los recargos sobre las con-
t r i b u c i o n e s de p r o d u c t o , los a r b i t r i o s sobre 
los gastos y el r e p a r t i m i e n t o gene ra l . 
A l hacer esta e n u m e r a c i ó n puso de re-
l i eve c ó m o e l n u e v o s is tema, r e spond iendo 
a las ex igenc ias de nues t r a v i d a l oca l , a l 
estado de l a a d m i n i s t r a c i ó n y de u n a ha-
r i e n d a n a c i o n a l que desconoce t o d a v í a el 
i m p u e s t o sobre l a r en ta , h a b í a hecho efec-
t ivos , d e n t r o de lo pos ib le , en nues t ro p a í s 
los p r i n c i p i o s super iores de l a i m p o s i c i ó n , 
i n sp i r ados en l a capac idad financiera de 
los t r i b u t o s y en l a e q u i d a d en la d i s t r i -
b u c i ó n . 
T e r m i n ó e x a m i n a n d o l a f o r m a como el 
e s t a tu to m u n i c i p a l r e c o g i ó p l e n a m e n t e el 
nuevo sis tema, ya i m p l a n t a d o en su m á x i -
m a p a r t e en l a p r á c t i c a p o r sucesivas au-
tor izac iones , y s e ñ a l ó c ó m o , en su o p i n i ó n , 
en l a r e g l a m e n t a c i ó n dada a l e s t a tu to SÍ'Í 
han v i o l a d o las no rmas legales a l conceder 
en este aspecto u n a l i b e r t a d a l a i n i c i a t i v a 
de los A y u n t a m i e n t o s . 
E l c o n f e r e n c i a n t e f u ^ m u y a p l a u d i d o . 
P A S A H O Y 
SOCIEDAD C E N T R A L D E ARQUITECTOS 
( P r í n c i p e , 16>.—6,30 t . Don Domingo Mend izá -
bal , ingeniero de Caminos: cOrlgenes de ciren-
lac ión . Estaciones de clasif icación y via jeros». 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L (Facul tad de F i -
losofía y Le t ra») .—7 t . Profesor Ibamel , de la 
Univers idad de Wuzburg (Baviera) ¡ tSoho-
penhauer y la l i t e r a tu ra españo la» . 
C ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
h e p á t i c o s o r e n a l e s 
y e l á c i d o ú r i c o 
He empleado el U R O M I L ú n i -
camente en un caso de cá lcu lo 
renal . L a enferma no h a b í a ob-
tenido a l iv io alguno en otros 
preparados; tan sólo le calmaba 
un poco el dolor, estundo su-
mergida en un b a ñ o de agua 
cal iente; mas con el uso de 
U R O M I L pudo prescindir de los 
baifos, logrando vencer el per-
t inaz ataque. 
Doctor J U L I A N A I . V A R E Z , 
Palma de Mal lorca . 
Ks i n d u d a b l e que la causa s u p r e m a de 
los ataques n e f r í t i c o s , c ó l i c o s h e p á t i c o ? 
o renales, p r o v i e n e n d e l exceso de á c i d o 
ú r i c o a c u m u l a d o en las d i f e r en t e s parter-
d e l o r g a n i s m o , f o r m a n d o p i e d r e c i l l a s o 
c á l c u l o s , que a l desprenderse buscan l a sa-
l i d a hac i a la ve j iga , des t rozando los r í ñ o -
nes y p r o d u c i e n d o ataques dolorosfs imos. 
hasta no haber expe l ido l a causa. 
S i n embargo , estas do lenc ias que ponen 
en p e l i g r o a veces l a e x i s t e n c i a a cuantos 
v a n sujetos a el las que son los do v i d a se-
d e n t a r i a o de a l i m e n t a c i ó n supe rabundan -
te, desp roporc ionada a sus necesidades, po-
d r í a n p r e v e n i r f á c i l m e n t e estos pel igros, 
adop tando e l t r a t a m i e n t o U r o m i l , el pode-
roso e l i m i n a d o r de las concrec iones ú r i c a s , 
t o m á n d o l o unos cuan tos d í a s de cada mes 
p a r a tener s i empre l a sangre p u r i f i c a d a . 
P o n i e n d o en el agua u n a c u c h a r a d i t a de 
U r o m i l , l a t r a n s f o r m a en a l c a l i n a , d i u r é -
t i c a , l a m á s m i n e r a l i z a d a y ag radab le que 
se conozca; l a v a los r í ñ o n e s y a r r a s t r a ha-
c i a l a o r i n a todos los á c i d o s venenosos que 
p r o d u c e n t a n graves males . 
E l U r o m i l se vende en todas las fa r -
mac ias y cen t ros de e s p e c í f i c o s . 
C A S A R E A L 
E l genera l Va l lesp lnosn d e s p a c h ó a^er 
maf lana con su majestad, q u i e n d e s p u é s 
fué c u m p l i m e n t a d o po r el conde de R u i -
dons y el m i n i s t r o de Esparta en P o r t u g a l , 
s e ñ o r P a d i l l a , que en breve sale pa ra Lis -
boa. 
•r * * 
T a m b i é n fué c u m p l i m e n t a d o por el mar-
q u é s do L inares , q u i e n le d l ó las gracias 
por el p é s a m e que le e n v i ó en l a muer te 
de su h i j a , rec ientemente acaecida. 
* * * 
E n aud ienc i a r e c i b i ó a d o n J o s é M a r í a 
M a d a r i a g a , d o n Juan J o s é P rado , don Ju-
l i o A m a d o y don Rafael Picavea. 
* * * 
Anoche as i s t i e ron los Soberanos a u n a 
c o m i d a que en su h o n o r d i e r o n los em-
bajadores de I n g l a t e r r a . 
H o y t e n d r á l u g a r l a p r e s e n t a c i ó n d i 
cremencla les de l nuevo m i n i s t r o de Grecia 
en E s p a ñ a . 
* « « 
E l 17, c u m p l e a ñ o s de l Mona rca , h a b r á 
r e c e p c i ó n , banquete de g a l a y besamanos. 
COTIZACIONESJDE B Q L S A 
De una 
pequeña causa 
t m e f e c t o 
f o r m i d a b l e 
tíl niño raquítico crecerá 
robusto, con huesos fuertes, 
músculos potentes y cerebro 
despejado, tomando a tiem-
po el poderoso JARABE de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
insuperable contra la ane-
mia, el raquitismo y la tU' 
berculosls. 
Más de 38 «ño» (fe ¿Rito 
creciente. —Aprobado 
por la Real Academia 
de Medicina. 
iyi»|i Rechace lodo 
fllliH Irasco qnc no 
lleve eo ta cllqurta 
exterior HIPOPOS-
FITOS SAI.UI»! 
en ro|o. 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F , 7 1 ; E, 
7 1 ; D, 7 1 ; C. 71,10; B, 71,10; A , 71,30; G 
y H , 71,80. 
4 P O R loo EXTERIOR.—Sirle F , 85,35; 
E, 85,35; D , 85,55; C, 85,55; B, 85,65; A , 
85,75; G y H . 88. 
4 I 'OR 100 A M O R T 1 Z A B L E . — S e r i e E, 90; 
D. C, 98 ; B, DE; A , 92. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e F , 
96,60; E, 90,60; D, 9I>,75; C, 96,60; R. 96,,6Ü; 
A, %.0O. 
6 l 'OR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
A. 96,60. 
O m . l G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A . 
102,75; B, 102,05 (ene ro ) ; A , 102; B , 101,80 
( f eb re ro ) ; A , 102,80; B, 102 ( a b r i l ) ; A , 102; 
B, 101.0(1 i embre ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 1868, 89; I n t e r i o r , n . , 9 1 ; Deudas y 
obras, 89; V i l l a M a d r i d , 1914, 88,50; í d e m 
í d e m , 1918, 87,75; í d e m í d e m , .1923, 92,90. 
BONOS D E F O M E N T O . — 100,75. 
MARRUECOS, 82. 
( F.IH LAS H I P O T E C A R I A S - . - D e l Banco, 
4 por 100, 92,50; í d e m 5 po r 100, 100,25; 
í d e m 0 por 100, 109,90; a rgen t inas , 2,735. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 509; Es-
paf io l de C r é d i t o , 170; R í o de l a P la ta , 
48,50; Tabacos, 235,50; F é n i x , 285; E x p l o -
sivos, 395; Azucareras preferentes, conta-
do, 98,50; í d e m o r d i n a r i a s , contado, 40; í l n 
cor r ieh te , 39; Al tos Hornos , 134,50; Felgue-
ra , 5 1 ; Elec t ra , A , 117; M . Z . A . , contado, 
356,50; fin cor r i en te , 356; Nortes, contado, 
398; f i n cor r ien te , 397; T r a n v í a s , 78; M e n -
gemor , 190; T e l e f ó n i c a Nac iona l , 100. 
ORLIGACIONES.— Al ican tes , p r i m e r a , 
296,50; í d e m G, 100,40; H , 95; í d e m I , 99,90; 
Nortes, p r i m e r a , 65,90; í d e m segunda, 64,70; 
í d e m q u i n t a , 66,15; í d e m 6 po r 100, 103; 
T á n g e r Fez, 97,25; P e ñ a r r o y a , 101; Chade, 
100,50; M e t r o p o l i t a n o , 6 po r 100, 101,75; M i -
nas del R i f , B , 91,50; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 
100; A l m a n s a , 356; C i u d a d Real , 96; Cons-
t rucc iones M e t á l i c a s , 74. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 36,10 
í d e m belgas, 35,15; l i b r a s , 33,54; d ó l a r e s , 
6,90; escudo p o r t u g u é s , 0,32. 
BIZiBAO 
Altos Hornos , 134,50; Exp los ivos 389,50; 
Resinera, 193; Nortes, 400,50; Al icantes , 
360; Papelera , 86; Banco Cen t ra l , 86; í d e m 
Vasco, 640; í d e m Hispano A m e r i c a n o , 155; 
Robla , 485; U n i ó n M i n e r a , 14; N e r v i ó n , 
575; Vascongados, 540; H . E s p a ñ o l a , 140. 
P A R I S 
Nortes, 1.002; pesetas, 277; l i r a s , 78,70; 
l i b ra s , 92,87; d ó l a r e s , 19,15; corona aus-
t r í a c a , 26,90; í d e m checa, 56,70; í d e m sue-
ca 512,50; í d e m noruega , 321; í d e m d i -
namarquesa , 360,25; f rancos suizos, 370,50; 
í d e m belgas, 96,75; florín 770,50; R í o t i n -
to, 3.780; R í o de l a P la ta , 118. 
3 A R C E L O K A 
I n t e r i o r , 70,85; E x t e r i o r , 85,15; A m o r t i -
zable, 97,10; Nortes, 79,55; Al ican tes , 
71,55; C o l o n i a l , 65; francos, 36,20; l i b r a s , 
33.57; d ó l a r e s , 6.915. 
XiONDRES 
P e s e t a , 33,51; francos, 92,85; í d e m su i -
zos, 25,062; í d e m belgas, 95,90; d ó l a r e s , 
4,85; l i r a s , 118,10; coronas noruegas , 
28,96; í d e m d inamarquesas , 25,76; peso 
a rgen t ino , 44,31. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a f a l t a de negocio fué l a c a r a c t e r í s t i c a 
de l a r e u n i ó n b u r s á t i l de ayer . 
P o r consiguiente , los cambios s u f r i e r o n 
pocas di ferencias , p o d i e n d o hacerse n o t a r 
ú n i c a m e n t e l a ba ja de las Azucareras y 
l a firmeza de los f e r roca r r i l e s . 
((edificio», no en lo que afecta a la «(zona». 
Edificio que pague el recargo del 4 por 
100 no debe tributar por contribución es-
pecial; pero el que no abone aquél es lá 
obligado a salisfocer ésta. E l artículo 359 
del estatulo y el 53 del reglamento de 
obras y servicios no permiten abrigar la 
m á s ligera duda a este respecto. Inter-
pretarlos y aplicniios en un sentido dis-
tinto equivale a renunciar, a valerse de 
las conlribuclónes especiales (sin las cua-
les no habrá ensanche ni extrarradio), 
ya que mientras haya una «sola finca» 
sujeta al recargo del 4 por 100, no habrá 
posibilidad de aplicar, según esa teoría, 
la otra fuente de ingresos «a todo el resto 
de la zona». 
E s de esperar que la Comisión perma-
nente del Ayuntamiento de Madrid se dé 
monta de la trascendencia del acuerdo 
que va a tomar. E l estatuto municipal ha 
marcado valientemente un camino de rec-
tificación de lo pasado. A los ciudadanos, 
y muy en particular a los concejales, 
incumbe la tarea de hacerlo encarnar en 
la realidad. 
José M a r í a G I L R O B L E S 
E l J a b ó n de Sales de L a T o j a es e l mas 
i n d i c a d o p a r a e l aseo de los n i ñ o s po r sus 
e s p e c i a l í s i m a s cua l idades t e r a p é u t i c a s . E v i 
ta l a e s c r ó f u l a y e l r a q u i t i s m o y m a n t i e n e 
l a p i e l fresca y suave, s i n granos n i eczemas 
A G R A D A B L E Y A N T I S E P T I C O 
i . . T O J A 
M U Y 
U N A 
P E S E T A 
P i d a u n a m u é s 
t r a g r a t u i t a en 
c u a l q u i e r far -
m a c i a . 
Las d iv i sas i jeras 
r í o d o a lc is ta , aunque los S c o s ^ *n H 
ra de 
E l 
y se 
r i e s ; 
c ier re quedan m u y ofrpniH la fco-
I n t e r i o r cede 10 c é m i m o f ?*• 
man t i ene l i r m o en las re ¡ I P a ^ l , 1 » 
el E x t e r i o r pierde c inco r^I!?8 í l 
el 4 po r 100 amor t i zab le no va r í a U : : ^ -
100 an t iguo retrocede io a ' n t inv j v01 5 Por 
vo 15 en l a ú n i c a serie negociada 61 ^ 
Las obl igac iones del Tesoro ."tm* 
decadencia, desmereciemio cinco A eH 
las de enero, lo las de febrero v u15*! 
y 20 las de a b r i l . 3 " ^ m ^ 
E n el depar tamento de c réd i to « i 
p u b l i c a n los Bancos de E » n a * a r ( 
de C r é d i t o y R í o de l a Plata, aumím41101 
u n d u r o el p r i m e r o y repi t iendo s, < ^ 
cios anter iores los dos restantes ^ 
E l g r u p o i n d u s t r i a l cotiza en alza A 
c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a Nacional v d 30 
enteros los E x p l o s i v o s ; en baja de ^ 
t i m o s las Azucareras o rd ina r i a s de rí0 C :" 
ros las preferentes, de medio'entere? ^ 
T r a n v í a s y de uno E l F é n i x . 
Los d e m á s valores negociados insi« 
en sus cambios precedemos, I.K . 
los f e r roca r r i l e s no v a r í a n los Non»0 a 
ceden 1,50 los Al ican tes . 
Las obl igac iones t a m b i é n se negocian 
p e q u e ñ a escala, cediendo u n cuartillo i*5 
Chade. 
De las restantes s ó l o merecen mentía 
las Nortes, p r i m e r a serie, a l subir 15 Z" 
t i m o s . ' : 
De las d iv isas ext ranjeras los francos rn 
j o r a n 20 c é n t i m o s , los belgas cinco, \t 
l i b r a s ocho y los d ó l a r e s uno . 
En el co r ro l i b r e hay. a fin del corrie») 
te. Al ican tes , a 355,50; Nortes, a 355 vi'. 
Azucareras preferentes, a 97; ordinarias a 
39 y Felgueras , a 51, y a fin del próximo 
Al ican tes , a 357.50 y Nortes, a 397,50. 
* * 
A m á s de u n cambio se cotizan-. 
Obl igac iones del Tesoro de noviembre 
a 101,50 y 101,60; mejoras urbanas de 193 
a 92,75 y 92,90; Al ican tes , a fin del corrien. 
te, a 357, 356,25 y 356; ídem, al mismo' 
p lazo en alza, a 358 y 357,50 y Nortes, a 
Qn de l cor r ien te , a 398, 397,50 y 397. 
* « * 
E n el cor ro ex t ran je ro se hacen las <(. 
guientes operac iones : 
» 25.000 francos a 36,10; 25.000 a 36,15 v 
115.000 a 36,10. Cambio medio , 36,107.' 
25.000 belgas a 35,15. 
1.000 l i b r a s a 33,50; 8.000 a 33,51 y 1.000 
a 33,54. Cambio med io , 33,512. 
10.000 d ó l a r e s a 6,91 y 5.000 a 6,90. Cam-
b io med io , 6,906. 
20.000 escudos portugueses a 0,32. 
i!: * X 
L a Jun ta S i n d i c a l h a resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones realiza-
das a fin de l co r r i en te mes en acciona 
preferentes de l a Sociedad General Azuca-
re ra a l cambio de 98,50. 
L a c o n f r o n t a c i ó n do saldos t e n d r á lugar 
h o y d í a 13 y l a ent rega de los mismos ma-
ñ a n a , 14. 
"La caravana de Ambrosio1' 
Z a r z u e l a b u f a de los señores 
G a r c í a A l v a r e z y Luque, músi-
ca d e l maes t ro Moreno Torro-
ba, es t renada en el teatro de 
l a Za rzue l a . 
H a n su f r ido los autores el error de creer 
que po r e l mero hecho de ca l i f i ca r de bula 
su p r o d u c c i ó n y a estaban de m á s todas las 
condic iones indispensables en una obra; . 
t r a l : u n i d a d , c o h e s i ó n , l ó g i c a dentro 
f a n t á s t i c o y a u n lo d ispara tado, clariáM 
y . sobre todo, conoc imien to do la posibi-
l i d a d c ó m i c a o d r a m á t i c a de las situacio-
nes y hasta de l a resis tencia del público. 
De t a l m a n e r a se h a o lv idado todo e¿io, 
h a n hecho u n a mezcolanza de cosas tan 
h e t e r e o g é n e a s , . confund iendo la zarzuela 
b u f a con l a revis ta , t an to abunda el dis-
parate , que el cansancio del público, el 
fracaso ru idoso era cosa t an cierta y des-
contada , que no acortamos cómo no lo ad-
v i r t i ó en los ensayos q u i e n no padeciera 
l a ceguera p a t e r n a l de los autores y lo 
h i c i e r a ver p iadosamente . 
S i esto es s ó l o por lo que se refiere al 
p l a n y desar ro l lo de l a obra, calcúlese lo 
que s e r í a pa ra u n p ú b l i c o desorientado, 
fa l to de i n t e r é s y c a n s a d í s i m o , el oir chis-
tes, no y a i nmora l e s , s ino tan procaces, 
t a n feos, t a n indecorosos, que exceden a 
cuan to se puede decir en un escenario y 
de cuan to puede escucharse dignamente. 
E l p ú b l i c o r e c h a z ó l a obra totalmente y 
con entera u n a n i m i d a d desde las primeras 
escenas, y v í c t i m a de ello fué el maestro 
Moreno T o r r o b a , que ha hecho una müsi-
ca d i g n a de m e j o r l i b r o y digna de ser 
escuchada en mejores condiciones. Sin ne-
gar a lo que se esperaba de él. su music» 
t iene g r a c i a e i n s p i r a c i ó n y es tá avalorad» 
po r u n a o r q u e s t a c i ó n f a c i l í s i m a . La imi-
t a c i ó n del j azz-band e s t á primorosamenie 
conseguida, y e l n ú m e r o de las caMH"' 
á g i l , sent ido, elegante y de f ina melodía, 
es u n a monada . A ÍA etr 
E l p ú b l i c o le h i zo j u s t i c i a ; se de]og 
n a r p o r l a bel leza de algunos nume[^ : 
c e s ó en su protes ta pa ra aplaudir , exig» 
do l a r e p e t i c i ó n . , ia. 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a vlstosa;. 
c a r ó n en sus desdichados P^P61*5 ^ 
t a Serrano, D o r i n a de Dis y Reball, 
ñ o r B o r i , e x a g e r a d í s i m o . 
J. de la C-
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ELDORA-DO 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
var al Delfín de manos de esos ladrones... Un hom-
bre enamorado, Armando, es morlalmenle peli-
groso entre nosotros... Por lo tanto, al romper el 
día debes salir de París con Haslings para vuestra 
difícil y peligrosa tarca. 
—¿Y si me niego?—respondió Armando. 
—Mi buen aínigo—dijo Blakeney con premura—, 
en el léxico admirable de la Liga de «Pimpinela 
Escarlalai), que ha adoptado para sí misma, no 
hay tal palabra «negarse». 
—Pero, ¿y si me niego?—persistió el otro. 
—OfnM-críns un noinbrc nrajflcbado y empañado 
el honor a la mujer que amas. 
— Y vos, ¿insistís en mi obediencia? 
•—Por el juramento que tengo. 
— ¡Pero eso es cruel, inhumano! 
— E l honor, amigo Armando, es a nu-nudo rni f l 
y a veces inhumano. E s como un dueño, y lodos 
los que nos leñemos por hombres somos sus es-
clavos. 
— L a tiranía viónc de vos solamenle. Podéis re-
levarme, y lo haréis. 
— Y por dar satisfacción al egoísta deseo de una 
pasión desbordada, querrías verme comprometer 
la vida do los que confían en mí. 
—Dios sabe cómo habéis ganado su alianza, Bla-
keney. Para mí sois egoísta y duro. 
—Ah( está la difícil tarea que pedías, Armando 
—fué toda la respuesta que Blakeney dió al exa-
brupto—: obedecer a un jefe en el que ya no 
confías. 
Pero esto Armando no podía alcanzarlo. E l ha-
bía hablado con calor, impetuosamente, condolido 
por la disciplina que contrariaba sus deseos; pero 
su corazón era leal al jefe, que por tanto tiempo 
había reverenciado. 
—Perdonadme, Porcy—dijo humildemente—. Es -
toy distraído. No pieñso, ni casi me doy cuenta 
de lo que estoy diciendo. Yo confío en vos, desde 
luego..., implíci lamenle. . . , y no debéis temer, ni... 
que yo rompa mi juramento, aunque vuestras ór-
derteé me ptirozcan ahora egoístas y duras... Yo 
obedeceré. . . , no os asustéis . 
—Yo no me asusto de eso, mi buen amigo. 
—Por supuesto, que no comprendéis . . . , no po-
d r K . . Para vos el honor y la tarea que os impo-
néis es el único fetiche... Er*í3mor, en su verda-
dero sentido, no existe para vos... Lo veo ahora...; 
no sabéis lo que es amor. 
Blakeney no replicó por el momenlo. Estaba de 
pi.- en «-I centro del cuarto, con la luz amarillenta 
de la lámpara dándole de frente sobre su impo-
nente ílgúra, con su inmaculado traje, de irrepro-
chable corte; sus largas y delicadas manos me-
dio ocultas por delicados encajes, y sobre su cara 
caía en aquel moiiicnlo un mechón do su rizado 
pelo, (pie produrí;i una e \ l i aña sombra. Al oir 
a Armando, sus labios se apretaron impercepti-
blemente y sus ojos se contrajeron como si nui-
siera ver algo que estuviese más allá del alcance masiado orgulloso para enseñar otra vez la herida 
de su vista. al hombre que no le comprendía. Todas sus ideas 
En su tersa frenle la sombra del pelo parecía de obediencia las había abandonado; él no quiso 
reflejarse. Acaso el inquieto aventurero, el des- nunca romper su compromiso. Todo lo que había 
preocupado que jugaba con su vida y libertad, esperado era convencer a Percy de que le dejara 
tuvo a través de las paredes del sucio cuarto, más 
allá del ancho y medio helado río, y más lejos 
aún de la obscura línea de los edificios de la otra 
margen, la visión del frío y sombrío jardín de 
Richmond: una verde y aterciopelada alfombra, 
mojada en sus orillas por el r ío ; unos colgantes 
de clemátides y rosas, coronando un banco de 
piedra cubierto de musgo. Allí se sentaba una 
bellísima mujer, con grandes y tristes ojos, lijos 
en el Icio:.o borizonte. E l moribundo sol rodeaba 
su cabe/.a con un halo de oro alrededor de su 
pelo, y sus blancas manos caían inertes en su 
laida. 
EHti n irnba tnfó allá del río, más allá de do nüe 
el sol se oniltaba, hacia un invisible límite de 
paz y felicidad, y su hermosísima cara hablaba 
de soledades y de una sublime abnegación. E l 
ambiente estaba tranquilo. Era fin del otoño, y 
aJrededor de ella las rojizas hojas de los nogales 
y hayas caían con melancólico ruido a sus pies. 
Estaba sola, y de vez en cuando gruesas lágri-
mas rodaban por sus mejillas. 
Súbitamente so escapó un suspiro por entre los 
apretados labios de aquel hombre, que con un 
extrnño gesto, nada común en él, se pasó la mano 
por los ojos. 
Acaso tengas razón, Armando—dijo franquila-
rnpn(c—¡ acaso no sé lo que es el amor 
en libertad por un momento. 
De que dejando París arriesgaba perder a Jua-
na él estaba convencido; pero era cierto que, a 
pesar de esto, él no traicionaba su amor ni des-
confiaba de su jefe. Estaba bajo la influencia de 
aquel magnetismo que encadenaba a todos sus 
compañeros a la voluntad de ese hombre; y aun-
que el entusiasmo por la gran causa había dis-
minuido, no vacilaba en la adhesión a su jefe. 
Pero no confiaba mucho en sí mismo para ha-
blar otra vez del asunto. 
—Encontraré a los otros abajo—fué lodo lo que 
dijo—, y arreglaré con Haslings para mañana. 
Buenas noches, Percy. 
Buenas noches, querido amigo. Por cierto, no 
me has dicho quién es ella. 
—Su nombre es Juana I.ange—dijo Saint-Just 
algo forzado. 
No le gustaba aún divulgar su secreto. 
—¿La actriz del teatro Nacional? 
—Sí. ¿La conocéis? 
—Sólo de nombre. 
— E s hermosísima, Percy; es un ángel. . . Pen-
sad en mi hermana Margarita... ; ella también era 
una actriz... Buenas noches, Percy. 
—Buenas noches. 
Los dos hombres se dieron la mano. Los ojos Vivía sólo para ella, 
de Armando lanzaron una última súplica; pero 
Blakeney se quedó de pie y sin moverse en ^ 
dio del cuarto. Las úllimas palabras de Arman 
sonaban en sus o ídos: «Pensad en Margarita»-
Las paredes del cuarto habían desaparecido, 
ventana del río, la prisión del Temple, 'se ba ^ 
borrado, sumergidas en el caos de Ó"5 P 
mientos. ¿t 
Ahora ya no estaba en París ; no oía na a ^ 
los horrores que a estas horas de la noche 
lugar a su alrededor; no oía los gritos 
v chicf* víct imas asesinadas, de inocentes mujeres 5 
pidiendo auxilio; no veía al descendiente áe ^ 
Luis con -un gorro rojo en la mano, pisóte3 ^ 
la flor de lis do la bandera e i n s ú l t a n d ^ , 
madre. Todo esto se había sumido en la m ^ ^ i . 
E l estaba en el jardín de Richmond, V • ^ ^ 
vita estaba sentada en el banco de piedra, 
ramas de rosas trepadoras balanceándose 
bu cabeza. , n opo-
E l estaba sentado a sus pies, con la ^ ^ea, 
yada en su falda perezosamente, sofian ^aS }oí 
tras cerca del río trazaban graciosas cv ^ 
sauces y los grandes y ,najeshK'soá 0 "-^doí* 
Un cisne se acercaba majestuoso, de> - ^ 
en c! agua, v Margarita le echaba " " ^ y en 
Ella se reía porque era completamente tei ^ ^ 
secruida se inclinó, y él sintió la f i a f n^7ur3 
tir la o-1I/u ^ labios al echarse sobre él y sen 
sus caricias. Ella era feliz porque le'lia flS V 
• _ I.OKÍO .i^indo las a\emu rido a su lado. E l había dejado las 
que arriesgaba BU V 
otr^ 
Armando se volvió para marcharse. Ñó había los ojos de Blakeney quedaron impasibles, y Ar-
más que decir. E l sabía que Percy cumpliría sus'mando, dando un suspiro, se marchó, 
clanes. Su corazón estaba herido, pero él era de-' Por largo rato desoués oue se hubo mnrrbario 
E l hombre, el soñador, el idealista, q un ^ 
t á b ^ detrás do su alma aventurera, vn 
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Banquete regio 
; míe tuvo lugar anoche en la Embaja-
la Gran Brctarta en honor de sus 
1* d Jdes v de sus hermanos los mar-
^ He Carisbrooke concurrieron ade-¡ 
embajador, lady y miss Rumbold. . 
0165 rmiés de Estella. la duquesa de San 1 
cl marqu marquese6 de viana, los du-
^ SHP Fernán-Núñez. Alba, Medinaceli 
<IueS.- anda la princesa de Metternich. la 
y ^ I f a de Mandas y Villanueva. los con-
dU(rlde la Maza, el de Velle y el de la 
deS í - el marqués de Vlllavieja y los se-
S 6 / G u r n e y . Torr y Charles. 
flore Enfermos 
ri marqués de San Vicente y de Velílla 
tíe Ebro está mejor de la grave dolencia 
,o le aqueja. 
4ue A soiícitamente asistido por su espo-
I ia marquesa de Villafiel; hijos, don 
SM'nlás don Francisco, don Pedro Jordán 
ilrríes y Patiño. casado con doña Ma-
£ Rivera- cl marqués de Aymerich, con 
Matilde Zapiola. y la baronesa de 
Irrrellas Que lo está con don Marcelo 
K r r a l y 'de las Bárcenas. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
^ D o n ^ d o u í ' c a d a v a l y Muñoz del Mon-
L está delicado de salud. 
* Felicitaciones 
non Eduardo Ponce de León y Gayte es-
¡4 recibiendo muchas enhorabuenas por oher sido ascendido a Jefe de Admlnis-raclón de segunda clase en el ministerio 
A» la Gobernación. 
Nació en Sevilla el 12 de julio de 1874. 
Fs licenciado en Derecho; ha sido secre-
larío de varios Gobiernos civiles, habien-
delado en todos ellos grato recuerdo 
j5°r su inteligencia, laboriosidad y recti-
'"rna el señor Ponce de León nuestro ca-
îsnso y sincero parabién, pues en la an-
í rna Casa de Correos se ha captado el 
afecto de sus superiores, compañeros y 
subordinados. 
En la iglesia parroquial de la Concep-
M6n ha recibido las aguas bautismales la 
E j a primogénita de los señores de Angu-
lo (don Enrique). . . 
La neóflta, que recibió el nombre de Fe-
lisa fué apadrinada por su abuela pater-
ha la señora viuda de Angulo, y por su 
abuelo materno, don Gregorio Zapatero. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Londres, don Edmundo Foster Barham y 
su distinguida consorte; de Sevilla, la 
marquesa de Argüelles y familia; de Cal-
cada de Calatrava, los marqueses de Villa-
jrubia de Langre; de Fregenal, don Fer-
nando Velasco y Jaraquemada; de Barce-
lona, el conde de Güell; de Alicante, don 
'Fernando de Picatoste y su distinguida 
familia; de Priego, el ex ministro don 
Niceto Alcalá Zamora; de Alhama, don 
'Rafael Scotti y señora, y de Jacarilla, los 
marqueses de Fontalba e hijos. 
Fallecimientos 
El señor don Antonio Sanz y de Lucas 
Rindió anteayer su tributo a la muerte. 
Fué persona justamente apreciada. 
El entierro se verificará hoy, a las ocho 
y inedia, desde la casa mortuoria, calle 
de X.eMn, número 3, al cementerio de 
Meco. 
Enviamos sentido pésame al hijo, don 
Francisco, y sobrinos, don Andrés María 
Mayor, don Ramón, don Luis, doña Vic-
terína y don Felipe Sanz y don Arturo 
y don Santiago Azañón. 
-Ayer falleció en esta Corte la distin-
guida señorita Mercedes Pérez-Pedrero y 
Ortiz. 
Las virtudes y prendas personales que 
adornaban a la finada la hicieron acree-
dora de la estimación de cuantos la tra-
taron. 
A doña Gregorja Ortiz, madre de la se-
florita Pérez-Pedrero, y a sus hermanos y 
demás familia enviamos nuestro sentido 
pésame. 
La conducción del cadáver se verificará 
hoy, desde la casa mortuoria, calle de Vál-
game Dios, número 4, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
—Víctima de rápida y cruel enfermedad, 
ha fallecido en esta Corte la señora doña 
Elvira Madredo. esposa de nuestro querido 
amigo don Angel Beato Guerra. Tanto a él 
como a su distinguida familia, y muy en 
particular a su hermano don José, envia-
mos nuestro cariñoso pésame, asociándo-
nos de todo corazón a la inmensa pena 
Que les aflige en estos momentos por tan 
sensible desgracia. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
daciones por el alma de los finados. 
Sufragios 
Mañana se cumple el novenario de la 
«merte del conde de Valmaseda, de grata 
memoria. 
Todas las misas que se digan el 14 en 
ws templos de los padres misioneros del 
t-orazón de María y San Pascual y el 15 
^ la Concepción, así como las gregoria-
nas, que comenzarán el 16, a las ocho y 
|"edia. en San Fermín de los Navarros, 
•wan aplicadas por cl alma del difunto. 
t"yos íúlos y demás ilustre familia con-
muan recibiendo muchas demostraciones 
06 sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
O O L S T I N i r U T S C R O L O O I C O . — Estado ge-
neral.—El tiempo mejora por toda España; 
desaparecen las lluvias y ol virnto se va cal-
mando. 
L a D i p u t a c i ó n t r a t a c l e i i R a c ¡ ¡ o t e l e f O P I Í a 
n u e v o M a n i c o m i o 
E S P A R R A G O S T R E V I J A N O , preparados al 
natural; se prefieren a los frescos. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 7tí,l; humedad, 4̂ ; velocidad del viento 
en kilómetros en hora, 2b; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 257; temperatura: má-
xima, 25,6; mínima, 11,8; media, 18,7; suma 
de las desviaciones diarias de la temperatura 
media desde primero de año, menos 115,2; 
precipitación acuosa, 0,0. 
E n un choque de trenes, hace días, 
perdió diantes y muelas Paco Mir; 
pero se di6 Licor del Polo en las encías, 
y . . . le han vuelto a salir. 
E l . V E R A N E O E N P O R T U G A L . — L a Compa-
ñía de los ferrocarriles de Madrid a Cáceres 
y Portugal y del Oeste de España restable 
cerá, de acuerdo con la portuguesa, durante 
la temporada veraniega el servicio especial de 
trenes. A partir del 15 de junio se expende-
rán billoftes especiales, de idea y vuelta, de 
primera, iegunda y tercera clase, a precios 
muy reducidos, desde Madrid y principales es 
taciones de su red, con destino a Lisboa, 
Amieira, Figueira, Espinbo. Granja, Porto, 
Caldas da Rahina, San Martinho, Celia, Valla-
do, Braga, Pedras Salgacias y Vigado, que se-
rán valederos para el regreso hasta el 31 de 
octubre. 
PreTÍo el pago de un peq\ieño recargo auto 
rizan estos billetes para detenerse en cual-
quier estación del recorrido portugués y pue-
den los viajeros regresar a su procedencia 
desde dicha estación, con renuncia del resto 
del recorrido. Los de primera clase podrán 
utilizar los trenes rápidos trisemanales. En 
la estación de las Delicias y en el despacho 
do la Compañía, Salud, 3, se facilitan pros-
pectos. 
MAFERSAN. — A requerimiento de líi 
clase médica, puede disponerse ya de este 
" novísimo tratamiento del cáncer y tumo-
res malignos en todas las farmacias. 
Muestras gratuitas a las clínicas, dirigién-
dose a los doctores Fernández Casas, di-
rector clínico, o Sánchez Martínez, director 
técnico, en el laboratorio, Pi y Margall, 5, 
Madrid. Depositario, Juan Martín, Alcalá, 9. 
Hoy, a las once, se celebrará el funeral 
por el alma de la señorita Mercedes Mora-
les Guilló en la iglesia parroquial de San-
ta Bárbara. Las misas gregorianas han co-
menzado en la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús y San Francisco de Borja (calle 
de la Flor) . 
M U L T A S D E L G O B I E R N O C I V I L . — P o r in-
fracción de las disposiciones sobre subsisten-
cias el gobernador civil ha impuesto las si-
guientes sanciones: 
Cierre temporal y 500 pesetas de multa a 
tres establecimientos; multas de esta misma 
cantidad a cuatro; con 250 a siete; con 200 
pesetas a uno, y con 100 a 12. 
.—o— 
CURACION D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Con tomar una semana, días alternos, unos 
roo gramos de A G U A D E L O E C I I E S . 
E L E E R R O C A R R I L P A N A M E R I C A N O . — L a 
Compañía Internacional de Ferrocarriles de la 
América Central anuncia la inauguración de 
los trabajos de construcción de la línea Zaca-
pa-San Salvador, que, debe formar un eslabón 
del ferrocarril panamericano, que asegurará 
las comunicaciones directas entre la América 
del Norte y la del Sur. 
Las obras durarán dos años. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para Virginia Caste-
llanos, viuda con tres hijos, muy necesita-
da. Polo y Vallejo, 6 (Ventas). 
Ptas. 
O B R A S R E C I B I D A S 
I paf*̂ *yra' Carl0B-—«Historia de América e» 
ciónlV Tomo ^ «Descubrimiento y explora-
6ol>. m UeV0 Mundo»: n , cEl Imperio espa-
jilat; «Méjico»; IV, cLas repúblicas del 
ti &r *• «Los países antillanos y la Amé-
ícu^ al*: VI' «Colombia, Venezuela y 
drid I::ditorial Saturnino Calleja, ^ia-
^ ! a r l a B a ' SaIvador de.—«Semblanzas lite-
Barn̂ i Cf,ntemPr,ráneas>. Editorial Cervantes. 
rcelona, 1924. 
vJwf1*' Bobert0- —«¿Dictador o salvador?! 
•'eDci». 1925. 
. Antonlo>. 
7; burgos, 1925. 
^ d o . Rufino._ 
«Olch Torr 
i e8' 8' M-—«¿Por qué me rehu-
Urha;*r(Jlonft. Rosaleda. 1925. 
^cla e"' j1"—«irónica de las fiestas de Va-
^ San V- quinto centenario de las tiestas 
^Ud.U?"!0 Ferrer»- Valencia. 
Uno de tantos...». Co-
-«Nieblas de otoño». Poe-
Trofeos de raza». Poesías 
^ t ^ a d r i d , 1925 
e n a j e a l M u t i l a d o 
d e A f r i c a 
P . — O — • 
fc La K i m T 6 ? 1ÍSta de donativos 
ÍTK*1 ^atríi-p l'? Üe don^¡vos recibidos 
Af.henaje'-, i las Indias con destino 
S t a ^ cuv0 r OS ^ v á l i d o s y mutilados de 
^ V a s ^ 0 " e j - , X : i c i ü n a l pre5ide-se 
íidT ^naiiv... • ^ P a c t a s . 
Ce¿nCi;i del l>'.t ru0(1( n enviarse a la re-
«4o; ,u''i'cro xo ;ÍUC:11 DC HVS INDIAS- 1>RIN-
^ ^ i dc i f " j1 doCC dc 1:1 n,a-*' c la tarde a nueve de la, 
El E s t a d o c o n t r i b u i r á c o n 3 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s 
L n la sesión colebrada ayer, bajo la 
presidencia del señor Salcedo, por la Co-
misión permanente de la Diputación, que-
dó ésta enterada de haber sido anulado 
el procedimiento ejecutivo y la cesión lie-
cha de una finca enclavada en el término 
de Vicálvaro, adjudicada a la Hacienda 
por descubiertos de contribución, y que 
se está procediendo al estudio de la ley 
de cesiones para su modificación en for-
ma que garantice los derechos del propie-
tario, quedando a salvo los del Tesoro. 
Se nombró al señor Alonso Orduña para 
que con el señor I.aó desempeñe la visi-
ta del Hospicio, y se acordó el ingreso de 
catorce niñas en el Asilo de las Merce-
des. 
Acerca del Hospicio de Aranjuez mani-
festó el señor Salcedo que solamente que-
dan allí veintiún acogidos, los cuales se-
rán trasladados a Madrid antes de fin 
de mes. 
Seguidamente se procederá a la clau-
sura de aquel establecimiento. 
Con motivo de una consulta del direc-
tor del Hospicio, se acordó quería indem-
nización a los maestros se les acredi-
te por lo que se refiere al mes acUial. 
La Diputación se interesará en la infor-
mación pública abierta por la construc-
ción de los ferrocarriles Madrid-Cuenca, 
Cuenca-Valencia, Madrid-Burgos y Madrid-
Miranda. 
Se acordó sacar a subasta los suminis-
tros que excedan de 25.000 pesetas y anun-
ciar a concurso los que no lleguen a aque-
lla cantidad. 
El señor Mamolar, al defender su pro-
puesta, que fué aprobada, para que los 
Ayuntamientos de la provincia cooperen 
mediante la cesión de terrenos a la cons-
trucción del nuevo Manicomio, anunció 
que el Gobierno ha Ofrecido 300.000 pese-
tas para aquella mejora. 
Por último, se autorizó al alcalde para 
que se emprendan las obras de reforma 
y consolidación del edificio antiguo del 
Hospicio. 
S e i n a u g u r a u n a p r e s a 
e n M i r a f l o r e s 
Facilitará el riego de 1.500 hectáreas 
La Comunidad de rogantes de La Mata 
y Hazas de Raseldo y Huertas del Río ha 
construido, en término de Miraflores de la 
Sierra, una presa que permitirá el riego 
de unas 1.500 hectáreas de liorra con el 
agua del riachuelo del Rosal y la que 
desciende de las quebradizas del Guada-
| rrama. 
A la inauguración asistieron el goberna-
dor civil de la provincia, las autoridades 
locales y representaciones de los pueblos 
de la comarca. 
Bendijo las aRnas de la presa do-i p*fen-
cisco Arranz. Después se sirvió a los in-
vitados un espléndido l u n c h en el Rosal. 
Aguas alcaünadas, sin rivai para ias vMs 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficia!, 15 junio a 30 septiembre. 
Suma anterior. 
X. X. X., de Novelda 
Programa para hoy 13: 
M A D R I D (E, A. J. 2, 335 metros; pruebas). 
10, Cuarteto: cLl niño de Jerez» (pasacalle). 
Zabida.—1(),10. Noticias.—10,20, Señor Kivar*: 
«La balada de la luz» (canción húngara), V i-
ves.—10.25. Anécdotas.—10.30, Cuarteto: «Cór-
doba». Albéniz.—10.40. Un cuento.—10.50, Ilo-
manza por la señora Guardiola.—11, Cuarteto: 
«Au printemps», Grieg.—11,10, Aria, por la se-
ñora Uuardiola.—11.20. Poesías.—11,30. Cuarte-
to: «Canzouetta», Godard.—11,35. Señor Kivas: 
«Pescatori di perle» (aria), Bizet.—11,45, Cuar-
teto: «Lohengrin» (fantasía), Wágner. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Sexteto Radio: «Suite EJkWiniana», Bubins-
tein; «Momento mnsicnl», Schinbert.—18,25, 
Cotizaciones ofíciales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,30. Sexteto Kadio: «Andante de la 
primera sintonía», Bcethoven; «Marcha». 
Mendelssohn; «Menuetto en «sol» mayor». 
Mezzokowski.—21. Curso de Esperanto por el 
profesor señor Domenech.—21.20, Orquesta 
Patxendas.- de Sabadell: «Fausto» (selección). 
Gounod; «Los maestros cantores». Wágner; 
«Una prova», Petrelia; «Gavotta» (año 1700). 
Mart in i ; «Sinfonía (scherzo). Beethoven.— 
22.30, Ketransmision de los Bailes Busos que 
se representarán on el Gran Teatro del Liceo. 
L O N D R E S , 2, L. O., 365 metros.—3,15 a 3,45, 
Transmisión para las escuelas.—4 a 5, Hora 
de Greenwich. Concierto por el trío y Charles 
Armand (bajo). Conferencia por A. Bonnet 
Laird. Conferencia por Anneth Adanis. Can-
ciones por Margarit Jewell (soprano).—o. Se-
sión para niños.—6,30. Cartas inianti l ^.— 
6,40, Música.—7, Hora del Big Ben, pronósti-
cos meteorológicos y boletín general de noti-
cias (para todas las estaciones). — 7,25, Mú-
sica (para todas las estaciones). — 7,40, Con-
ferencia por míster Hermán Klein (para to-
das las estaciones).—8, Concierto por la or-
questa Wireless, solistas y voces.—10. Hora 
i de Greenwich. Pronósticos meteorológicos y 
segundo boletín general de noticias (para to-
das las estaciones). Conferencia por el profe-
sor R. Peers. Conferencia de la Real Socie-
dad de Horticultura (para todas las estacio-
n a ) . Noticias locales.—10,40. Programa espe-
cial (para todas las estaciones). 
BOURNFJf fOUTH (6 B. M. , 286 metros).— 
3,45, Conferencia para señoras. Concierto 
por la orquesta.—5, Sesión para niños.—5,30, 
Cartas infantiles.—6, Conferencia para estu-
diantes.—6,30. Música.—7 a 8. El mismo pro-
grama de Londres.—8, Drama.—10 a 11, E l 
mismo programa do Londres. 
M A N C H E S T E B (2 Z. 1., 374 metros).—3,30, 
Emisión para las escuelas. Conferencia por 
miss Reyxulds.—4 a 5,15. Concierto por el cuar-
teto y voces. Conferencia para señoras.—5,30. 
Cartas infantiles.—5,45, Sesión para niños.— 
7.40, Conferencia por el profesor Keilly.—8, 
Concierto.—10 a 11. El mismo programa de 
Londres. 
A n c i a n a m u e r t a p o r a t r o p e l l o 
En el Hospital Provincial ha fallecido 
Patricia Cuevas Mart ín , de setenta y dos 
años de edad, que el día 7 del actual fué 
atropollada por un au tomóvi l en la calle 
de Alberto Aguilera. 
Ha muerto sin prestar declarac ión por-
que dosde la desgracia no ha recobrado el 
conocimiento. 
Oposiciones y concursos 
ABOGADOS D E E ESTADO 
Han sido aprobados en segundo ejercicio 
y declarados aptos para practicar el terce-
ro, los opositores siguientes: 
Número 2, don Francisco Martín de Ro-
sales y Lozano; 6. don Cirilo Martín Retor-
tillo; 16, don Severino Lamas Cálvelo; 18, 
don Juüu Nieves Herrera j ia, don Vicente 
Sierra Martínez; 22, don José Vicente y 
Franqueira; 88* don Francisco Porras La-
ra; 35, don Francisco Vhal y Torres; 36, 
don J o é i Muñoz Fontán; 37." don Fermín 
Daza y Díaz del Castillo; 38, don José Vi 
Barias Bosch; 39, don José Goñalóns y Es-
crivá; 47. don Pedro Rincón y López Vi 
l lazón; 53, don José Pérez Cardenal y Prie 
"•I. doy Mariano Bosch Ariíio; 73, don 
Domingo Enríquez y López; 77, don Mi-
guel dr- Gnytia y Machimbarrena; 79. don 
César Contreras Dueñas; 83, don José Ma 
ría .lado y Canales; 90, don Pedro Serrano 
Piedecasas; 91, don Luis Garrido Martínez; 
93, don Lorenzo Rubio de la Peña; 98, don 
José de Bedoya y Amusátegui; 101, don An 
gel Carrillo de Albornoz y Lacasa; 102, don 
Luis Gabilán y P lá ; 106, don Fernando Ro-
dilla González, y 107, don Angel Gutiérrez 
Martínez. 
E l tercer ejercicio dará comienzo el lunes 
18 del actuai. citándose para ese día, a las 
diez de la mañana, en la Dirección general 
de lo Contencioso, a los diez primeros se-
ñores de la anterior relación. 
R A D I O T E E E O R A r i S T A S 
L a Gacela de ayer anuncia concurso para 
proveer una plaza de radiotelegrafista va-
cante en la Estación radiotelcgrállca de 
Santa Isabel, de Fernando Póo, y dotada 
con el sueldo anual de 3.000 pesetas y so-
bresueldo de 6.000. 
Los aspirantes habrán de posser título 
oficial de Radiotelegrafista, y ser mayores 
de veinte años y menores de cuarenta y 
cinco. Instancias documentadas durante el 
plazo de un mes al ministerio de Estado. 
O P E R A D O R E S D E CIlíEMATOOEArO 
«Con fecha 5 de mayo se inserta en el 
B o l e t í n O f i c i a l de esta provincia un edicto 
convocando a exámenes para operadores 
de cinematógrafos, ajustándose dicha con-
Total. 
Idem ídem para José Sánchez, enfermo 
del corazón, lo que le imposibilita para el 
trabajo. Tiene mujer y un niño de corta 
edad. Sombrerete, n duplicado. 
Ptas. 
Suma anterior. 
Un suscriptor de Almería 
X . X. X., de Novelda 
J . W 
Total 100,00 
« « « 
Idem ídem para Julia Calza, la enferma 
viuda, pobre y tuberculosa, que está sa-
cramentada. Esperanza, 6, buhardilla. 
Ptas. 
Suma anterior 
Un suscriptor de EL DEBATE en 
Almería 
X. X. X., de Novelda 
Total. 
Idem ídem para la familia compuerta del 
matrimonio y cuatro hijos menores de 
edad, que atraviesa una situación cíe gran 
penuria por estar el marido ausente y no 
poder atender al sostenimiento de su mu-
jer e hijos. 
Suma anterior 34,50 
Un suscriptor de E L DEBATE en 
Almer ía 3.oo 
X . X. X., de Novelda 10,00 
79,00 
10.oo 
a f i m o n f a -
l o c j u e A 
n o / o c j u 82,00 
3,00 
10,00 
5,00 
81,ñO 
4.0(J 
IQ.OO 
D i a e s r o N i c o 
95.50 
v e n t a 
E P 8 L E P S i A 
O ACCEDE?¿TES N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a s con 1 3 3 
P A S T I L L A S 
, A K T I E P I L E P T 1 C A 3 
D E O C H O A 
SOlO 
ceniinics 
Total 47,50 
* * * 
Idem ídem para Alejandro Contreras, ca-
sado, sin trabajo y con una hija enferma, 
que se encuentran en la mayor miseria. 
Cabestreros, 10 y 12, cuarto derecha. Pu-
blicamos su anuncio cl día z del coiriente. 
Ptas. 
J . Martín 
X. X. X., de Novelda. 
5,00 
10.00 
Total. 15,00 
* « « 
Idem ídem para la anciana enferma, nue 
se dedica a vcnta dc estropajos por las 
calles y se encuentra desahuciada dc la 
modesta habitación que ocupa, con apre-
mio de ser lanzada de la misma en el tór-
mino de ocho días, que debe cumplirse ol 
primer sábado. Como ya informamos .1 
nuestros lectores el pasado día g.. componen 
esta familia además una hija de la ancia-
na y un nietecito. 
Plns. 
Una lectora de E L D E B A T E 15.00 
Un lector de E L D E B A T E 50.00 
Total. 65,00 
N U E V A S A S T R E R I A 
Mansilla. P r ínc ipe , 13 
Sucursal dc 
O L A V E , B E R N A L D E Z Y C.» 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
Confección esmerada 
S ! E N L O S M U R O S 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis los carteles MAXIMAS, obtendréis 
la máxima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza. 
D e v e n t a e n C A S A D E A S I N . P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
' L a s T a b l e í a s É 
' f - , B a y e p d e | 
C r ó n i c a J m i r o m a c a 
¡ ¡ ¡ T o r o s _ e n P a r í s ! ! ! 
No es la ya bombeada reaparición de 
Juan Mclmome en Alicante, anunciada 
para el último día del presente mes, el 
lema taurino del día. 
E l interés taurómaco palpitante del mo-
mento gira en torno de otra noticia sen-
sacional: ; Va a haber toros en París! 
Y no se traía en este caso de un bulo 
fantástico- ni de la- intentona de noville-
ros de mala muerte, que pudieran dar a 
la fiesta más caracteres de circo ecuestre 
que de coso taurino. 
Es lo que se proyecta un espectáculo 
serio, con cartel profesional de alta ca-
tegoría. 
Claro es que no será corrida de muer-
te, sino que simularán todas las suertes 
del toreo, pero con toreros y toros he-
chos y derechos. 
Una Empresa parisién cuenta ya con 
todos los elementos para la fiesta y ^ 
dispone a celebrarla en la segunda dece-
na de junio próximo. 
Para esta priveba decisiva está contra-
tado el célebre ' torero sevillano, Manuel 
Jiménez (Chicuelo) y su cuadrilla, quizá 
la más notable de cuantas actúan por 
esos ruedos. 
En alas de la fama corrió el nombre de 
estos lidiadores por cl cable submarino. 
Chicuelo, como los grandes toreros quo 
fueron, torea para sí, por fueros de su 
afición, y hace arte por el arte mismo. 
Preferible es esta actitud que la que ge-
neralmente adoptan los cucos de la tau-
romaquia, que alborotan en ocasión me-
morable para luego explotar ese triunfo 
efímero, t i r a n d o l a e s p á el resto de la 
U-mporada. 
Consecuencia de todo ello es la muy pró-
xima actuación de Chicuelo en Barcelona, 
la probable en Madrid y la sonadísima de 
París, pues los escándalos artísticos tienen 
modernamente inmediata y provechosa re-
sonancia en el extranjero. 
Chicuelo, Magritas .y Rodas impondrán 
en la gran capital de Europa el gusto a 
nuestro espectáculo, pues los tres s^ben 
vocatoria a lo dispuesto en la real orden dar la , moción estética en la trágica fies 
de 20 de febrero de 1924. 
Dichos exámenes se efectuarán en el 
ta taurina. 
Este será el principio del fin. Los toros 
Cine Ideal, sito en la calle Nueva de la ¡ ianza(jos nor parís conquistarán el mundo 
Trinidad, numero 4, empezando el día 25 i cntero 
Al tiempo. 
Curro CASTAÑARES 
a las diez de la mañana y terminando el 
plazo de admisión de instanciaá el día 20 
del actual. 
Como derechos habrá que abonar la can-
tidad de 1,50, para pago del carnet, auto-
rización además de la que a prorrateo en-
tre los examinandos corresponde para el pa ( 
go dc los gastos que originen tales exáme- , ^ ".—MiércoieB.—Santos Pedro Regala-
nes, y cuya catUidad se fijará el d ía que ! do'•contesor: SeS"ndo. 0blsPo y márhr-. Ser-
termine el plazo de admisión de 
cias-* I nica precedente, con rito simple y color 
A U X I L I A R E S D E H A C I E H D A ^ blanco. 
Opositores nprobadQa en ol día de ayer: , Adoración Nocturna.—La Inmaculada y 
Primer Trihuü;! 1. — Número 280, Primitivo 1 ¡Santiago. Patronos do España. 
Pascual de la Villa, ;15,500 puntos; 282. María , Avo Ktaria.—A las once, misa, rosario y 
Luisa Ibarra Sánchez. 38; 284. Pedro Jan l íp comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
Vegn. S0.500; 286, Tomás Bedondo Medina, doña Cecilia de Eizaguirro. 
3.r),500; 287. Aurelia Pefiiso Martín, 32; 289, , Cuarenta Horas.—En las Hcrmanitas de 
Férnandó de Aguilar Ojcda, 30.083; 293, Lucia- , los Pobres (Almagro 10). 
no Casi Suso. 32; 297. Enrique Abad López de Corto de Maria.—De los Remedios, en San 
Medrano. 35.833; 298, Andrés de Lorite (íarcía. José; de la Salud, en Santiago, San José (P) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
. vacio. Obispo y confesor, y Lucio, presbíte-
i ro jja mjsa y 0fici0 divino son de la Domí-
il,66; 300, María Adelina González de Ron 
33.750; 301. Antonio García Pereda. 40.833; 
302, Ceferino Cerrillo Triviño. 35; 305. Rafael 
Vario Sanz. 36; 306. Miguel Bartolomé Agua-
do. 42.166; 309. An^el Cazo Crasa. 42.916; 312, 
Luis López del Rincón García, 35,083; 313, Ju-
lián Pascual Ronillo, 35,333. y 311. Patrocinio 
Toledo Sáinz. 33.333. 
Segundo Tribunal.—Número 1.149, Blns Urre-
cho Rubio, 39.33 puntos; 1.150, Bruno Urrecho 
Rubio. 30,06; 1.161, Antonio MarctWI'rígnez, 33.66 
1.162. María Gómez Gómc/. 35,33; 1,164, José 
Avilés Ojeda. 45.32: 1.165, Ana María Sánchez 
Cambón. 32.66; 1.166. Antreles Sipán Pascual 
y la Pasión, 
Catedral. -Continúa la novena a San Isidro 
Labrador. A las siete y media, misa y ejerci-
cio; por la larde, a las seis y media, exposi-
cinn de Su Divina Majestad, estación, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
fo/os. 
Parroquia de las Angustias,—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de esta iglesia. 
Parroquia de los Dolores,—A las ocho, mi-
sa para Ja Congregación de San José v San 
Antonio; por la tarde, ejercicio. 
Parroquia do Kuestra Señora del Carmen.— 
30,99; 1.169. María Matilde La Laguna Freiré, i A las nueve, misa rezada de comunn i , 
37,33, 1.170. Ramón Cantos Frías 41,99; 1.172. , la Arcl.icotVadía de San Antoni^ de Padua^ 
Lnncpie García Díaz, 42,66. y 1.177, Juan Pe- • en su capilla 
re* Fernández, 30.99. ^ „ mc '.. 1 ^ r o q u i a de San Xldefonso.-A las ocho y 
Tercer 1 nbunal. — Numero 2,016. Avehno media, misa dc comunión para la Conereca-
Fernández Pérez, 30,25 puntos; 2.019. Carmen i ción de Nuestra Señora del Pilar- a las do-
Ruiz Díaz, 49; 2.017, Francisco García y Gar- ce; misa rezada 
S S ' o W C ^ M ^ ' ^ Á ^ ^ ^ ^ ^ * ' ^ " o ^ de "san K a r t i n , - A las nueve. 
3.; 2,021, Luis Navarro Navarro. 44; 2,022, Tg- misa de comunión por los conprecantes di 
n a e i o a í m e z Moya 32.25: 2.023. Gonzalo R. Fu- iuutos de la Hermandad de Santa S c f a . 
locio Diez. 44; 2.025. Hora Navarro (iarcía. 37; , Parroania H« <=,.„(.:,„_ r i „ . • . , 
í-arroquia ae santiago.—Continua la novena 
a San Juan Nepomuceno, A las seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes, 
tad, estación, rosario, sermón por el señor 
Sanz de Dietro. ejercicio, reserva v adoración 
dc la reliquia del Santo. 
Asustino!» Recoletos (Príncipe de Vergara. 
85.—Ejercicio de San Antonio de Padua. des-
2.027. José Guerra Gallepo. 39 ?.'; 2.02S. TTer-
minia Mariscal García, 13; 2.029, Marín Her-
nández Domíns-uez, 44,25: 2.031. Amlr?s Dn-
rán Gil . 38; 2.033. Felisa Ortiz Martín, .'«3.06; 
2.037. Enrique de la TVña Alvmez. 37.33; 2.012. 
Antonio Maldonado Naranio, 36,25; 2.04Í. Car-
men Villoría Ramos, 30.50 ; 2.045. Tomás Pérez 
lina Sagrario Patiño 36.75, ¡ejercicio, sermón por don José Suárez Faura 
Guarto Tribunal.—Numero 2.686, Mana Te-I y reserva, 
resa "Morales Albó, 30 punto-;: 2.689, Juana' 
Bleda Moreno. 32; 2,697. José Martínez Gtaita-
rro, 37; 2.699. Pascua' Snmnere Polo. 37.33: 
2.707. Donato Postigo Fr i i le , 42.66: 2.714. Ama-
Ha Martín Cárnica. 36.33; 2.716, Fedorjco Men-
dizá^al y García. 39.6«. v 2.718. María Teresa 
de Varo Chinchilla. 4S.33. 
E S P E C T Á C U L O S 
Calatravas.—Fmpieza la novena a Santa 
Rita do Casia. A las ocho y media, misa de 
comunión na'-a la Omgre-íación de San An-
tonio de Padua; a las diez y media, misa 
i solemne enn exposición de Su Divina M i -
jfsfad y sermón; a las doce, rosario; por la 
j tarde, a las siete, manifestó, estación, ro-
sario, sermón nnr el podre Esteban de San 
José. C. D,; ejercicio, reserva e himno. 
3?>rrr>anidas d» los Pobro*.—CCuarenta Ho-
ras.) A las ocho, ^xnosioión de Su Divliyi Ma-
; Jestad ¡ a las diez, la solemne, y por la tarde. 
a las cuatro y nmdia. estación, rosario, ser-
' món por don Mariano Benedicto, ejercicio y 
reserva. 
Santo N iño ("el demedio ("Santa CntaHna 
de Ins Drmad^O.—A las once, misa solemne 
en honor de su santo Titular. 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10.15, La tela. 
F O N T A L B A (funciones populares. 3 pesetas 
butaca).—€.30, El tío Quico.—10,30, Las canas 
do clon Juan. 
CENTRO.—6,30 y 10,15, Son mis amores 
reales. 
LASA.—ti,30 y 10,30, La tonta del bote. 
LATINA.—6,30, Nuestras hermanas,—10,30, 
El corazón ciego. 
COMICO.—6,30. La nena. — 10.30. Amanecer, 
APOLO.—10,30. Encarna, la Misterio, 
ZARZUELA,—6,30 y 10.30. La caravana de 
Ambrosio. 
PAVON.—6,30, El asombro de Damasco. 
10,30, La paz del molino. 
F U E N C A K R A L . — 6.30, La linda tapada.— i reserva 
10,30. Doña Francisquita. I Pontificta.—A las seis y media de la tar 
E L CISNE.—6,30. El niño judío.—10,30, Por de, éjercició, expos ic ión, rosario, plática s 
una mujer. bendición. 
S J E I S C i C I O S DHT. M E S D E M A R I A 
Parroquia do San lldeíonso.—A las siete de 
( la tarde, corona y ejercicio, 
j Buena Dicha,—A los siete de la tarde, ejer-
cicio de las flores. 
Calatravas,—A las once y media, rosario 
• y ejercicio de las flores. 
' Jerónima-^ del Corpus Christi ,—A las cin-
; co v nmdia d" la •• .H, . « c ^ i ó n , rosario, sei-
i món por el padre Eufrasio, ejercicio y 
( E l anuncio de la^ obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación,) 
4 S B X 
• A > 
B A Y E R 
Ja.—A h"? ocho, mi-a con acompañamiento de 
órea'1-'- •• la^ ^"is de ln tar^'e. p-r^osiejón d" 
Su Divina Majestad, ejercicio, plática 
el padre Gómez y reserva. por 
o o r a n e x -
c e l e n l e m e n -
l e e n c a s o s d e 
a r í p p e , d o l o r e s d e 
c a i o e ^ a y a e m u e l a s . 
P e 0 ' i d ú n í c a m o n i e ^ r n ^ n . 
S S ^ i ^ ^ A J 3 0 1 ^ ! a i n s c p i é c í o n 
especial para España* 
J U E V E S E I T C A R I S T I C O S 
Parroquias.-San Lorenzo: A las ocho,—San 
Luis: A las ocho y media,—San Sebastián: ~ 
las seis, siete y ocho.—Sant-a Bárbara: las 
ocho.—Santiaífo: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón do 
María: A las ocho y media.—Salvador y San 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores: ^ los ocho. 
Iglesias.—AfrustiiMs Recoletos: A las ocho y 
media, misa dc co-mnión,—Asiló de Huérfa-
nos del Saírrado Corazón de Jesús : A los seis 
y inedia, ejercicio.—Hnena Dicha: A las ocho 
y media, misa do comunión peneral con expo-
sici »n.—Calati ivas: A las odio y media.—Cn-
pnchinas: A las siete y ocho, con exposi. 
ción.—Comendadoras ch; Santiago; A las ochó 
y media.—1-sclavas del Sagrado Corazón (pa-
seo de Martines Campos); A las seis,— 
Franciscanos de San Antonio: A las ocho y 
media.—Hospital do San Francisco de Paula 
(Cuatro Camiims).— A las ocho.—Hospital dd 
Carmen: A l;\s ocho.—Jerónimas del Corpus 
Christi:" A las ocho.—.Jesús: A las siete, sie-
te y media y ocho.-Pontificia : A las seis y 
a las ocho.—San Manuel y San tíenito; A 
las siete y a las odio y nudia.—San Pascual: 
A las nueve.—San Pedro: A las Odio.—Han-
diario del Perpetuo Socorro-. A las ocho. 
* ?: « 
publica con censura ecle-(Esto periódico s( 
siástica.) 
Q u i o s c o d c E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A (FRENTE A LAS 
CALATRAVAS) 
Miércoles 13 <le m » y o d« M i l E L . D E B A T E MADRID—Año XV^-NUm. , 
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A m p o n a s o n i E G A 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias 7 droguerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por major: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i i l a , 5 2 
M A D R I D 
antiguos 
recientes 
T E H P E R O L 
L 
Ti 
•J 
H 
H 
C R I S T A L I N O l 
H 
H 
H 
H 
H 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POA LA 
O L U C I O N 
que proenra J P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A . p e t i t o 9 aumenta 
las F u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de l a 
L. PAüTAüBERQB, ID, mfls Cogstantínoplg, Parí» y todas Fannuclas* 
0 L ü RIPOTECABia ESPAflOLO 
J j ¿ ZJLZ ISZ H Z Í&Z UL1 Z¿¿ IÁ1LTJ LL,° !>C l*¿ 'dZ l&Z '¿£¿ ^ 111ISZ l U J 1L! HZ111 Uíl I L 1 U J H Z 1 ! ^ 111L2J l í l ZJLZ I J Í 
EARCELO.N 
9 , A V I N 0 . 9 
Máquinas para coser y bordar, 
loa de mejor resultado j las 
más eiegantos. 
psrn C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS LiüiJILES •« I 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas dinost-^-n0». 
anemia, CTsís, raqintisn-.o. etcétera-
T A R M A C I A ORTEGA.—Í.Í -ON, 1 3 . - M A D I Í I D 
LABORATORIO: P U E N T E DE V A L L E C A S 
E M m t l i O i O f i f M i l ü L E Í J 
HA REDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS P U E C i u S , 
I A N T O E N BRONCES Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COJÍO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
MiiqiimaB especiales do todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y pora la 
fabricación do medias, calce-
tines y género de punto. Di 
rocción general en Espaün-. 
RAPIDA, S. A., AVIRÓ. 9 
Apartado 73S. BARCELONA. 
En MADK'ID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrado?, que se enviarán gratis. 
S. A. 
Agencia del Banco Hipotecario. 
Coloca con absoluta garantía y reserva en hipo-
toca sobre fincas diforpntes cantidades hasta 
un millón de pesetas, 
r U B N C A R R A I i , 20, 1.°; de 11 a 1 y de 4 a 8. 
C L I N 1 C A 
Médico-Quirurg;ica de en-
fermedades^ de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ra-
yos X. Carretas, 27. 3 a 6. 
DUBOS 
Oarcia de Paredes, 19. Telóíono 629 j 7 M A D R I D 
Se hacen servicios particulares (colegios, Sociedades 
deportivas, excursiones, etcétera), en autómnibus 
para dentro y fuera de Madrid. 
m m V LEÜTES 
con crietaies finca par» 'a 
conservación de U mt* 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21, — MADRID 
PARA IMPRESOSY 
-SELLOS CAÜCHO-
S l a B n e l L G r í e p 
(HIJOS) 
EiiCG0isii!la-2O-ilD" 
kHt im ni • m m 
m m i o e l í i 
[ i p r e s s f s m í M m 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
I N / I A O F 9 I D 
L i 
piloto 
c o n d u c e s u n a v e 
a p u e r t o s e g u r o 
a l a s a l u d 
U n p a q u e t e d i s u e l t o en u n l i t r o de 
a g u a p r o d u c e i n s t a n t á n e a m e n t e u n a 
d e l i c i o s a a g u a m i n e r a l g a s e o s a y re -
f r e s c a n t e q u e p r e s e r v a a los sanos 
y c u r a a los e n f e r m o s de l a s a fec -
c i o n e s s i g u i e n t e s : 
R í ñ o n e s — Vej iga — H í g a d o — Estomago 
Art icu lac iones — G o t a — M a l de piedra 
R e u m a t i s m o s — A r t e r i o s c l e r o s í s . 
1 2 p a p e l e s 
1 2 l i t r o s d e a g u a d e l a 
raejor a g u a m i n e r a l . 
TOOA 
<r i*» 
»>««i»n«i >tL i) i* c 
t.t OC "Ci 
I . At.tAt.| «Al . 4<* 
OCC OAQVCTft 
Deposi tario p a r a E s p a ñ a : 
D A L M A U O L I V E R E S . Paseo de la Industr ia , 14 
B A R C E L O N A 
En Grajal de Campos (León) se vende muy barato un 
palacio. Tiene sótanos, bodega, aljibe, galerías, patios, 
jardín, palomar, piso bajo, alto y torreones, escalera 
principal y otras de servicio y tribuna al presbiterio 
de la iglesia parroquial. A 400 mecros de la estación 
del ferrocarril del Norte. A propósito para Comunidad 
religiosa o Colegio. También se vende una huerta de 
una hectárea 25 áreas, cercada de tapia, con dos 
norias y 200 frutales, a 200 metros del palacio. 
Para más detalles, dirigirse a su propietario, 
DOH AWTONINO SAHCKHS:. E N S A H A G U N ( L E O N ) 
I n d u s t r i a i m D o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital do 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días do trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Landaburu (Alava), Vitoria. 
P R E C I A D O S , N U M E R O S 5 8 Y 6 0 
del 1 a l 15 del c o m e n t e en lotes de ollas, cacerolas, potes, etc 
Ptas. 12,90 
Antes 21,30 
j ueso 2 cazos 
Ptas. 3,70 
Antes 5,75 
] m 3 m 
Ptas. 12,50 
Antes 19.00 
juego 3 pote 
Ptas. 3,&0 
Antes 6,10 
N U E V A S E C C I O N D E A R T I C U L O S D E MENAJE 
Trabajando en su TTO-
pia casa puedo usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calccti-
nos «WEINHAOEN». 
Gustavo Weínhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Aven:da Pi Margoll, 5. 
Agentes se necoaitan 
que conozcaji esta 
dase de máquinas. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. » • r p 
i'ara adquirirlos recomendamos los J O S G 1 C D S 
laureados y acreditados talleres de \ f \ \ I 7 \ T / ~ , I A 
BAJADA P U E N l E D E L MAS, X. V - i L / \ V - 4 / \ 
C A S A T E 
—MBWIWM—IB» 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
POMPAS 
FUNEBRES 
A V E N I D A P E Ñ A L V E R 1 5 
T E L E F O N O 2 2 5 - M 
P R O X I M O T R A S L A D O A 
4 A R E N A L 4 
m 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
3 , A T O C H A , 3 
E l m e j o r s u r t i d o y l o s 
m e j o r e s p r e c i o s d e E s -
p a ñ a e n t r a j e s p a r a C o -
m u n i ó n . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n 
b a n d a s y l a z o s d e s d e 
5 p e s e t a s . 
P r i m e r a c a s a e n t r a j e s 
h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
G r a n s e c c i ó n d e c a m i -
s e r í a . 
T E L E F O N O 6 0 - 5 8 M . 
i 
P e r s i a n a s 
Desestero, limpieza. Pre-
cios fábrica. F E Z , 26, 
RESIE I3 EFIC'Z 
m BE 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
J A R A B E 2SEDI2TA D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 p* 
setas frasco. SZEBINA, farmacéutico, SERRANO, 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
M U E B L E S EL 
DE LUJO Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L ANGEL, t. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUESO 
V I N O S 
CASA FUNDADA 
EN IStO 
PROPIETARIOS; 
J . SANTAMARÍA Y C u 
S. EN C 
J E I ^ E 2 B E L A F S £ O O T E R A 
ÜEi 
P I A N O S alquilados, ad-
quiriendo propiedad, bara-
tísimos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
A R R I E N D O casa amuebla-
da, con agua y linca. Ra-
zón ! A l f o n s o G a i z a . 
Avila. 
A L Q U I L O en San Sebas-
t i á n espacioso «chalet», 
parque, garage. Informes: 
Velázquez, 93; dos a cua-
tro. • 
Rogad a Dios en caridad por el alma del excelentísimo señor 
D . E n r i q u e V a l í a t e y C a r r a l o n 
Conde de Valmaseda, grande de España, gentilhombre de cámara de su 
majestad el Rey con ejercicio y servidumbre, senador del reino por dere-
cho propio, ingeniero de Minas, condecorado con la gran cruz de Carlos I I I 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e m a y o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
n m IB ÍPn 
Su director espiritual, el reverendo padre Ugarte, S. J . ; sus hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos políticos, primos, bobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 14 del corriente en la iglesia de los pa-
dres Misioneros del Corazón de María (calle del Buen Suceso) y en la iglesia cíe San 
Pascual y el día 15 en la parroquia de la Concepción, así como las misas gregorianas 
que darán principio el día 16, .1 las ocho y media, en San Fermín de los Navarros, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
También se celebrarán' misas gregorianas en las parroquias de Torrelodones y 
Las Matas. 
Los excelentísimos e i lustrísimos señares Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de 
Valladolid, Obispos de Madrid-Alcalá. Ciudad Real y el Patriarca de las Indias han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
M U L E S 
Si desea adquirirlos de lujo y económicos, a precios de 
ocasión, visite P A L A F O X , 16. Entrada libre. 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C C r . T S ? . - V A I . V E R D E , 8. : 
L A S E Ñ O R I T A 
Ooña MerciÉs Pérez-Pedrero y Grilz 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 12 D E MAYO D E 1925 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Gregoria 
Ortiz; hermanos y demás familia 
' R U E G A N a sus amigos la ten-
gan presente en sus oraciones y 
asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy 13 
de mayo, a las cuatro de la tar-
de, desde la casa mortuoria, callo 
de V A L G A M E DIOS, número 4. 
al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena, por lo que les 
quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el sitio de cos-
tumbre. 
No se feparten esquelas. 
L I N O L E U M 
6 pts. m. cuad.o Persia-
nas, saldo mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5, 
Teléfono J . 2.020, 
O E C A L i M D 
a prec ios 
económicos 
KADRJT) 
• Arcas para cabdales y cajas) 
muralea. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. | 
Podid catálogo á 
M A T T K S . 6 R U B E R , j 
A p a r t a d o 185 , B I L B A O 
POMPAS F U N E B R E S . — C o n d e de Peñalver . 15. 
A L Q U I L O hermosa casa 
de campo, jardín, baño, 
tres h o r a s ferrocarril; 
1.000 pesetas. R a z ó n : 
Fuencarral, 77, Anuncios. 
A u t o m ó y i i e s 
T R A C T O R Fordson, ven-
do en inmejorables condi-
ciones. Dirigirse: Estanis-
lao Sáenz, Cerería, 21, T a -
layera de la Reina (To-
ledo). 
A C E P T O oferta? sena? 
buenas tierras, pastos, 
bor, no gran extensi 
próximas Madrid. Dirigir 
ee, sólo por carta: Rolay 
Valverde, 8. Anuncios. 
D e m a n d a s 
O F I C I A L para taller de 
óptica, falta. Príncipe, 7. 
E n s e f i a n z a s 
E N S E Ñ A N Z A Mecanogra-
fía. Instituto Kcus. Pre-
ciados, 23. 
E N S E Ñ A N Z A Mecanogra-
fía en Smith Premier, úl-
timo modelo, de medio 
teclado, 10 pesetas mes. 
A. Periquet y Cía. Pia-
monto, 23. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
A L H A J A S , oro, p!ata, ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi-
cos. Al todo de Ocasión, 
Fuencarral, 45 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A , — T E L E F O N O , 
2.929. S E ABONA 0,25 P O R CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
A L H A J A S . S e compran 
para casa extranjera. Puer-
to del Sol, 11 y 12, segun-
do derecha. Hay ascensor. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N , g r a n confort, 
baño, teléfono. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero de-
recha. 
O p t i c a 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
R E G A L O lunes, coloniB; 
sábados, esencia. Perfume-
ría económica. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
R E U M A T I C O S : El pres-
bítero don Luis P- 3jf' 
náiz (antes conocido P»-
rroco de Valles) indicari 
medio senciDísimo car> 
ros radicalmente me no» 
de un mes. I^cribid: K10" 
greso, 17, Burgos. 
L E O N O R PEÑA, callisj» 
de señoras. Hortaleza, w, 
entresuelo izquierda. 
A F I R M A M O S ningu»8 Ka' 
lena da el resultado ©»• 
de galena ^ ravilloso 
ñora. 
L H A J A S 
ROPAS. MANTONES DE MANILA 
Y PAPELETAS D E L MOM'L 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4, C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I N A A C H U R R U C A ) 
m i m i r 
m m LOS CATARRO3 B R O M E S 
V e n t a s 
M U E B L E S Carrero. S#c- | 
ción alquiler, Barqu 
lio. 15. 
B A N D A J E S macizos 
gougnan; camionea 
cios 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, detrás Banco y 
t o d a garantía. Hidalgo, 
Góngora, 2, principal. 
P A R A desarrollar indus-
tria en marcha se desea 
socio con algún capital. 
Podría dirigir el negocio. 
Señor Vidal. A g e n c i a 
Prado-Tello, Cruz, 10. 
Ber-
pre-
ñan; caimou"'» ^ 
tarifa, descuento^ 
Presupuestamos j u 
completos de ruecas l̂ .10 • 
Lourd, Michelin: med1̂ -
955, 1.025 y 1.085. ^ 0 
estación española. 
ce mundiale exportatJO" 
Chateaudun, 5. P0 
(Francia). 
i * 
L A C I T O S p n m ^ a j S 
nión. Lanillas ^ p e r ^ 
para confecciones; 
fajas. Codes, Atocha. »• 
T r a s p a s o s 
SE T R A S P A S A tienda con 
hermosa vivienda. Baste-
ro, 22, patio. 
P A J A R E R O S : Bajó el 
piste a una P^eta df 
Semillas seleccionada-
hortalizas y fo^f.^fo 
clases. Patricio Mora 
Duque de Alba, Ia-
H O T E L espacioso, P?[jp 
próximo, sanísimo' s 
inmejorable, P8r,afaceDtro 
vía puerta, acsdfn Cor-
Madrid. H e r n á n , 
tés, 7, García; s 1 ^ 
nueve. ^-^1 
A G U A D E 
D E ' USO U N I V E R S A L COMO AGtIp ^ 
M E S A . - N E U R A S T E N I A . D l S ^ L u ¿ 
UirEKCLOÍUlJUUlCA Y CA1-
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
